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P R E Á M B U L O 
& 'n una4 anterior publicación se dio cuenta de la labor que la Confederación Hidrográfica del Duero 
había desarrollado en los años 1Q36 a 1945, y nos proponemos ahora reseñar brevemente la realizada 
en el quinquenio 1946-1950. 
La Confederación es un organismo del Ministerio de Obras Públicas, directamente dependiente 
de la Dirección General de Obras Hidráulicas, que tiene a su cargo todos los Servicios Hidráulicos del 
Estado correspondientes a la cuenca del río Duero. 
Fué creada en 1927, refundiendo en ella antiguos servicios de la División Hidráulica del Duero 
y de la Jefatura del Canal de Castilla, y se la encomendó, como misión principal, la formación de un 
Plan de aprovechamiento general de las aguas de los ríos de su cuenca y la ejecución de las obras 
de este Plan. 
Su organización ha sufrido, en el transcurso del tiempo, diversas modificaciones. En 1947 se 
agruparon bajo una Dirección única los dos servicios técnicos que, con la denominación de Jefatura 
de Obras y Jefatura de Aguas, entonces existían. 
Hoy la Confederación está regida por una Junta de Gobierno, que preside un Delegado del 
Gobierno, y por un Ingeniero Director. Disfruta de una limitada autonomía para la administración de 
los fondos que recauda en la explotación de las obras y servicios a su cargo. 
* * * 
En 31 de Diciembre de 1950, la Junta de Gobierno estaba así constituida: 
PRESIDENTE 
Excmo. Sr. D. Rafael Latorre Roca, Delegado del Gobierno. 
VICEPRESIDENTE 
Ilmio. Sr. D. Mariano Corral García, Ingeniero Director. 
VOCALES 
limo. Sr. D. León Mosquera Caballero, Delegado de Hacienda de la provincia de Valladolid. 
D. Lorenzo Alonso Gómez, Abogado del Estado-Jefe de Valladolid. 
D. Modesto Miguel Carbó González de Gamarra, Delegado del Interventor General de la Administra-
ción del Estado. 
SECRETARIO 
limo. Sr. D. Lucrecio Ruiz-Valdepeñas Utrilla, Ingeniero Director Adjunto. 
* * * 
En la misma fecha, el personal técnico de cuerpos del Estado que prestaba servicio en la Con-
federación era él siguiente: 
INGENIEROS DE CAMINOS 
limo. Sr. D. Mariano Corral García, Ingeniero Director. 
limo. Sr. D. Lucrecio Ruiz-Valdepeñas Utrilla, Ingeniero Director Adjunto. 
limo. Sr. D. Antonio Corral García, Ingeniero Jefe de Sección. 
limo. Sr. D. Francisco Bardan Mateu, id. id. 
D. Nicolás Albertos Gonzalo, id. id. 
D. Juan Bautista Várela Fernández, Ingeniero encargado. 
D. Luis Díaz-Caneja Pando, id. id. 
D. Antonio Martínez González, id. id. 
D. Cipriano Alvarez Ruiz, id. id. 
D. Luis de Llanos y Silvela, id. id. 
D. José Martín Elvira, íá. id. 
D. Pedro Rodríguez del Palacio, id. id. 
D. José Fernández de la Puente, id. id. 
D. Luis Finat Calvo, id. id. 
D. Edmundo Matía de Orbe, id. id. 
D. Olegario Llamazares Gómez, id. id. 
D. Enrique de Vega Zea, id. id. 
D. Ramón Guerrero Martín-Romero, id. id. 
INGENIEROS DE MONTES 
limo. Sr. D. Justo Medrano y Diez del Corral, Ingeniero Jefe del Servicio Forestal. 
INGENIEROS AGRÓNOMOS 
D. Eusebio Alonso Lasheras Pérez-Hickman. 
D. Ramón Fernández Cabezudo. 
D. Emilio Ordóñez Unírmela. 
AYUDANTES DE OBRAS PUBLICAS 
D. Julián López Arenas. 
D. Andrés Boíguez Dini. 
D. Luis Rodríguez Menéndez. 
D. Germán Miranda del Hoyo. 
D. Mariano Mateos Galán. 
D. Carlos Turiño Enríquez. 
D. Julio del Moral Sánchez. 
D. Gregorio Ramírez Núñez. 
D, Esteban Segado Ochoa. 
D. Vicente Berástegui Casanova. 
D. Enrique Rodríguez Vázquez. 
D. Celestino García Briso. 
D. Teodoro Moreno Gómez. 
D. Luis Rodríguez Vázquez. 
D. Gonzalo Sánchez Albarrán. 
D. Rafael Riñon Sánchez. 
D. Manuel Fuelles Vila. 
D. José M . a Tamayo Peña. 
D. Juan Tamayo Peña. 
D. Ángel Largo Rodrigo. 
D. Mariano Gastón Burillo. 
SOBRESTANTES DE OBRAS PUBLICAS 
D. Félix T. Miguélez Rodríguez. 
PERITOS AGRÍCOLAS DEL ESTADO 
D. Godofredo Fernández Núñez. 
DELINEANTES DE OBRAS PUBLICAS 
D. Pedro Moro Romo. 
* * * 
Ha colaborado en los trabajos a que hace referencia esta Memoria el personal siguiente, que 
cesó en el servicio de la Confederación en él quinquenio IQ4.6-IQ50. 
INGENIEROS DE CAMINOS 
limo. Sr. D. Ángel Llamas Zapatero, Ingeniero Director. 
limo. Sr. D. Pablo Bueno López, Ingeniero Jefe de Sección. 
limo. Sr. D. Luis Esparza y Pérez de Petinto, id. id. 
limo. Sr. D. Benito Jiménez Aparicio, id. id. 
D. Alfonso García Frías, Ingeniero encargado. 
D. Pedro García Ormaechea, id. id. 
D. Alfredo Santos Martín, id. id. 
D. Juan Herrera Marín, id. id. 
D. Aníbal Carral Pérez, id. id. 
D. Alejandro del Campo Aguilera, id. id. 
D. Francisco Rueda Martín, id. id. 
D. Pedro Mañueco Lecea, id. id. 
D. Antonio de Siles Chiclana, id. id. 
INGENIEROS AGRÓNOMOS 
D. Carlos Valdés Ruiz. 
D. José Jesús Cremades Cepa. 
D. Francisco Martínez Robaina. 
INGENIEROS DE MONTES 
limo. Sr. D. Eduardo Martínez de Pisón, Ingeniero Jefe. 
D. Alfredo Pellón Rivero, Ingeniero encargado. 
D. Miguel Medina Maestro, id. id. 
D. Juan de Arana y Santoyo, id. id. 
D. Manuel M . a de Arana y Santoyo, id. id. 
AYUDANTES DE OBRAS PUBLICAS 
D. José Gil Blanco. 
D. Manuel Espejo Saavedra. 
D. Marcial Fernández Baeza. 
D. Joaquín Martínez Llopis. 
D. Pablo Delgado Bugidos. 
D. Joaquín Bravo Domingo. 
D. Alfonso Orbiso Viñuelas. 
D. Jerónimo Santos Gaspar. 
D. Manuel de Vega Juste. 
D. José F. Sánchez Vílchez. 
PERITOS AGRÍCOLAS DEL ESTADO 
D. Augusto Baz Blanco. 
D. Gerardo Alvarez Gallego. 
D. Francisco Manso. 
D. Rafael Faura Méndez. 
D. Manuel Arana. 
D. Ignacio Blasco Pastor. 
AYUDANTES DE MONTES 
D. Manuel Rodenas Diez. 
D. Antonio María Martínez. 
SOBRESTANTES DE OBRAS PUBLICAS 
D. Alfredo Canales Pascual. 
D. Antonio López de las Hazas. 
D. Juan García Sotes. 
DELINEANTES DE OBRAS PUBLICAS 
D. Carlos Rodríguez Díaz. 
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LA C U E N C A D E L D U E R O 
La cuenca del Duero, que ocupa una sexta 
parte del territorio nacional, es por su extensión 
superficial (79.300 kilómetros cuadrados) y por 
los volúmenes de agua de que en ella se dispone 
(11.000 millones de metros cúbicos, como pro-
medio anual), la más importante de las españo-
las, después de la del Ebro. 
Constituye una unidad geográfica bien defi-
nida, formada geológicamente por la gran cube-
ta terciaria de Castilla la Vieja, limitada al Oeste 
y al Sur por la extensa zona de terrenos crista-
linos y paleozoicos, plegados por orogénesis her-
ciniana, que ocupa la mitad occidental de nuestra 
Península y al Norte y Este por cordilleras de 
terrenos, en su mayoría mesozoicos y de plega-
miento albino. 
Se supone que, en el oligoceno inferior, por 
efecto de la descompresión que en el bloque 
Ibérico se produjo después del levantamiento del 
Pirineo (fase pirenaica de la orogénesis alpina), 
se formaron dos grandes fallas; una en el borde 
meridional de la cordillera Cantábrica y otra en 
el septentrional de la cordillera Central. Entre 
estas dos fallas se originó una depresión en cu-
beta en la que se depositaron sedimentos oligo-
cenos que fueron después plegados por la com-
presión posterior (fase alpina). 
Más tarde un nuevo estiramiento abrió la 
cubeta y en ella se sedimentaron formaciones 
horizontales del mioceno, cuyo espesor aumentó 
al ir hundiéndose aquélla. 
La última fase de los movimientos alpinos no 
afectó a esta zona y, por eso, el mioceno conser-
va en ella su horizontalidad, en discordancia con 
el oligoceno. 
Estos depósitos terciarios, que forman la base 
de la altiplanicie de Castilla la Vieja, han sufrido 
después el efecto de enérgicos derrubios y sobre-
posiciones cuaternarias. 
Los efectos de la denudación, que se mani-
fiestan por la desaparición de grandes masas de 
rocas a lo largo de los ríos, son distintos según 
sea la naturaleza de las rocas derrubiadas. Cuan-
do las calizas miocenas han resistido a la erosión 
se han formado los típicos páramos o mesetas 
horizontales, limitadas en todos los sentidos por 
rápidos taludes; donde las rocas eran detríticas 
se han originado, por el contrario, suelos ondu-
lados de extensas lomas poco elevadas, separadas 
por angostos vallejos. 
Los mantos cuaternarios, al ocultarla en mu-
cha parte, han fraccionado la gran mancha mio-
cena de la cuenca y forman, a lo largo de nues-
tros ríos, vegas generalmente constituidas por 
varias terrazas escalonadas. 
* * * 
La altiplanicie ocupa un 70 por 100 de la su-
perficie total de la cuenca. Su relieve es poco 
acusado y sus altitudes están, en general, com-
prendidas entre 850 y 650 metros. En la estrecha 
zona montañosa que la bordea se alcanzan alti-
tudes de 2.592 metros (Almanzor, en la Sierra de 
Gredos), 2.533 metros (Peña Prieta, en la cordi-
llera Cantábrica) y 2.318 metros (Moncayo, en 
la Ibérica). 
E l Duero y sus más importantes afluentes 
tienen su principal cuenca receptora en la zona 
montañosa, donde abundan las posibilidades eco-
nómicas de embalses reguladores. Entre estos 
embalses de cabecera y las zonas regables de la 
Uanuran existen, en general, tramos de río de 
fuerte pendiente, donde son posibles importan-
tes aprovechamientos hidroeléctricos perfecta-
mente compatibles con los riegos. 
En la llanura los transvases entre las distin-
tas cuencas secundarias son en general fáciles y 
ello permitirá llevar a las más pobres en agua los 
caudales recogidos en otras de mayores aporta-
ciones. Así por ejemplo se habrá de llegar a re-
gar extensas zonas de la «Tierra de Campos» con 
agua de las cuencas del Esla y del Carrión. 
La necesidad de alcanzar el más completo 
aprovechamiento del agua obligará algún día a 
construir en la llanura embalses complementa-
rios de los de cabecera, que regulen el agua pre-
13 
cipitada por bajo de éstos. No parece que hayan 
de encontrarse grandes dificultades técnicas para 
construir estos embalses con presas de tierra de 
mucha longitud y poca altura. 
E l Duero, después de atravesar la llanura, en 
la que recibe una buena parte de sus afluentes, 
llega a Zamora con una altitud de 620 metros, 
abandona, poco después, la meseta terciaria y 
labrándose profunda garganta en el gran macizo 
granítico y cristalino del Oeste de las provincias 
de Zamora y Salamanca, discurre en ella con 
fuerte pendiente para entrar en Portugal con al-
titud de 130 metros. 
Análogas características (fuerte pendiente en 
gargantas acusadas) ofrecen en sus tramos fina-
les los ríos que al Duero afluyen aguas abajo de 
Zamora (Esla, Tormes, Huebra y Águeda). Ello 
permite importantes aprovechamientos hidro-
eléctricos que> a diferencia de los que se establez-
can en las cabeceras de los ríos, pueden presen-
tar alguna incompatibilidad con los riegos. 
En los últimos veintiún años se ha registrado 
en la cuenca una altura media de lluvia de 609 
milímetros, que equivale a un volumen total de 
48.000 millones de metros cúbicos de agua pre-
cipitada. 
Los años de lluvia máxima han sido el 1937 
(851 mm.) y el 1936 (833 mm.). Como años 
extraordinariamente secos se señalan el 1944-45 
(358 mm.) y el 1949-50 (444 mm.). 
Es" muy acusada la diferencia que se observa 
entre las precipitaciones escasas de la llanura 
central y las abundantes de la zona periférica 
montañosa. En un año medio las alturas de llu-
via registradas en las estaciones de la llanura va-
rían entre 600 y 350 mm. En la montaña las ma-
yores precipitaciones se alcanzan en la cabecera 
del Esla, donde casi siempre se sobrepasan los 
1.500 mm. y donde se alcanzan, en algunos años, 
los 2.500 mm. Errel resto de la zona montañosa 
las máximas alturas de lluvia registradas acu-
san mayores irregularidades llegándose, en ge-
neral, a valores próximos a los 1.000 mm. 
* * * 
Es la del Duero la cuenca menos poblada del 
territorio nacional. Actualmente su densidad de 
población debe exceder poco de 30 habitantes por 
kilómetro cuadrado. Cifra baja, que es índice de 
la debilidad económica de una región en la que 
ni la minería ni la industria tienen de momento 
posibilidades de gran desarrollo y en la que la 
explotación agrícola del suelo es aún muy defi-
ciente. 
Es de interés para la vida de la región, y 
fundamental para la economía nacional, una in-
tensa transformación de cultivos en las llanuras 
castellanas, ganando para el regadío extensas zo-
nas que sólo mantienen hoy una pobre e incierta 
producción de secano. 
Las circunstancias' son para ello sumamente 
favorables. Superficies poco accidentadas, en las 
que los canales y redes de acequias se construyen 
con costes mínimos. Abundantes recursos hi-
dráulicos y posibilidades de regularlos con embal-
ses económicos. Tierras de gran valor agrológico 
para los cultivos de regadío. Temperaturas ade-
cuadas, con integrales térmicas que, en los casos 
más desfavorables, cubren ampliamente las exi-
gencias de los cultivos herbáceos. 
No hay nada que se oponga a esta transfor-
mación si no es el general desconocimiento, que 
se ha tenido siempre y se tiene, de nuestra cuen-
ca y de las insospechadas posibilidades agrícolas 
de sus cultivos de regadío. Se ha exagerado de-
masiado al ponderar la superioridad que, en este 
aspecto, ofrecen sobre Castilla la Vieja otras re-
giones más cálidas y de suelo más rico. Hay en 
esta idea, tan generalizada, mucho de error y un 
estudio detenido de cada caso haría ver que, en 
muchos de ellos, no existe tal superioridad. Se 
olvida con frecuencia que las ventajas de la im-
plantación de regadíos no han de medirse por las 
producciones que en las tierras regadas se obtie-
nen, sino por las diferencias entre estas produc-
ciones y las que, en las mismas tierras, se alcan-
zaban en secano. Y es a veces en suelos pobres 
donde estas diferencias son mayores. 
14 
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P L A N E S D E O B R A S D E R E G U L A C I Ó N 
Los planes formulados, hasta el momento 
presente, han tenido principalmente oomo objeto 
l a uti l ización del agua en el regadío. Se ha aten-
dido además, con el interés que merece, a l apro-
vechamiento de las presas de embalse y de des-
viación, para l a creación de los correspondientes 
saltos de pie de presa, considerándose, en los 
pantanos y en su regímenes de funcionamiento, 
el efecto de regulación en los tramos industriales, 
situados entre l a presa de embalse y el azud d(e 
desviación de los canales de riego. 
E n algunos de éstos, por otra parte, se ha es-
tuldiado l a produoción en ellos, mediante el tra-
zado adecuado, de saltos de agua, que, a veces, 
tienen notable! importancia. 
L a existencia del gran desnivel del Duero y 
sus afluentes en su tramo f inal , dentro o como 
frontera, del Territorio Nacional con Portugal , 
hace pensar en la conveniencia de construir em-
balses, en la cuenca, que, además de dotar de 
agua a nuevos regadíos, tengan, como misión im-
portante, la regulación de caudales en los tramos 
i industriales citados. 
* * * 
E l pr imer p lan de embalses reguladores de 
l a Confederación se redactó en 1930, en cumpl i -
miento de lo idispuesto en el Rea l Decreto-ley de 
23 de Agosto de 1926, 
Este Decreto otorgaba a la Sociedad Hispa-
no Portuguesa de Transportes Eléctricos (hoy 
«Ibeilduero, S . A . » ) , e l aprovechamiento hidro-
eléctrico dé los tramos finales de los ríos E s l a , 
Duero, Termes y Huebra. Se concedía para es-
tos aprovechamientos el caudal total de los ríos, 
pero s in que esto oreara derecho a oponerse a la 
concesión de aprovechamientos superiores para 
abastecimiento de poblaciones o comprendidos en 
planes que el Estado habría de formar para de-
jar ampliamente atendidos los riegos de todos 
los terrenos de l a cuenca a los que racionalmen-
te puedan aplicarse sus beneficios. 
E n él P l a n de 1930 se incluye la construcción 
de 104 pantanos con una capacidad total de em-
balse de 3.531 millones dé metros cúbicos lo que 
permitirá regar unas 596.000 hectáreas. 
Este p lan general (que fué aprobado por 
O. M . de 25 de Marzo de 1935) ha sido en algu-
na ocasión objeto de censura por su ampl i tud. 
Pero creemos que sólo a quienes desconozcan el 
f in para el que se formuló y su trascendencia le-
gal puede pareoerles excesiva esta ampl i tud, que 
revela l a prudencia y buen criterio del ingeniero 
don Eduardo Fungair iño, que fué su autor. 
Pa ra concretar después la labor a ejecutar en 
un plazo inmediato se redactó en 1934 un p lan 
parcial de obras a realizar en 25 años, que fué 
aprobado 'en 1935. E n él se incluyeron las obras 
más interesantes del de 1930, oomprendiendo 33 
pantanos con una capacidad total de embalse de 
2.176 millones de metros cúbicos y las obras ne-
cesarias para el riego de 324.000 hectáreas. 
A l iniciarse en 1936 nuestra guerra de l ibe-
ración l a Confederación tenía construidos o en 
construcción 9 de estos embalses que tendrán 
una capacidad total de 846 millones de metros 
cúbicos, suficiente para el riego de unas 100.000 
hectáreas. 
* * * 
E l P l a n Nacional die Obras Públicas de 1939, 
con el acertado criterio de concentrar todas l a s . 
actividades en las obras de más inmediato ren-
dimiento, redujo por el momento el P lan de 1935 (*. ) 
incluyendo sólo 14 pantanos con un volumen en 
total de embalse de 1.631 millones de metros cú-
bicos y una superficie regable de 213.000 hect-
áreas. 
Posteriormente se ha incorporado a este P l a n 
el pantano de Compuerto que tiene una capaci-
dad de 95 millones de metros cúbicos y permi-
t irá el riego de unas 10.000 hectáreas. 
* * * 
Después del año 1939 se han puesto en servi-
ció los pantanos de Cuerda de l Pozo, Requejada 
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y ViUameca (con una capacidad total áe 267 
millones de metros cúbicos), y se ha dado comien-
zo a la construcción de los de Barrios de Luna y 
Compuerto, cuyas capacidades sumarán 403 mi-
llones de metros cúbicos. 
A l terminar el año 1950, la Confederación tie-
ne construidos o en construcción 11 embalses 
que una vez terminados (con los crecimientos 
actualmente previstos) podrán alcanzar una ca-
pacidad total de 1.346 millones de metros cúbi-
cos; lo que permitirá el riego de 168.000 hect-
áreas. 
De esta capacidad total era ya utilizable en 
didha fecha un volumen de 355 millones de me-
tros cúbicos. 
Tienen proyecto redactado pendiente de apro-
bación los pantanos de Aguilar de Campeo, Re-
tuerta, Porma y Torio con una capacidad total 
de embalse de 668 millones de metros cúbicos. 
* * * 
Indicamos a continuación cuál era al ter-
minar el año 1950 la situación de las Obras y 
proyectos ée estos lembalses. 
P A N T A N O D E L A C U E R D A D E L POZO, 
E N E L RIO D U E R O . — L a inauguración oficial 
de este pantano tuvo lugar en Septiembre de 1941 
y en él se empezó a embalsar en la primavera de 
1942. 
La presa tiene 36 metros de altura y actual-
mente la capacidad del embalse es de 160 mi-
llones de metros- cúbicos. Se proyecta una modi-
ficación del aliviadero que aumentará esta capa-
cidad hasta 176 millones. 
E n el quinquienio 1946-50 se terminó el plan 
aprobado de inyecciones de cemento para imper-
meabilización de la presa. Las inyecciones efec-
tuadas han resultado insuficientes y se ha redac-
tado y aprobado un nuevo proyecto de imper-
meabilización. 
Se han recibido definitivamente y liquidado 
las instalaciones de cierres de desagües de fondo 
y tomas de agua. 
Hasta 1945 se habían invertido en la cons-
trucción de este pantano 18.195.531,41 pesetas. 
E n el último quinquenio se han invertido 
601.298,12 pesetas. 
Se ha adjudicado a «Iberduero, S. A.» la con-
cesión del salto de pie de presa, con instalación 
de 6.020 Kw. y cuya producción media anual se 
calcula en 12.900.000 Kw-h. 
P A N T A N O D E L I N A R E S D E L A R R O Y O , 
E N E L RIO RIAZA.—Tiene una capacidad de 
embalse de 58 millones de metros cúbicos con 
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presa de hormigón de planta recta de 26 metros 
de altura. 
E n di último quinquenio se ha terminado 
prácticamente '«1 hormigonado de la presa y se 
han instalado las compuertas de desagües de 
fondo. 
Se ha abonado el importe de la expropiación 
del pueblo de Linares y la mayor parte de sus 
vecinos han sido instalados en un nuevo poblado 
construido por el Instituto Nacional de Coloniza-
ción en L a Vid (Burgos). 
Fué adjudicado mediante concurso el sumi-
nistro y montaje de compuertas automáticas para 
el aliviadero. 
Se ha iiedactado el proyectOi de central hidro-
eléctrica de pie de presa con instalación de 
1.360 Kw. calculándose su producción normal 
media en 4.600.000 Kw-h. E l presupuesto de esta 
central (a precios de Noviembre 1949) ascendía 
a 5.406.295,83 pesetas. 
L a cantidad total invertida en las obras y 
expropiaciones de este embalse, hasta 1945, se 
elevaba a 12.478.109,20 pesetas, y en el quin-
quenio 1946-1950 se han invertido 9.547.727,00 
pesetas. 
Se proyecta cerrar los desagües de este pan-
tano para empezar a embalsar en la primavera 
de 1951. 
P A N T A N O D E C E R V E R A , E N E L RIO 
R IVERA.—Se terminó en 1924 y tenía una ca-
pacidad de embalse de 9 millones de metros cú-
bicos. L a presa es de mampostería hormigonada 
de 30 metros de altura. 
E n Í942 se aprobó un proyecto de obras de 
modificación del aliviadero (que amplían hasta 
10 millones de metros cúbicos la capacidad del 
embalse) y en ellas se han invertido 103.567,68 
pesetas estando actualmente prácticamente ter-
minadas. 
P A N T A N O D E R E Q U E J A D A , E N E L RIO 
PISUERGA.—Tendrá una capacidad de embalse 
de 65 millones de metros cúbicos, con presa dte 
hormigón de 52 metros de altura. 
L a construcción de este pantano se inició en 
1925 y se terminó (a falta de completar el ali-
viadero) en 1940, comenzando a utilizarse el 
embalse en el mismo año. 
E n 1947 y previo concurso se adjudicó a 
((Unión Española de Explosivos, S. A.» la conce-
sión del aprovedhamiento hidroeléctrico de pie 
de p r e s a cuyas obras, presupuestadas en 
14.646.624,16 pesetas están ya en gran parte 
ejecutadas. L a producción media anual de este 
salto se estima en 17 millones de Kw-h. 
E n 1947 se aprobó el proyecto de aliviadero 
y en 1949 se adjndioó el suministro y montaje de 
compuertas automáticas, por un importe de 
986.000,00 pesetas. Seguidamente se redactó el 
proyecto de replanteo de las obras de fábrica de 
este aliviadero cuyo presupuesto asciende a 
1.380.290,28 pesetas. 
P A N T A N O D E A G U I L A R D E C A M P O O , 
E N E L R I O P I S U E R G A . — P r e v i o informe de 
l a Asesoría Geológica, se ha redactado nuevo 
proyecto de este pantano, habiéndose, en la fe-
cha de la publicación de esta Memoria, comen-
zado la ejecución de las obras. 
E n el nuevo proyecto l a presa tiene 42 metros 
de altura y e l volumen de embalse alcanza la 
ci fra de 250 millones de metros cúbicos. E l pre-
supuesto de l a obra (a los precios de 1947) se 
eleva a 76.310.648,14 pesetas. E l coste por me-
tro cúbico de embalse resulta, por tanto, muy 
bajo. 
Se ha previsto una central hidroeléctrica de 
pie de presa que tendrá una producción anual 
media de 27.000.000 K w . 
P A N T A N O D E C A M P O R R E D O N D O , E N 
E L R I O C A R R I O N . — E m b a l s a 70 millones de 
metros cúbicos, con una presa de 66 metros de 
altura. 
L a s obras terminadas se inauguraron oficial-
mente en 1930. 
E n e l quinquenio úl t imo se terminaron las 
obras de ampliación del al iviadero, invirtiéndose 
en ellas 583.689,49 pesetas. 
Se ha redactado y ha sido aprobado un pro-
yecto de sustitución de las compuertas de una 
de las galerías de desagüe de fondo. 
Se encuentra actualmente en estudio el pro-
yecto de un al iviadero complementario. 
E l salto de pie de presa de este pantano, se 
explota por la Sociedad concesionaria «Unión 
Española de Explosivos». 
P A N T A N O D E C O M P U E R T O , E N E L R I O 
CARRION.—Embalsará 95 millones de metros 
cúbicos, con presa de hormigón de 77 metros de 
al tura. L a presa es de planta recta y cubica 
257.000 metros cúbicos. 
E n 1949 fué aprobado el proyecto de replanteo 
de l a presa por un presupuesto de 56.183.231,05 
pesetas. E n 1950 se aprobó u n proyecto de va -
riante de la carretera de Vel i l la a Camporredondo. 
E n Septiembre de 1949 fué adjudicada defi-
nitivamente l a contrata de l a presa. Pero, por 
vicisitudes de l a Sociedad adjudicataria, las obras 
no han comenzado seriamente hasta mediados 
de 1950. 
Se encuentra construida una buena parte del 
poblado obrero y se han realizado diversos tra-
bajos en instalaciones de medios auxil iares. 
E n 1950 se ha celebrado el concurso para ad-
judicar la concesión del aprovechamiento hidro-
eléctrico de pie de presa y red del tramo inme-
diato a l río, a los que se hace referencia en otro 
lugar de esta Memoria. Este concurso se encuen-
tra pendiente de adjudicación. 
P A N T A N O D E L A R L A N Z O N . — S i t u a d o en 
la cabecera del río que le da nombre, tiene una 
capacidad de embalse de 20 millones de metros 
cúbicos, con presa de hormigón, t ipo gravedad, 
de 43 metros de altura. 
E n e l úl t imo quinquenio no se han ejecutado 
en este embalse más obras que las de conserva-
ción ordinaria. 
Se ha celebrado concurso para la concesión 
del salto de pie dle presa y tramo siguiente. L a 
concesión se iha adjudicado provisionalmente a la 
«Compañía de Aguas de Burgos, S. A . » . L a pro-
ducción media anual de estos aprovechamientos 
se estima en 10 millones de K w - h . 
P A N T A N O D E R E T U E R T A , E N E L R I O 
A R L A N Z A . — E l proyecto de este pantano, que 
estuvo detenido por dudas surgidas respecto a 
las condiciones geológicas de la cerrada, se ter-
minó en el año 1947 y se encuentra actualmente 
pendiente de aprobación en e l Ministerio de 
Obras Públicas. 
Se ha proyectado un embalse de 117 mil lo-
nes de metros cúbicos de capacidad, con presa 
situada inmediatamente aguas abajo del pequeño 
pueblo de Retuerta (Burgos) , que quedará em-
balsado. 
E l caudal regulado permit irá el riego de unas 
15.000 hectáreas en las vegas del Ar lanza y del 
Pisuerga, hasta las proximidades de Cabezón 
(Val ladol id) . 
L a central de pie de presa tendrá una pro-
ducción media ianual de 18 millones de K w - h . 
P A N T A N O D E B A R R I O S D E L U N A , E N 
E L R I O LUNA.—Regu lará e l caudal del r ío 
Orbigo, con un embalse de 308 millones de ca-
pacidad. 
L a presa es de ¡hormigón con planta recta y 
tiene 82 metros de altura sobre el fondo del río. 
Se proyectó primeramente un al iviadero la -
teral en l a ladera izquierda. Pero el estudio de l a 
naturaleza del terreno obligó a abandonar esta 
solución, y en 1949 se ha redactado u n proyecto 
reformado de l a presa para establecer en ella un 
vertedero central con dos vanos de 15 metros de 
luz cerrados por compuertas de 6,50 metros de 
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altura. Este aliviadero tendrá una capacidad de 
evacuación de 1.320 metros cúbicos por segundo. 
L a construcción de las obras auxiliares de 
este pantano se inició en 1941, y en 1943 se dio 
comienzo a las de desviación del río. 
E n el último quinquenio se han completado 
las obras auxiliares, quedando sólo pendiente 
una ampliación del 'campamento obrero, que se 
encuentra en ejecución. Se ba construido también 
un salto de agua auxiliar, que proporciona ener-
gía para los servicios de las obras. 
E n Mayo de 1946 se efectuó la desviación del 
río, y en Octubre de 1947 se dio comienzo al 
hormigonado de la presa. Hasta fines de 1950 
se han ejecutado 105.000 metros cúbicos, que 
equivalen al tercio de su volumen total. 
Se ha continuado trabajando en las obras de 
desviación de carreteras y caminos; algunos tro-
zos de estas desviaciones prestan ya servicio. 
Hasta 1945 se habían invertido en las distin-
tas obras del pantano y en expropiaciones 
6.078.736,74 pesetas. E n 1946-1950 se han in-
vertido 54.900.050,56 pesetas. 
Las obras y expropiaciones que aún restan 
por ejecutar para terminar este pantano, valo-
radas a los precios actuales, tendrán un importe 
de unos 150 millones de pesetas. E n estas cifras 
no se incluye el coste del salto de pie de presa. 
Se ha terminado el expediente de expropia-
ción de fincas que se han de ocupar con el em-
balse en el término municipal de Barrios de Lu -
na. E l importe de esta expropiación asciende a 
24.306.206,85 pesetas. 
Se proyecta la creación, en este pantano, de 
un embalse parcial que permitirá, en la Campa-
ña de riego de 1951, asegurar el de más de 
5.000 hectáreas de antiguos regadíos, hoy mal 
dotados de agua. Se espera llegar, en años suce-
sivos y según lo exijan las necesidades del rega-
dío, a embalsar, en forma provisional, hasta 40 
millones de metros cúbicos de agua. 
Como se indica, en otro lugar de esta Me-
moria, se ha previsto el aprovechamiento del 
salto de pie de presa, actualmente en construc-
ción, y el de varios saltos entre los canales de la 
zona regable. Se calcula, en total, para este sis-
tema, una producción de 120 millones de Kw-h. 
anuales. 
P A N T A N O D E V I L L A M E C A , E N E L RIO 
TUERTO.—Tendrá una capacidad de 20 millo-
nes de metros cúbicos y el cierre le constituyen 
una presa principal de 34 metros de altura y 
dos secundarias que cierran pequeñas colladas. 
Las tres presas son de hormigón y tienen perfil 
de gravedad. 
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Se inauguró oficialmente este embalse en 2 de 
Octubre de 1946, con asistencia de S. E . el Jefe 
del Estado. E n aquella fecha la presa estaba 
totalmente terminada, restando sólo, para com-
pletar el embalse, la construcción del aliviadero 
de superficie. 
E l embalse prestó servicio desde el año en 
que se inauguró, y el agua almacenada ha teni-
do, desde el primer momento, una valiosísima 
utilización en los antiguos regadíos del Tuerto. 
E l aumento de producción obtenida en estos re-
gadíos, en sólo dos años, excederá con mucho 
del coste total del Pantano. 
E n 1950 se adjudicó a ((Eléctrica Leonesa, 
S. A.» la concesión del salto de pie de presa, ya 
construido, cuya producción media anual se es-
tima en 957.000 Kw-h. 
E n el último quinquenio se ha trabajado en 
la construcción del aliviadero, que se establece 
en la ladera izquierda, y tiene capacidad para 
200 metros cúbicos por segundo. E l cierre lo 
constituyen dos compuertas automáticas de seg-
mento de 2 metros de altura y 12 metros de luz. 
E l suministro y montaje de estas compuertas ha 
sido ya adjudicado. 
Hasta 1945 se habían invertido en estas obras 
11.851.504,23 pesetas. E n los años 1946-1950 
se han invertido 1.364.529,65 pesetas. 
P A N T A N O D E L P O R M A . — E n Junio de 
1947 se redactó el proyecto de un embalse en 
el río Porma, que permitirá una regulación con-
junta de este río y de su anuente el Curueño. 
Tendrá este pantano una capacidad de 250 
millones de metros cúbicos y hará posible un 
aprovechamiento hidroeléctrico del tramo inme-
diato del río, con producción media anual de 183 
millones de Kw-h. 
Desde el punto de vista del regadío, ofrece 
este embalse condiciones excepcionales. Su zona 
regable está constituida principalmente por una 
superficie de unas 20.000 hectáreas de regadíos 
de antiguo lestablecidos, que tienen sus redes de 
canales y acequias ya iconstruídas y en las que 
se asienta una población laboriosa con gran prác-
tica en cultivos de regadío. Esta zona, muy mal 
dotada de agua en la actualidad y dedicada por 
ello en gran parte a cultivos con riego de prima-
vera, ha de experimentar una transformación 
rapidísima en cuanto disponga de caudales su-
ficientes para riego intensivo. 
E l pantano del Porma permitirá, además, es-
tablecer nuevos regadíos en unas 5.000 hectáreas. 
P A N T A N O D E L TORIO.—Se ha terminado 
también el primer proyecto de un embalse en el 
río Tor io , que permit i rá completar la dotación 
de agua, hoy insuficiente, de regadíos de antiguo 
existentes en los alrededores de León, y el esta-
blecimiento de regadíos nuevos. 
Este embalse permit ir ía un aprovechamiento 
hidroeléctrico de relativa importancia y solucio-
naría el problema de falta de agua para su abas-
tecimiento que tiene planteado la ciudad de 
León. 
Las características de este pantano no pue-
den considerarse aún como definitivamente f i ja-
das, porque e l proyecto redactado está aún pen-
diente de informes técnicos. 
P A N T A N O D E S A N T A T E R E S A , E N E L 
R I O T O R M E S . — S e proyectó y comenzó a cons-
truirse con presa recta de; hormigón de 50 metros 
de altura, para embalsar 422 millones de metros 
cúbicos. Pero está en estudio e l aumento de a l -
tura de presa hasta 53 metros con lo que se 
obtendrá un volumen de embalse de 500 millones 
de metros cúbicos con un volumen de hormigón 
de unos 350.000 metros cúbicos. 
Se dio pr incipio al hormigonado en 1940; 
pero, por falta de cemento, hasta fines de 1945 
sólo habían podido ejecutarse 43.800 metros CÚ7 
bicos. 
E n e l quinquenio 1946-50 los suministros de 
cemento mejoraron sensiblemente y ello ha per-
mitido ejecutar 164.000 metros cúbicos de hor-
migón, con u n máximo de 55.000 en el año 1949. 
L a forma en que se: ejecuta la obra permite 
obtener embalses parciales. E n 1949 se embal-
saron 4 millones de metros cúbicos, lo que per-
mit ió solucionar el grave problema que ofrecía 
él abastecimiento de agua en la ciudad de Sala-
manca. E n 1950 se han embalsado 13 millones 
y en 1951 se espera embalsar 18 millones. 
E n los años 1946 y 1948 se han ejecutado 
obras de inyección de cemento en cimientos. 
E n 1950 se han colocado las compuertas en 
las dos galerías de desagüe de fondo. Dos com-
puertas de 1,25 por 2,00 metros en cada galería. 
Se había previsto para este embalse un a l i -
viadero lateral con capacidad para 3.800 metros 
cúbicos por segundo. Pero se proyecta modif i -
car esta solución disponiendo u n vertedero sobre 
la misma presa. C o n este objeto se han hecho en 
el laboratorio establecido en las obras, diversos 
ensayos en modelo reducido, como complemento 
del estudio que se ha l levado a cabo en la Escue-
la de Caminos. 
Hasta 1945 se habían invertido en estas obras 
12.858.456,63 pesetas y en el período 1946-1950 
se han invertido 56.729.876,20 pesetas de las que 
corresponden a expropiaciones 10.317.040,18 pe-
setas. 
Como se indica en otro 'lugar de esta Memoria 
se ha previsto el aprovedhamiento del salto de 
pie de presa de este pantano que, unido al del 
A z u d de Vi l lagonzalo, en la zona regable, se ca l -
cula tendrá una producción media de 97 mi l lo-
nes de K w - h . 
P A N T A N O D E L ÁGUEDA.—Se terminó es-
ta obra en el año 1931 y embalsaba 22,4 mil lo-
nes de metros cúbicos, con una presa de grave-
dad de 33 metros de altura. 
L a insuficiencia del aliviadero lateral que se 
había construido obligó a establecer u n a l iv ia-
dero sobre la presa de embalse reduciendo l a 
capacidad del pantano a 16 millones de metros 
cúbicos. 
Se ha proyectado l a terminación de este nue-
vo al iviadero instalando en él compuertas auto-
máticas para restablecer la capacidad de em-
balse pr imi t iva. 
Se han terminado las obráis de impermeabi-
l ización de la presa por inyecciones de cemento 
que se estaban ejecutando en 1945. Es ta imper-
meabilización ha resultado insuficiente y se ha 
redactado y aprobado un proyecto de nuevas 
invecciones. 
P A N T A N O S E N E S T U D I O 
Aparte de los pantanos cuyas obras están en 
curso de ejecución y de aquellos, con proyecto 
aprobado, que en su día comenzarán a cons-
truirse, tiene la Confederación en preparación v a -
rios proyectos de pantanos, entre los que mere-
cen citarse los siguientes: 
Pantano del Cega , en e l río de su nombre, 
cuyo proyecto está casi ul t imado y para el que 
se propone una capacidad de 120 millones de 
metros cúbicos. 
Pantano de Bernardos, en el río .Eresma, 
respecto a l que ha emitido y a informe absoluta-
mente favorable la Asesoría Geológica. Están 
levantados los planos topográficos del embalse y 
de l a cerrada. L a capacidad de embalse, aún no 
f i jada, podrá exceder de 300 millones de metros 
cúbicos. 
Pantano de Gui jas A lbas , en el río Moros, de 
muy buenas condiciones topográficas y cuyas ca-
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racterísticas geológicas son también muy favora- quizá conseguirse un embalse de más de 800 mi-
bles, según informe de la Asesoría Geológica. 
Pantano de Las Vencías, en el río Duratón. 
Pantano de Gormaz, en el río Duero, obra 
excepcionalmente interesante con la que podrá 
llones de metros cúbicos en condiciones econó-
micas óptimas. Después de una intensa campaña 
de sondeos ha hedho un estudio geológico de este 
pantano la Jefatura de Sondeos, y ha emitido un 
informe muy satisfactorio. 
P A N T A N O S DE CORPORACIONES Y EMPRESAS PARTICULARES 
Desde el punto de vista de una regulación de 
carácter general sólo merecen citarse, entre los 
embalses particulares de la cuenca del Duero, el 
de Burgomillodo en el río Duratón, /que tiene en 
servicio «Eléctrica Segoviana, S. A.» y los que 
en la cuenca alta del Tera está construyendo 
«Hidroeléctrica Moncabril, S. A.». Porque el 
caudal regulado por estos embalses después de 
ser aprovechado para la producción de energía, 
en saltos inmediatos de las propias empresas, 
puede tener utilización en otros saltos y en riegos. 
E n el salto de Burgomillodo se están llevando 
a cabo obras de recrecimiento que darán al em-
balse una capacidad de 14 millones de metros cú-
bicos. 
Los pequeños embalses que tiene en cons-
trucción o en proyecto «Hidroeléctrica Monca-
bri l , S. A.», sumarán una capacidad total de 
unos 42 millones de metros cúbicos. 
E l embalse que, con auxilio del Estado, está 
construyendo el Ayuntamiento de Segovia para 
almstedmiento de agua de la ciudad, el que se 
ha proyectado para él abastecimiento de Soria y 
otros pequeños que existen en la cuenca del Due-
ro, son sólo utilizables en sus propios aprovecha-
mientos y no ejercen influencia sensible en apro-
vechamientos inferiores. 
Lo mismo ocurre con los embalses del grupo 
de saltos de «Iberduero, S. A-», entre los que se 
encuentra el de Ricobayo, en el Esla, que es ac-
tualmente el de mayor capacidad de España 
(1.200 millones de metros cúbicos). L a regulari-
zación de estos embalses sólo es utilizable en los 
aprovechamientos de energía inferiores. 
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II 
SISTEMAS HIDRÁULICOS 
DE APROVECHAMIENTOS 

RIO D U E R O 
L a regulación general de este río es princi-
palmente debida, en la actualidad, al Pantano 
de la Cuerda del Pozo; aunque, claro es que a 
ella contribuyen también, en mayor o menor 
grado, todos los restantes embalses de la cuenca. 
Sdbre todo en el ¡período, a veces largo, que me-
dia entre la construcción de los embalses de los 
ríos afluentes y su utilización completa en riego 
de sus propias cuencas. 
Es de esperar que la regulación del Duero se 
vea considerablemente aumentada, en un futuro 
próximo, por la construcción del importante em-
balse de Gormaz. 
A P R O V E C H A M I E N T O S HIDROELÉCTRI-
COS.—En el Pantano de la Cuerda del Pozo se 
encuentra en construcción, como antes se ha di-
dho, (un salto de pié de presa cuya producción 
anual media se estima en 12.900.000 Kw-h. 
Siguen después, a lo largo del río, múltiples 
aprovechamientos hidroeléctricos, construidos por 
particulares, que se benefician con la regulación, 
en cuantía muy variable. E n muchos de estos 
saltos se están ampliando las instalaciones para 
la mejor futilización de los caudales regulados. 
E n Castronuño (Valladolid) construye la Con-
federación un salto de 2.400 Kw, con produc-
ción anual media de 10.000.000 Kw-h. utilizan-
do el desnivel icreado por la presa de derivación 
de los canales de San José y de Toro y Zamora. 
Después de la confluencia del Esla se encuen-
tran en el Duero los saltos de que es concesiona-
ria «Iberduero, |S. A.». Saltos que, con el de R i -
cobayo, ya construido en el río Esla, y otros que 
han de construirse en los ríos.Tormes y Huebra, 
constituyen un conjunto.armónico de aprovecha-
mientos de considerable importancia dentro de 
la producción hidroeléctrica nacional, y cuya 
construcción y explotación está regulada por el 
Real Decreto-ley de 23 de Agosto de 1926, al 
que antes se ha hecho referencia. 
Las obras se construyen por la exclusiva 
cuenta del concesionario; pero bajo la inspec-
ción inmediata de la Confederación del Duero, 
oon objeto de que las obras se ajusten, tanto a 
lo dispuesto en los proyectos aprobados, como 
en las condiciones de la concesión. Tiene gran in-
terés esta inspección, por la importancia del 
aprovechamiento público de estas obras y por-
que, en su día, han de revertir al Estado. 
Indicaremos únicamente que en el salto de 
Ricobayo (que con su embalse regulador de 
1.200 millones de metros cúbicos constituye la 
clave del sistema) se puso en marcha, en 1948, 
el 4.0 grupo generador. Con ello quedó termina-
da la construcción de este salto, que tiene una 
potencia de1148.000 Kw. y cuya producción me-
dia anual puede «sumarse en 436.000.000 Kw-h. 
Recordaremos también que en el quinquenio 
1946-1950 se /terminaron las obras del Salto de 
Villalcampo, que fué inaugurado por S. E . el 
Jefe del Estado, el 27 de Julio de 1949. Tiene 
este salto una potencia de 96.000 Kw. y su pro-
ducción media anual podrá alcanzar la cifra de 
364.000.000 Kw-h. 
E n el referido quinquenio se dio comienzo, 
con gran actividad, a las obras del Salto de Cas-
tro, que podrá entrar en funcionamiento en el 
año 1952. Este salto, último del tramo Nacional 
del Duero, tendrá una potencia de 90.000 Kw . 
y una producción anual media de 310.000.000. 
Por acuerdos entre España y Portugal, «Iber-
duero, S. A.», tiene también concedido el apro-
vechamiento del tramo internacional del Duero 
comprendido entre los ríos Toimes y Águeda. 
Está ultimándose el proyecto del Salto' de Sauce-
lie (último de este tramo internacional) y se han 
comenzado los trabajos preliminares para su 
construcción. 
* * * 
A continuación reseñamos brevemente la si-
tuación en que se encuentran las obras de riego 
que en el río Duero tiene la Confederación en 
servicio, en construcción o^  en proyecto. 
C A N A L D E ALMAZAN.—Derivará agua en 
las inmediaciones de Almarail (Soria). Tendrá 
una longitud de 70 kilómetros aproximadamente 
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y regará, en la margen izquierda del río unas 
5.340 hectáreas. La zona regable comienza en el 
término de Baniel y termina en el de Fuentel-
puerco. 
E n Febrero de 1948 se redactó el proyecto de 
replanteo del trozo i.0, cuyo presupuesto ascen-
día a 15.843.515,51 pesetas y que comprende la 
presa de derivación y 14 kilómetros de canal. Es-
te proyecto se encuentra pendiente de aproba-
ción. 
C A N A L E S D E INÉS Y O L M I L L O S . — E l 
canal de Inés toma agua del Duero en el término 
de Olmillos (Soria) y regará unas 1.494 hect-
áreas, en la margen izquierda del río. 
E l canal de Olmillos es en realidad una obra 
complementaria del canal de Inés; aprovecha la 
misma presa de derivación y eleva agua para re-
gar una zona de 355 hectáreas, también en el 
margen izquierdo. 
E n el quinquenio último se han continuado las 
obras del canal de Inés, se ha iniciado^ la cons-
trucción de la red de acequias del trozo i.0 y se 
ha redactado el proyecto de la red de acequias 
del 2.0 y último' trozo. 
Hasta 1945 se habían invertido en obras de 
este canal 785.955,47 pesetas, en 1946-50 se han 
invertido 4.316,321,59 pesetas. 
Ha sido adjudicado el suministro y montaje 
de la línea eléctrica y maquinaria elevadora del 
canal de Olmillos y, al terminar en año 1950, se 
encontraba pendiente de adjudicación la contra-
ta de las obras de tierra y de fábrica. 
C A N A L D E L A VID.—Deriva agua por 
elevación en la margen izquierda del Duero, en 
las inmediaciones de L a V id (Burgos). Se han 
instalado dos grupos moto-bomba eléctricos, que 
tienen capacidad para elevar 740 litros por se-
gundo a 11 metros de altura. 
Regará unas 530 hectáreas, en terrenos ad-
quiridos por el Instituto Nacional de Coloniza-
ción para asentar a los vecinos del pueblo de 
Linares del Arroyo, que se inunda con el pantano 
de su nombre. 
L a construcción de este canal dio comienzo 
en 1948 y ha quedado terminada en 1950, a falta 
de pequeños detalles de la línea eléctrica y ma-
quinaria elevadora. Prestó ya servicio, inicián-
dose el riego, en la campaña de 1950. 
Se han invertido, hasta la fecha, en estas 
obras 2.100.069,59 pesetas. 
C A N A L D E ZUZONES.—Tomará agua en 
la margen deredha del Duero, mediante eleva-
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ción, para dominar una zona regable de 430 
hectáreas en términos de Langa de Duero (So-
ria), Zuzones (Burgos) y San Juan del Monte 
(Burgos). 
E l proyecto, que fué redactado en Enero 
de 1950, tiene un presupuesto de 2.004.670,72 
pesetas y se encuentra pendiente de aprobación. 
C A N A L D E GUMA.—Toma agua del Duero 
en el pueblo de su nombre de la provincia de 
Burgos y riega unas 2.900 hectáreas en la mar-
gen izquierda. 
Es el canal más antiguo de los construidos por 
el Estado en la cuenca del Duero y se encuen-
tra en explotación desde hace bastantes años. 
E n el último quinquenio se ha aprobado un 
proyecto de ampliación de este canal que permi-
tirá el nuevo riego de 564 hectáreas y la mejora 
del de 323 hectáreas, en términos de Hoyales y 
Berlangas de Roa. 
Se han aprobado dos proyectos de revesti-
miento y mejora del canal y de sus acequias 
principales. Ha dado comienzo la ejecución de 
estas obras, invirtiéndose en ellas 918.865,30 pe-
setas. 
C A N A L D E ARANDA.—Ut i l i za la misma 
presa de derivación del canal de Guma y domina 
una zona regable de unas 2.850 hectáreas, en la 
margen derecha del Duero. 
Las obras del canal se terminaron en 1939 y 
hasta 1945 se h a b í a n invertido en ellas 
2.003.177,63 pesetas. 
Las obras de la red de acequias y desagües 
dieron comienzo en 1941 y hasta 1945 se habían 
invertido en ellas 972.618,05 pesetas. Durante 
el último quinquenio ha continuado la ejecución 
invirtiéndose 1.119.955.02 pesetas. 
Aunque la construcción de esta red ha de 
ejecutarse lentamente, por la naturaleza de las 
obras, su aprovechamiento es inmediato, porque 
progresivamente se van poniendo en servicio los 
trozos de acequias terminadas. Así en la zona de 
este canal se riegan ya 1.500 hectáreas. 
C A N A L D E TORDESILLAS.—Se alimenta 
con agua del Duero, derivada, por elevación, en 
Villamarciel (Valladolid) y domina una zona de 
unas 2.200 hectáreas. 
E l canal y parte de las redes de acequias es-
tán en servicio desde antes de 1936. 
E n el período 1945-1950 se han terminado las 
obras de la instalación supletoria de elevación 
de agua de Tordesillas y las de reparación ge-
neral ^ de un grupo de acequias que se inició en 
1945- H a continuado la construcción de la ú l t i -
ma red de acequias. E n todas estas obras se han 
invertido 847.858,16 pesetas. 
Actualmente están en riego en la zona de este 
canal 1.106 hectáreas. 
Se proyecta ampliar, esta superficie regable, 
aumentando la capacidad de la estación elevado-
ra de Vi l lamarc ie l . 
C A N A L D E P O L L O S . — Der iva agua del 
Duero en el pueblo de la provincia de Val ladol id 
que le da nombre y regará 1.300 hectáreas den-
tro de este término municipal . 
E l agua se deriva por elevación. 
E n el úl t imo quinquenio continuaron las 
obras del Cana l y de su central elevadora de 
agua (que se había iniciado en 1941) y se dio co-
mienzo a la construcción de la red de acequias y 
de un camino de servicio. E n estas obras se han 
invertido, en este período, 3.050.880,52 pesetas. 
Hasta 1945 se habían invertido 1.466.195,29 pe-
setas. S in terminar las obras se ha habilitado par-
cialmente l a instalación elevadora y se dio co-
mienzo a l riego en el año 1949. Actualmente se 
riegan y a con este canal 232 hectáreas. 
P R E S A D E S A N JOSÉ.—Construida en el 
río Duero en Castronuño (Valladolid), sirve de 
presa de derivación para el canal de San José 
y para el canal de Toro y Zamora. E s una presa 
móvi l constituida por nueve compuertas metá-
licas. 
Es ta presa crea un salto de 6,40 metros y , 
para aprovecharlo, está construyendo la Confe-
deración una central hidroeléctrica, a la que an-
tes hemos hecho referencia. 
L a presa de San José quedó terminada en 
1945; en el quinquenio últ imo sólo se han eje-
cutado en ella obras de detalle complementarias. 
E n este quinquenio ha continuado la cons-
trucción de l a central hidroeléctrica (a un ritmo 
muy lento por dificultades en el suministro de 
materiales) y se ha construido una variante del 
camino de Castronuño a la estación del ferro-
carr i l . 
E l total invert ido en obras en el período 1946-
1950 asciende a 2.930.199,70 pesetas. 
C A N A L D E S A N JOSÉ.—Como acabamos 
de decir, toma este canal agua del Duero en la 
presa de su nombre. Domina una zona regable 
de 4.400 ihectáreas, en l a margen izquierda del 
río, en las provincias de Val ladol id y Zamora. 
E l canal se ha dividido en tres trozos. Los dos 
primeros estaban terminados en 1939. 
E n el quinquenio 1946-1950 ha quedado ter-
minado e l últ imo trozo y ha continuado la cons-
trucción de la red de acequias y desagües, que 
se ponen en servicio a medida que se constru-
yen. Se han ejecutado, además, en el canal d i -
versas obras de reconstrucción, reparaciones ex-
traordinarias y otras. Se han pagado expropia-
ciones de terrenos ocupados. 
L a cantidad total invertida en el quinquenio 
asciende a 2.974.680,27 pesetas. 
L a superficie regada en 1950 ha sido de 1.000 
hectáreas. 
C A N A L D E T O R O Y Z A M O R A . — D e r i v a 
agua del Duero en la presa de San José para 
regar 7.750 hectáreas en la margen derecha del 
río. 
E l canal se ha dividido en cuatro trozos. Las 
obras de los trozos i.0, 2.0 y 3.0 comenzaron, 
respectivamente, en 1941, 1943 y 1945. L a s del 
trozo 4.0 no han comenzado. 
E n el últ imo quinquenio continuó la cons-
trucción de los tres primeros trozos, hasta que 
en 1950 fueron rescindidas las contratas del 2.0 
y del 3.a 
E l total invertido en estas obras hasta 1945 
ascendía a 7.901.510,05 pesetas; en el quinque-
nio úl t imo se han invertido 11.132.099,56 pe-
setas. 
Se han redactado y han sido aprobados defi-
nitivamente los seis primeros proyectos de redes 
de acequias de este canal . 
L a puesta en riego de la zona correspondiente 
a los tres primeros trozos ha de depender y a más 
de la fecha en que se autorice la ejecución de es-
tas redes de acequias que del r i tmo de las obras 
del canal , que se encuentran en estado muy 
avanzado. 
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RIO R I A Z A 
Está regulado por el pantano de Linares del 
Arroyo. 
E l caudal regulado tendrá una primera utili-
zación en el salto de pie de presa que, como antes 
se ha indicado, tiene ya proyectada la Confede-
ración y cuya producción anual media se estima 
en 4.600,000 Kw-h. 
Existen después en el río zonas de antiguos 
regadíos que hoy disponen de muy poca agua en 
pleno estiaje, y en las que tendrá inmediata apli-
cación el agua embalsada. La situación en que 
se encuentran las obras del pantano de Linares 
permite asegurar que en estas zonas quedará am-
pliamente asegurado el riego en la campaña de 
1951-
C A N A L D E L R IAZA .—La toma de este ca-
nal, que la Confederación tiene actualmente en 
construcción, se encuentra en Hoyales de Roa 
(Burgos) a continuación de las antiguas zonas 
de riego que acabamos de indicar. 
E l canal regará 6.156 hectáreas en las pro-
vincias de Burgos y Valladolid, y sus obras die-
ron comienzo en 1943. Hasta 1945 se habían in-
vertido en ellas 2.656.728,87 pesetas, y en los 
años 1946 y 1950 se han invertido 4.844.765,70 
pesetas. 
E l primer trozo de este canal podrá ponerse 
en servicio en 1951. 
RIO D U R A T O N 
«Eléctrica Segoviana, S, A.», tiene actualmen-
te en explotación, en este río, un embalse con 
salto de pie de presa, situado en Burgomillodo 
(Segovia), E l salto tiene una potencia de 1,650 
Kw. y una producción anual media de 5.000.000 
Kw-h. 
Se están ejecutando obras de recrecimiento 
que dará a este embalse una capacidad db 14 
millones de metros cúbicos. 
Agua abajo de Burgomillodo la Confedera-
ción tiene, desde hace tiempo, en estudio el pan-
tano denominado de las Vencías y ((Eléctrica Se-
goviana, S, A,^), ha solicitado recientemente con-
oesión para construir en el mismo- emplazamiento 
un embalse con salto de pie de presa. 
Después de estos embalses existen zonas que, 
como de posible riego, están incluidas en los pla-
nes die la Confederación y existen también pe-
queños saltos construidos o en construcción. 
Está en estudio un plan de aprovechamiento 
integral de este río, en armonía con todos los 
actuales intereses. 
L a Confederación tiene en tramitación el pro-
yecto de un Canal del Duratón que derivando 
agua en Laguna de Contreras (Segovia) regaría 
una superficie útil de 2,370 hectáreas. 
RÍOS P I S U E R G A Y C A R R I O N 
La conexión que existe entre las obras que 
utilizan o han de utilizar el agua de estos dos ríos 
obliga a considerarlas en conjunto, como' forman-
do un solo sistema de aprovedhamiento. 
A la regulación del Pisuerga y del Carrión 
contribuirán los pantanos de Cervera, Requejada 
y Camporredondo, ya en explotación, el de Com-
puerto en construcción y el de Aguilar de Cam-
peo cuyo proyecto se encuentra pendiente de 
aprobación. 
Enumeramos a continuación las obras que 
utilizan los caudales regulados por estos embal-
ses, indicando la situación en que estas obras se 
encuentran. 
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APROVECHAMIENTOS HIDROELÉCTRI-
COS D E L P I S U E R G A . — E n su afluente el río 
Ribera explota la Confederación un pequeño^ sal-
to de 105 Kw, con producción anual de 200,000 
Kw-h. 
E n el pantano de Requejada se encuentra en 
construcción, como antes queda indicado, un sal-
to de pie de presa cuya producción media anual 
puede calcularse en 17.000.000 Kw-h. 
E n el proyectado pantano de Aguilar se ha 
previsto un salto de pie de presa de 5.300 Kw. y 
producción media anual de 27.000,000 Kw-h, 
En el Canal de Castilla existen 43 pequeños 
saltos. De ellos se encuentran en explotación 30 
con una potencia total de unos 2.200 Kw. 
Hay además establecidos en el río Pisuerga 
varios aprovechamientos hidroeléctricos, de par-
ticulares, que, por estar situados entre los embal-
ses reguladores del Estado y las derivaciones de 
los canales de riego, reciben un indiscutible be-
neficio de la regulación. 
A P R O V E C H A M I E N T O S HIDROELÉCTRI-
COS D E L C A R R I O N — E n el pantano de Cam-
porredondo se encuentra en explotación un salto 
de pie de presa del que es concesionaria «Unión 
Española de Explosivos»; tiene una potencia de 
6.000 Kw. y una producción anual media de 
29.000.000 Kw-h. 
Se encuentra pendiente de adjudicación, me-
diante concurso ya celebrado, el salto de pie de 
presa del pantano de Compuerto, y un salto sub-
siguiente cuyas potencias suman 20.000 Kw. y 
cuyas producciones anuales medias darán un to-
tal de 79.000.000 Kw-h. 
E n el mismo río Carrión, e inmediatamente 
agua abajo de estos aprovechamientos, se han 
concedido recientemente otros dos saltos con po-
tencia total de 14.000 Kw, y producciones anua-
les de 70.000.000 Kw-h. 
E n total en el río Carrión, en la zona com-
prendida entre los embalses y el comienzo de las 
derivaciones para riegos, puede pues obtenerse 
una producción hidroeléctrica anual media de 
178.000.000 Kw-h. 
ACEQUIAS D E C E R V E R A Y A R B E J A L . 
Derivan agua del Pisuerga en las inmediaciones 
del pantano de Requejada y dominan una super-
ficie regable de 190 hectáreas. 
E n el último quinquenio se ha terminado la 
construcción de estas acequias, invertiéndose en 
las obras 293.546,17 pesetas. 
Se riegan actualmente 80 hectáreas. 
Tiene una longitud total de 207 kilómetros y, 
además de utilizarse como vía de transporte, se 
explotan en él varios pequeños saltos, como an-
tes se ha dicho, y riega unas 700 hectáreas. 
De los distintos servicios de este canal hemos 
de hacer mención más adelante. 
C A N A L D E MACIAS P I C A V E A . — Toma 
agua al final del Canal de Castilla en Medina 
de Ríoseco y, con una longitud de 28,2 kilóme-
tros, domina unas 2.500 hectáreas. 
Sus obras se iniciaron en 1935 y el primero 
de los dos trozos en que se ha dividido quedó 
terminado en 1945 y en el mismo año se inició el 
riego. 
E n el último quinquenio se ha terminado la 
construcción del trozo segundo y la de las redes 
de acequias: de Medina de Ríoseco y Villabrá-
gima. 
E n 1948 se ha comenzado la construcción de 
la red de acequias de Tordehumos y Villagarcía 
y con ella quedará dominado todo el resto de la 
zona regable. 
Hasta 1945 se habían invertido en obras de 
este canal 2.082.883,72 pesetas y en 1946-1950 
se han invertido 3.406.354,38 pesetas. 
Actualmente se riegan ya 513 hectáreas. 
C A N A L D E PISUERGA.—Der iva agua del 
río que le da nombre. Tendrá una longitud 
de 70 kilómetros y dominará 20.000 hectáreas. 
Está dividido en diez trozos. 
Actualmente se encuentran en construcción 
los tres primeros trozos y las redes de acequias 
que de ellos se derivan. Con estas obras, que po-
drán quedar terminadas en un plazo de dos años, 
se regarán 3.000 hectáreas. E n los años 1946-50 
se han invertido en ellas 6.869.698,45 pesetas. 
Tienen proyecto aprobado y se encuentran 
pendientes de subasta los trozos cuarto y quinto 
de este canal y está redactado y pendiente de 
aprobación el proyecto del sexto trozo. 
C A N A L D E C A S T I L L A . — E n t r e las obras 
que utilizan las aguas reguladas de los ríos del 
Pisuerga y Carrión, no debe dejar de incluirse 
este antiguo canal de navegación que, arrancan-
do de la margen izquierda del Pisuerga en Alar 
del Rey (Palancia) y cruzando después este río 
y el Carrión, se bifurca en dos ramales, que ter-
mina uno en Valladolid y otro en Medina de 
Ríoseco. 
C A N A L D E VILLALACO.—Der iva el agua 
del río Pisuerga, y domina una zona de unas 
4.000 hectáreas. Las obras del canal se termi-
naron en 1926. 
E n el período 1946-1950 se han terminado 
las obras de la última red de acequias (términos 
de Magaz y Baños) quedando así dominada la 
totalidad de la zona regable. 
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Se han construido también seis casillas para 
guardas y un edificio para oficina, almacén y 
vivienda del capataz. 
E l total invertido en estas obras durante el 
quinquenio asciende a 583.821,61 pesetas. 
La superficie regada ha aumentado en 900 
hectáreas y alcanza actualmente la cifra 1.900 
hectáreas. 
RIEGOS D E SALDAÑA Y C A R R I O N . — 
Regadíos antiguos muy ampliados y mejorados 
como consecuencia de la regulación del río Ca-
món. Se riegan actualmente unas 6.000 hect-
áreas. 
Es una zona dominada por viejos cauces muy 
imperfectos, en la que, para mejor aprovecha-
miento' del agua, se ha hecho necesaria la cons-
trucción por la Confederación de una completa 
red de acequias. 
E n los años 1946-1950 se han ejecutado las 
obras de estas acequias en la parte correspon-
diente a Camón de los Condes y están a punto 
de terminarse las correspondientes a Saldaña y 
Villamoronta. Se han invertido en estos dos gru-
pos de acequias 2.852.365,18 pesetas. 
A C E Q U I A D E F A L E N C I A . — Toma agua 
del río Carrión en el punto de cruce del Canal 
de Castilla. Tiene una superficie regable dé unas 
3.950 hectáreas. 
Las obras de la acequia principal y la red; de 
acequias de distribución y desagües correspon-
dientes al término municipal de Falencia se en-
contraban terminadas en 1936. 
E n el quinquenio 1937-1945 se inició la cons-
trucción de las redes de distribución y desagües 
de los términos de Husillos, Villamuriel, Baños 
y Dueñas. 
E n los años 1946 a 1950 se han terminado 
estas obras, quedando así dominada una super-
ficie total regable de 3.300 hectáreas. 
Fara completar las redes de distribución falta 
sólo la construcción de las correspondientes a los 
términos de Ribas y Amusco, cuyo proyecto está 
ya redactado. 
E n 1946-1950 se han terminado también las 
obras de modificación de la acequia principal en 
el lugar denominado «Los Castellones». 
E n el quinquenio se han invertido en las dis-
tintas obras correspondientes a la acequia de 
Falencia 2.109.909,50 pesetas. 
La superficie regada ha aumentado en 1.000 
hectáreas, regándose actualmente 2.500. 
A C E Q U I A D E L A RETENCIÓN.—Se deri-
va del Canal de Castilla inmediatamente después 
de su cruce pon el Carrión, y puede considerarse 
alimentada directamente por este río. Domina ac-
tualmente una roña regable de 3.960 hectáreas. 
Se construyó esta acequia, antes de 1936, con 
sección de tierra. Fero pronto se apreció la ne-
cesidad de ejecutar en ella un revestido general 
de hormigón, cuyas obras dieron comienzo en 
1943-
Durante el último quinquenio se ha trabaja-
do, aunque con muchas dificultades, en estas 
obras de revestido y en la construcción de las 
redes de acequias de distribución de Husillos, 
Grijota y Falencia. Sólo se ha podido invertir en 
estas obras 1.735.171,17 pesetas. 
Actualmente se riegan con la acequia de la 
Retención 350 hectáreas. 
SANEAMIENTO D E L A L A G U N A D E L A 
N A V A D E CAMFOS.—Con las obras de este 
saneamiento se pretende recuperar para el culti-
vo de regadíos, en la provincia de Falencia, una 
superficie dé más de 3.000 hectáreas de terrenos 
que hoy, en años lluviosos, permanecen inunda-
dos durante muchos meses. 
Las obras de terminación de este saneamien-
to, que han sufrido muchas vicisitudes y estaban 
paralizadas desde hace años, fueron últimamente 
adjudicadas al Servicio Militar de Construccio-
nes, ique las ha iniciado y se propone activarlas 
venciendo las dificultades que hoy existen para 
adquisición de las excavadoras que se precisan. 
E n el año 1950 sólo se han certificado en estas 
Obras 222.631,14 pesetas. 
RIO A R L A N Z Ó N 
Está regulado este río por el pantano de su 
nombre, que se encuentra en explotación. 
Como antes se ha indicado, ha sido adjudica-
da provisionalmente la concesión del aprovecha-
miento hidroeléctrico del salto de pie de presa del 
pantano y del tramo de río siguiente. 
Existen después en el río, hasta llegar a Bur-
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gos, varios aprovechamientos particulares hidro-
eléctricos y de riego, que se benefician con la re-
gulación. 
Farte del caudal regulado (200 litros por se-
gundo) se utiliza para mejora del abastecimiento 
de Burgos. 
C A N A L E S D E L ARLANZON.—Inmediata-
mente aguas abajo de la ciudad de Burgos, y 
Utilizando la misma presa de derivación, arrian-
can del río dos canales de riego. E l de la izquier-
da tiene una zona regable de unas 800 hectáreas 
y el de la derecha una zona de unas 2.000 hect-
áreas. 
L a Confederación inició la construcción de 
estos canales en 1935. 
E n 1950 los dos canales han quedado termi-
nados y en condiciones de prestar servicio, aun-
que aún han de ejecutarse en ellos obras de re-
vestimiento. 
E n el quinquenio último se ha trabajado tam-
bién en la construcción de las redes de acequias. 
Hoy se encuentran dominadas por acequias cons-
truidas 2.300 hectáreas y de ellas se riegan 500. 
Hasta 1945 se habían invertido en las obras 
de estos dos canales y de sus acequias 2 millones 
859.986,85 pesetas. E n el último quinquenio se 
han invertido 4.664.250,80 pesetas. 
RIO O R B I G O 
Estará regulado por el pantano de Barrios de 
Luna, que se encuentra en construcción en el 
río Luna. 
E l salto de pie de presa de este pantano, que 
también se encuentra ya en construcción, tendrá 
una producción medía anual de 80 millones de 
Kw-h. 
E n la zona regable se han previsto, además, 
varios aprovechamientos hidroeléctricos con una 
producción media anual de 40 millones de Kw-h. 
E l caudal regulado del río Orbigo se utilizará 
en el riego de 46.000 hectáreas. Parte de esta su-
perficie la constituirán los antiguos regadíos de 
las vegas de este río, en los que se dispone ac-
tualmente de muy poca agua y donde se sabe 
hacer de ella una maravillosa utilización. E l riego 
se extenderá, además, a ampliar zonas de secano 
del páramo leonés, donde, merced al solo esfuer-
zo de sus habitantes, se riegan ya superficies de 
consideración por medio de costosas elevaciones 
de aguas freáticas. 
Se pretende dar impulso al estudio (por diver-
sas contingencias retrasado) de los canales y ace-
quias de tan interesantes zonas regables. Para 
ello se ha contratado con el Instituto Geográfico 
y Catastral el levantamiento del plano topográ-
fico y parcelario de estas zonas y en él se trabaja 
activamente. 
RIO T U E R T O 
Está regulado por el pantano de Villameca, 
ya en explotación. 
E l caudal regulado se utiliza primero en un 
salto de pie de presa que, como antes se ha di-
cho, está ya construido. Tiene este salto una 
potencia de 500 Kw. y su producción media 
anual se calcula en 957.000 Kw-h. 
Inmediatamente después comienzan los anti-
guos regadíos de las vegas del Tuerto, donde mer-
ced al embalse se ha asegurado ya el riego de 
unas 2.800 hectáreas. Se proyecta ampliar esta 
zona con una superficie de 2.700 hectáreas de 
nuevo riego. 
Los pueblos interesados esperan con la na-
tural impaciencia esta ampliación y va a comen-
zarse el estudio de las obras necesarias. 
Pero interesa advertir que los caudales regu-
lados del Tuerto, que actualmente no se consu-
men en las mismas vegas de este río, son utiliza-
dos en zonas de riego del río Orbigo, que, de 
momento (y hasta que no se utilice el pantano de 
Barrios de Luna), sufren gran escasez de agua. 
Los volúmenes de agua embalsados en el Pan-
tano de Villameca tienen, pues, actualmente una 
completa utilización. 
R I O E R I A 
Deriva agua de este río, afluente del Orbigo, el 
Canal ele Manganeses y Santa Cristina, que do-
mina una zona de riego de 1.200 hectáreas. 
E n el último quinquenio sólo se han hecho 
en este canal obras de conservación ordinaria. 
m 
Este canal no dispone de dotación de agua 
suficiente para asegurar el riego de la zona que 
domina, porque el río E r ia no está aún regulado. 
Se podrá regular con el pantano de Moría, in-
dluído en el plan nacional de 1939. 
RÍO T E R A 
Para el aprovechamiento hidroeléctrico de la 
cuenca alta de este río, aguas arriba del lago de 
Sanabria, se están construyendo obras con arre-
glo a una concesión otorgada en 1943 hoy trans-
ferida a «Hidroeléctrica Moncabril, S. A.», y mo-
dificada por O. M. de 11 de Abri l de 1950. 
Se regula el caudal mediante la creación de 
pequeños embalses, por recrecimiento de varias 
lagunas naturales, y se aprovecha un desnivel to-
tal de 550 metros. L a central se establece en las 
proximidades de Ribadelago (Zamora) y la pro-
ducción anual media se estima en 140.000.000 
Kw-hora. 
Se encuentra en tramitación la concesión del 
aprovetíhamiento hidroeléctrico del Tera aguas 
abajo del lago de Sanabria, que está solicitado 
en competencia por «Ideam, S. A.» e «Iber-
duero, S. A.». No ha recaído resolución definitiva 
sobre este asnnto y parece prematuro señalar 
ahora las características de este aprovechamien-
to, cuya explotación ha de hacerse compatible 
con los planes de riego de la Confederación. 
RIO T O R M E S 
E l caudal del Tormes, regulado por el em-
balse de Santa Teresa, se aprovechará en primer 
término en el salto de pie de presa que en este 
pantano se proyecta construir. Se encuentran 
pendientes de aprobación las bases del concurso 
para adjudicar la concesión de este salto, cuya 
potencia se estima en 20.000 Kw. , con una pro-
ducción anual media de 86.500.000 Kw-h. 
Gran parte de esta energía se consumirá en 
elevaciones de agua para riego. 
Con el agua embalsada se proyecta después 
regar una superficie total de 38.000 hectáreas, 
que se ha dividido en tres zonas. 
L a primera zona se dominará con canales que 
tomarán el agua en el mismo embalse o en sus 
inmediaciones. Está a punto de terminarse el pro-
yecto del Canal de La Maya, que regará 2.960 
hectáreas en la margen izquierda de esta prime-
ra zona. 
L a segunda zona se regará con canales que 
tomarán el agua en el Azud de Villagonzalo, que 
se encuentra ya en construcción aguas abajo de 
Alba de Tormes. Está redactado y pendiente de 
aprobación el proyecto del trozo primero del 
Canal de Villagonzalo que regará en la margen 
izquierda de esta zona una superficie de 814 hect-
áreas. 
E l azud de Villagonzalo es una presa de alzas 
móviles que tiene 10 metros de altura y 162 me-
tros de longitud. Están pendientes de aprobación 
las bases de concurso para la adjudicación del 
salto de pie de presa, cuya potencia se calcula en 
3.000 Kw. con producción anual medía de 
10.600.000 Kw-Hi. 
E n las obras de este azud se han invertido 
490.561,99 pesetas. 
L a tercera zona regable se dominará con ca-
nales derivados del Tormes aguas abajo de Sa-
lamanca. 
Está ya levantado por el Instituto Geográfico 
y Catastral el plano topográfico y parcelario de 
la totalidad de las tres zonas en escala 1 : 2.000 
y se pretende dar el mayor impulso posible al 
estudio de los proyectos de las obras de riego de 
las zonas primera y segunda^ ya que el estado de 
adelanto en que se encuentra la construcción del 
embalse de Santa Teresa así lo exige. E n le-
vantamiento de p l a n o s se han invertido 
1.587.767,04 pesetas. 
L a regulación del Tormes ha solucionado ya, 
como en otro lugar se ha indicado, el grave pro-
blema que, por falta de agua para su abasteci-
miento, tema planteado la ciudad de Salaman-
ca; este aprovechamiento está pendiente de lega-
lización. 
Agua abajo en la zona regable del pantano 
de Santa Teresa se proyectan aprovechamientos 
hidroeléctricos de mucha importancia (en el Tor-
mes y en el tramo internacional del Duero) de los 
que es concesionaria «Iberduero, S. A.» Pero es 
difícil poder determinar la influencia que en es-
tos aprovechamientos podrá ejercer el referido 
embalse cuando haya sido puesta en explotación 
la totalidad de sus zonas regables. 
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RIO Á G U E D A 
Regula este río el pantano del mismo nombre. 
De la regulación se benefician algunos apro-
vechamientos hidroeléctricos, que abonan a la 
Confederación un canon, pero el fin principal del 
embalse es dotar de agua a los dos canales de 
riego que a continuación se indican. 
C A N A L D E L A IZQUIERDA D E L ÁGUE-
DA.—Tiene 13,9 kilómetros de longitud y domi-
na una zona de 1.090 hectáreas. 
E n el período 1945-50 se han terminado las 
obras de revestimiento general del canal y se ha 
iniciado la construcción por contrata del último 
grupo de acequias y desagües. E l ritmo lentísi-
mo que llevaban estas obras ha Obligado a pro-
poner la rescisión de la contrata. Por esta causa 
la superficie realmente regada (unas 500 hect-
áreas) no ha sufrido variación sensible. 
En el período a que nos referimos se han in-
vertido en las obras mencionadas 1.011.496,36 
pesetas. 
E l Instituto Nacional de Colonización ha ad-
quirido y parcelado varias fincas en la zona de 
este canal, que empezarán a regarse en 1951. 
C A N A L D E L A M A R G E N D E R E C H A D E L 
ÁGUEDA.—Se ha iniciado el proyecto de este 
canal que se supone podrá regar 660 hectáreas 
aproximadamente. 
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III 
OBRAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
Y SANEAMIENTO DE POBLACIONES 
OBRAS DE DEFENSA Y ENCAUZAMIENTO 

ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE POBLACIONES 
L o s embalses de regulación construidos por 
la Confederación del Duero han hecho posible la 
mejora de los abastecimientos de agua potable de 
poblaciones importantes y especialmente; como 
y a en otro lugar queda dicho, de los de Salaman-
ca y Burgos. 
Además para la ampliación del abastecimiento 
de las ciudades de Segovia y Soria se encuentran 
en construcción y en estudio obras de regulación 
y de conducción, con auxi l io del Estado, en cu-
y a ejecucción ha de intervenir l a Confederación, 
en v i r tud de recientes Decretos especialmente 
promulgados para cada caso. 
S in embargo l a labor pr incipal que en mate-
r ia de abastecimientos y saneamientos se ha lle-
vado a cabo en la Confederación, durante el 
ú l t imo quinquenio, corresponde a poblaciones de 
menos de 12.000 habitantes, con aplicación de 
los Decretos de 17 de Mayo de 1940 y de 17 de 
Marzo de 1950. 
Durante el quinquenio han estado en ejecu-
ción 93 obras de abastecimiento y de distribución 
y 14 obras de saneamiento. L a relación detalla-
da de estas obras f igura en los anejos número 3 
y número 4 de esta Memoria. L a cantidad total 
que en ellas se ha invertido, en los cinco años, 
asciende a 15.851.291 pesetas. 
E n 31 de Diciembre de 1950 se encontraban 
redactados, s in que se hubiese autorizado su eje-
cución, 55 proyectos de obras de abastecimiento 
y de distribución y 7 proyectos de obras de sa-
neamiento. L a s relaciones detalladas de estos 
proyectos constituyen los anejos número 5 y nú-
mero 6. 
E n igual fecha se encontraban pendientes de 
redacción 106 proyectos de obras de abasteci-
miento y de distribución y 16 proyectos de obras 
de saneamiento, que se detallan en los anejos 
número 7 y número 8. 
OBRAS DE DEFENSA Y ENCAUZAMIENTO 
Durante e l quinquenio 1946-1950 ha conti-
nuado l a construcción de las obras siguientes. 
Encauzamiento de los ríos P ico y V e n a , en 
Burgos, con u n gasto total de 1.778.822 pesetas. 
Encauzamiento del río P i rón, en Mbzoncil lo 
(Segovia) , en l a que se han invertido 1.146.991 
pesetas. 
Encauzamiento del río Valderaduey (trozos 
cuarto y qu in to) , con una inversión total de 
731.628 pesetas. 
Encauzamiento del río Navaleno, en San Leo-
nardo de Yagüc (Sor ia ) , en l a que se han inver-
t ido 619.780 pesetas. 
Se ha dado también comienzo a la obra de 
construcción de u n muro de defensa de l a margen 
izquierda del río Pisucrga, en Val ladol id en l a 
que se ha hecho un gasto total de 1.766.603 pe-
setas. 
E l total invertido en el quinquenio en las 
obras reseñadas y en otras de defensa y encau-
zamiento de m e n o r importancia asciende a 
6.231.859 pesetas. 
* * * 
L a Confederación tiene a su cargo l a v ig i lan-
cia y conservación de obras de defensa y encau-
zamiento que afectan a una longitud total de 210 
kilómetros. L o s gastos que ocasiona esta v ig i -
lancia y conservación son en parte abonados por 
las poblaciones interesadas. 

IV 
CANAL DE CASTILLA Y TALLERES GENERALES 

C A N A L D E C A S T I L L A 
Es un antiguo canal de navegación que, con 
unía longitud total de 207 kilómetros, arranca del 
río Pisuerga en Alar del Rey (Falencia) y se bi-
furca en dos ramales que terminan en Valladolid 
y en Medina del Campo. Tiene 50 esclusas. Sólo 
pueden circular por él pequeñas barcas de 40 ó 
50 toneladas. 
Su construcción se inició en el siglo xvm y 
se terminó a mediados del xix. Fué en su j^ía 
una obra de relativa importancia, cuyo máximo 
florecimiento se alcanzó hacia el año 1860. Pero 
al quedar enlazados, con ferrocarril y con buenas 
carreteras, los puntos ée su recorrido, su interés 
como vía de navegación ha desaparecido' casi por 
completo. Hoy sólo es posible mantener en este 
canal un tráfico local sumamente reducido. 
Actualmente uno de sus principales ingresos 
es debido al regadío. No ha de olvidarse, sin em-
bargo, que sus posibilidades como canal de riego 
son también limitadísimas; porque, como fué 
proyectado para canal de navegación, tiene una 
pendiente muy pequeña y poca capacidad de 
conducción. 
Desde que, en 1919, el Estado se hizo cargo 
del Canal de Castilla, su explotación se ha man-
tenido siempre con déficit. Por ello, en algunas 
ocasiones se ha llegado a discutir si esta obra de-
bería ser, prácticamente, abandonada. 
E n el año 1948 se ha conseguido ya suprimir 
el déficit, como se indica en el" gráfico y relacio-
nes de gastos e ingresos que se incluyen a conti-
nuación. Adviértase que en el gráfico no se in-
dican más que los ingresos y gastos normales, sin 
incluir los ingresos que produce la venta de ma-
terial inservible y subastas de arbolado ni los 
gastos extraordinarios. 
E n el último quinquenio, los talleres del Canal 
han pasado a ser Talleres generales de la Confe-
deración, realizándose en ellos gran parte de los 
trabajos, tanto mecánicos como de carpintería, 
que precisan los restantes servicios, y muy es-
pecialmente la reparación de vehículos. A l poder 
intensificar así el trabajo de los talleres se obtie-
nen ventajas económicas positivas. 
E n el quinquenio 1946-1950 se ha iniciado 
también la transformación del sistema de trac-
ción. Las caballerías que remolcan las barcas a 
la sirga han empezado a ser sustituidas por héli-
ces accionadas con motores de gasolina. Se han 
motorizado tres barcas y, como el resultado ob-
tenido parece satisfactorio, se piensa continuar 
progresivamente esta transformación. 
Debe señalarse también como labor del quin-
quenio la construcción y mejora de viviendas pa-
ra el personal obrero en la dársena del Canal en 
Valladolid. Además de mejorarse las viviendas 
existentes se han construido dos grupos de nuevas 
viviendas, transformando edificios de almacenes 
que prestaban poca utilidad, y se ha redactado el 
proyecto de un tercer grupo. 
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SERVICIOS AGRONÓMICO Y FORESTAL 

S E R V I C I O A G R O N Ó M I C O 

S E R V I C I O A G R O N ' Ó M I C O 
I N F O R M E S AGRONÓMICOS Y E N S A Y O S 
D E L A B O R A T O R I O . — E n el últ imo quinquenio 
se han redactado informes agronómicos sobre las 
zonas regables del pantano de Vi l lameca, canal 
de Zuzones, canal del Duratón y acequias de 
Castronuño. Se han formulado también diversas 
tasaciones de daños ocasionados en los cultivos 
por las obras en explotación. 
E n el Laborator io, además de los ensayos de 
tierras que han exigido los referidos informes, se 
han hecho ensayos y análisis de semillas, abo-
nos, tierras, etc., solicitados por otros Organis-
mos y por particulares. 
E l número de los diversos análisis efectuados 
se detalla en la relación adjunta. 
E S C U E L A D E C A P A T A C E S R E G A D O R E S 
D E A R A N D A D E D U E R O . — S e ha comenzado 
la construcción de los edificios de esta granja-es-
cuela, emplazada en terrenos cedidos por el 
Ayuntamiento de A randa de Duero. 
Se construyó e l edif icio destinado a viviendas 
de capataces y almacenes de maquinar ia, forra-
je, etc., invirtíéndose en él 227.373,92 pesetas. 
Se han comenzado también las obras del edi-
ficio-escuela que se encuentran en estado muy 
avanzado. E n ellas se han invertido 474.351,50 
pesetas. 
L a s fotografías que se acompañan dan idea 
de estas obras. 
A u n s in haber terminado los edificios se ha 
dado y a comienzo a l a enseñanza en esta escuela 
ut i l izando locales provisionales cedidos por el 
Ayuntamiento. 
E S C U E L A D E C A P A T A C E S R E G A D O R E S 
D E P A L E N C I A . — H a oontinuado sin interrup-
ción l a enseñanza en esta granja-escuela. 
L a enseñanza dura un año y está d iv id ida en 
tres cursillos de 40 días. A l f inal del tercer cursi-
l lo se da a los alumnos aprobados un certificado 
de aptitud. 
E l número de alumnos está l imitado por la 
necesidad de sufragarles los gastos de viaje, alo-
jamiento y demás que se les originen. Algunas 
entidades contribuyen a estas enseñanzas con la 
concesión de becas. 
E n los terrenos de esta escuela se han hecho 
diversos ensayos de cultivos que se reseñan en 
los cuadros que se acompañan. 
N I V E L A C I Ó N D E T I E R R A S Y E N S I L A -
D O . — E n el ú l t imo quinquenio ha sido posible 
mejorar en algo e l servicio de nivelación de tie-
rras adquiriéndose nuevos tractores, entre ellos, 
últimamente, un «Hanomag» de 50 H . P . 
Se niveló por año un promedio de 200 hect-
áreas, en terrenos de particulares y en fincas de 
la propia Confederación. 
H a continuado e l servicio de construcción de 
silos para particulares (habiéndose construido 15 
en el úl t imo quinquenio) y el de prestación de 
cortaforrajes y ensiladoras. 
E i total de ingresos por estos servicios de n i -
velación y ensilado ha tenido aumento en los ú l -
timos años, como se deduce de las cifras siguien-
tes; 
Ingresos del año 1946 33.280,00 pesetas 
» » » 1947 49.476,00 » 
» » » 1948 40.345,00 » 
» » » 1949 95.645,00 » 
» » » 195a 141.300,00 » 
T o t a l 360.046,00 
V I V E R O D E F R U T A L E S D E S A L D A Ñ A . 
E n el período 1946-1950 se estudió l a adaptación 
de plantones silvestres del país injertados con 
variedades de la región, resistentes a l c l ima 
Se injertaron 20.000 barbados y se vendieron 
por año unas 2.500 plantas. 
Se ha dado comienzo a la roturación, nivela-
ción y defensa de terrenos cedidos por el A y u n -
tamiento para la ampliación de este v ivero, que 
se h a considerado de absoluta necesidad, a fin 
de poder someter las parcelas a una alternativa 
de cultivos que permita mejorar y desinfectar el 
terreno, l ibrando a las futuras plantaciones de 
plagas difíciles de combatir. 
K 
E n las épocas de poda, injertado y tratamien-
to de plagas se da a las labores la consiguiente 
publicidad para que sirven de enseñanza en aque-
lla comarca donde las plagas diezman los f ru-
tales. 
E X P L O T A C I Ó N D E Z O N A S D E R I E G O . — 
U n a de las misiones principales asignadas hasta 
ahora al Servicio Agronómico de la Confedera-
ción era lo que pudiera llamarse propaganda del 
regadío. 
Las circunstancias han variado en estos años 
en forma ta l , que y a esta propaganda es práct i-
camente innecesaria. E l agricultor está b ien pe-
netrado de las ventajas del riego- y tiene un enor-
me afán por regar. N o es, puefe, necesario con-
vencerle de que debe regar; es necesario faci l i -
tarle los medios para que pueda regar y ense-
ñarle a regar bien, sin malgastar agua. 
L a orientación del Servicio Agronómico ha 
de ser ahora otra distinta. N o interesan y a tanto 
los campos de demostración y las conferencias 
y películas de propaganda, que tenía por fin abrir 
los ojos a quienes no regaban. Interesa ahora, 
en cambio, un mayor contacto constante con 
quienes riegan, para resolver sus dificultades y 
aleccionarles. 
Desde 1946 e l Servicio Agronómico ha co-
menzado a actuar en este sentido, interviniendo 
en l a explotación de las zonas de riego, en cola-
boración con l a Sección que tiene encomendada 
la conservación y explotación de las obras. Corre 
a su cargo la determinación de los caudales que 
en cada momento deben facilitarse en los distin-
tos puntos de las redes de acequias, el estableci-
miento de turnos horarios, la l imitación de deter-
minadas clases de cultivos, la mejora de cultivos 
existentes y en general todo lo que tienda a con-
seguir el mejor aprovechamiento del agua de que 
en cada caso se dispone. 
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ANÁLISIS EFECTUADOS 
DURANTE LOS AÑOS 1946-50, AMBOS INCLUSIVE 
CLASES DE ANÁLISIS 
Vinos y vinagres 
Tierras 
Aguas 
Aceites 
Abonos 
Insecticidas 
Har inas 
Pienso 
Leches 
Carbones 
Pemolacha 
Semillas 
Totales .... 
1946 
62 
144 
I 
O 
21 
I 
O 
8 
2 
3 
o 
o 
242 
1947 
49 
206 
1 
o 
29 
o 
I I 
18 
2 
2 
O 
O 
318 
1948 
50 
352 
I 
O 
24 
O 
o 
15 
o 
o 
o 
o 
442 
1949 
52 
2 l 6 
9 
1 
18 
o 
o 
I I 
I I 
o 
o 
o 
318 
1950 
77 
262 
17 
2 
26 
2 
o 
33 
1 
1 
2 
14 
437 
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ESCUELA DE CAPATACES REGADORES DE FALENCIA 
R E N D I M I E N T O D E C U L T I V O S 
Año Agrícola 1947-48 
Parcela N 0 
1 
2 
3 
3 
4 S 
4 S 
4 P 
5 
6 
7 
8 
9 
9 
10 S 
Í0 C 
10 P 
12 
13 
14 
16 S 
15 P 
16 P 
Superficie 
Hectáreas 
0-90-00 
0,-0»-iS5 
0-12-51 
0-12-51 
0-12-68 
0-10-00 
0-42-82 
0-72-30 
0-64-40 
O-®2-O0 
1-02-80 
0-52-80 
0-50-00 
0-17-60 
0-17-58 
0-15-50 
0-68-29 
0-50-81 
0-57-60 
0-17-82 
0-20-70 
0-20-70 
CULTIVOS 
Maiz forrajero. 
Cetoiada. 
Cebada. 
Veza. 
Aluibia blanca. 
Veza verano. 
Patatas. 
Aiulbia piíKta. 
Alllfalía (nueva). 
AMalía. 
Trigo J - l . 
Veza verano. 
Haíbo forrajero. 
Remoladha forrajera. 
Idean. 
Remolacha azucarera. 
ídem. 
Maíz forrajero. 
Patatas. 
Maíz grano. 
Cebada. 
Veza verano. 
Producción 
Kilogramos 
12,460 
100 
430 
1,882 
96 
3,670 
4^ 210 
768 
11,583 
45,179 
34% 
8,380 
Bn cultivo 
5,896 
E n cultivo 
2,610 
14,197 
20,030 
74»0 
480 
5^10 
Producción 
por Hectárea 
13,844 
2,196 
3.437 
15,043 
757 
36,700 
9,076 
1,062 
17,9®6 
55,096 
3,020 
15,776 
33,500 
16,838 
20/762 
39,42,1 
1 ,^465 
3.3118 
25,169 
O B S E R V A C I O N E S 
Cotnsuimida en l a Explotatción. 
Consumida en l a 'Explotaición. 
Conisumida en l a Explotación. 
Sembrada tardía. 
Parte enterrada y parte consu-
mida. 
Bn toda la ori l la de didha par-
cela se (perdió una fa ja de 
terreno de 1 amellga a la 
larga. 
Se perdió la segunda flor. 
Conisumida en la Exiptótación. 
Conisumida en la Ejqploitación. 
Ensayos. 
Conisumida en la Explotación. 
Consumida en la Bxpldtacáón. 
Ensayos. 
Ensayos. 
Ensilado. ~ 
Conisumido en la Explotación. 
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ESCUELA DE CAPATACES REGADORES DE FALENCIA 
PRODUCTOS PARCIALES PARCELARIOS Y POR HECTÁREAS 
Año de 1 9 4 8 - 1 9 4 9 
Parcela 
1 
1 
1 
2 
3 
4 
4 
5 
6 
6 
7 
9 
10 
10 
12 
13 
14 
15 
Superficie 
áreas 
48-00 
30-00 
12-00 
8-66 
12-51 
22-68 
42-22 
72-30 
64-40 
8 
82-00 
1-02-80 
30-60 
3S-10 
68-26 
50-81 
57-60 
38-62 
C U L T I V O S 
Avena . 
P a t a t a . 
Alutoia. 
Avena . 
Maíz foirradero. 
'Oetoada. 
AMaMa. 
ídem. 
Sdeód. 
Ideim.. 
Idean. 
Maíz forra jero. 
Maíz grano. 
Mate forraijero. 
T r i g o J - l . 
Pataíta. 
T r i g o J - l . 
Remolaciha azucarera. 
Producto 
parcela 
595,000 kgs. 
1.182,000 » 
112,000 » 
111,000 » 
1.740,000 » 
882,000 » 
2.940,000 » 
4.830,000 » 
14.636,000 » 
2.144,000 » 
5^40,0001 » 
51.620,000 » 
12.996,000 » 
894,000 » 
3.840,000 » 
799,000 » 
9.067,000 » 
Producto 
hectárea 
1.239,500 kgs. 
3.940,000 » 
933,333 » 
1.630,050 » 
13.980,000 » 
3.888,888 » 
6.963,52i4 » 
6.680,497 » 
22.7126,708 » 
3.329,il92 » 
6.390^244 » 
50.214,016 » 
39^62.830 » 
1.300,123 » 
7^11,696 » 
1.387,150 » 
28.523,426 » 
OBSERVACIONES 
Secano. 
B n verde. 
Ideim. 
ídem. 
Heno. 
Verde. 
ídem. 
S i n de&grianar. 
Secano. 
Se dio a i ganado 3,110 
N O T A . — T o d o e l estío hubo rrtuioha falita de agud. 
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S E R V I C I O F O R E S T A L 

S E R V I C I O F O R E S T A L 
Desde el momento de su creación, reconoció 
la Confederación del Duero la importancia que, 
desdé el punto de vista hidrológico, debía darse 
a la restauración forestal de la cuenca. 
Formuló, en consecuencia, amplios planes de 
repoblación, y comenzó el establecimiento de los 
viveros necesarios para obtener la planta que 
para l levar a cabo estos planes se requerían. 
Simultáneamente se acometieron los trabajos 
de repoblación de laderas y márgenes de ríos. 
Estas repoblaciones se efectuaron aportando los 
pueblos interesados los terrenos necesarios me-
diante consorcios establecidos con la Confedera-
ción, según los cuales los pueblos disfrutan de 
los pastos y leñas y de la mitad o del tercio de 
los aprovechamientos maderables, según se trate 
o no de especies de rápido crecimiento. 
L a insuficiencia de los créditos de que se ha 
dispuesto en estos últimos años ha obligado a 
reducir el desarrollo de estos trabajos, l imitán-
dose el Servicio Forestal casi exdusivamente a 
la conservación de las masas forestales anterior-
mente creadas. 
Los viveros, que en un principio fueron esta-
blecidos para obtener las plantas, que la Confe-
deración necesitaba para sus repoblaciones, su-
ministran ahora plantas, mediante correspondien-
te pago, a otros servicios del Estado y a diversas 
entidades y particulares. 
Administra también el Servicio los terrenos 
sobrantes de expropiaciones hechas por la cons-
trucción de pantanos e interviene en todos los 
aprovechamientos de carácter forestal que se ha-
cen en las márgenes de los canales y en las res-
tantes obras y terrenos de la Confederación. 
* * * 
Los gastos totales del Servicio han sido, en el 
últ imo quinquenio, los siguientes: 
Año 1946 598.705,66 ptas. 
» 1947 649.139,92 » 
» 1948 ;.... 871.423,70 » 
)) 1949 825.546,81 )) 
» 1950 894.998,60 )) 
Estas cantidades fueron invertidas en cultivos 
de viveros, conservación de la masa creada, gas-
tos de vigi lancia y reposición de marras. 
Los gastos de vigi lancia han sido los relativos 
al siguiente personal de guardería: 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
2 encargados.—9 capataces.—41 guardas 
1 encargado.—9 capataces.—39 guardas 
Los gastos de viveros han sido los necesarios 
al cultivo y conservación de los siguientes: 
V I V E R O S 
R ivas de Campos 
Carr ión de los Condes 
Melgar de Fernamental 
Santa Cr ist ina de la Polvorosa 
Hospi ta l de Orbigo 
Segovia 
Total 
S U P E R F I C I E 
TOTAL 
Hectáreas 
11,0000 
20,0000 
15,0000 
13,0000 
l8,0000 
9,0000 
86,0000 
ÚTIL 
Hectáreas 
10,0000 
17,0000 
13,0000 
11,0000 
14,0000 
7,0000 
72,0000 
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Los gastos de conservación de plantaciones 
han comprendido las podas, l impias y demás tra-
bajos seWícolas, incluyéndose l a reposición de 
marras, fijación de márgenes, arreglo de cami-
nos, reparación de viviendas y accesorios, alqui-
ler de locales, adquisición de uniformes y mov i -
miento de personal sobre 3.850 hectáreas de te-
rreno. 
E n la reposición de marras y repoblaciones 
de márgenes se han realizado los siguientes tra-
bajos: 
A Ñ O S 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
P L A N T A C I O N E S 
Frondosas 
Plantas 
30456 
6.I59 
35.500 
28.000 
61.4OO 
Resinosas 
Plantas 
73O.646 
275.178 
175.000 
155.000 
12.000 
Siembras resinosas 
Hectáreas 
40 
29 
E n 1950 se han realizado en Saldaña trabajos 
de defensa de márgenes para proteger terrenos 
comunales y los estribos de u n puente, a base de 
gaviones y corazas metálicas. 
E n 1950 se ha comenzado también un deta-
l lado inventario de existencias arbóreas, habién-
dose terminado la labor de campo en las cuencas 
de los ríos Carr ión, Pisuerga, E resma y Orbigo, 
y también los de gabinete de la cuenca del 
Eresma. 
También se han efectuado trabajos de ext in-
ción de la plaga de procesionaria (Thaumertopoea 
pityocampa) en las repoblaciones de resinosas de 
los terrenos de Medina de Ríoseco y Valverde de 
Campos (Valladolid), habiendo quedado ul t ima-
da esa campaña, que habrá de continuarse en 
otros términos municipales. 
Los ingresos obtenidos por este Servicio fue-
ron los siguientes: 
A N O S 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
Totales 
Terrenos 
del Pantano 
Cuerda del Pozo 
29794 ,00 
69.876,77 
103.361,05 
90.784,23 
99.004,78 
392.820,83 
Terrenos 
del Pantano 
de Villameca 
5I-582,35 
71.123,60 
37797,82 
54.036,05 
42.800,00 
257-339^2 
Productos 
de Viveros 
134.125,43 
135.912,87 
i45-035>5i 
131.160,21 
121.464,22 
667.698,24 
Cortas 
de Arbolado 
116.891,24 
161.566,22 
278.457,46 
Otros 
26.252,09 
61.876,22 
32.691,50 
10.869,65 
52-217,33 
219.906,79 
Ingresos por cortas de árboles situados en 
otros terrenos: 
R E S U M E N 
A N O S 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
Totales 
Canal de Castilla 
Pesetas 
484.078,71 
421.704,30 
270.601,00 
1.176.384,01 
Canal de Gama 
Pesetas 
49.194,92 
30.850,00 
80.044,92 
C O N C E P T O S 
Pantano de V i l lameca 
Pantano de Cuerda del Pozo. 
V iveros 
Cortas 
Otros 
C a n a l de Cast i l la 
Cana l de G u m a 
Tota l de 1946-1950 
Pesetas 
392.820,83 
257-339.82 
667.698,24 
278.457,46 
219.906,79 
1.176.384,01 
80.044,92 
3.072.652.07 
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CONCESIONES Y POLICÍA DE CAUCES 
E n el últ imo quinquenio ha aumentado con-
siderablemente el número de peticiones de con-
cesiones de aguas públicas, especialmente para 
riegos. A ello han contribuido, principalmente, 
algunas disposiciones dictadas por los Ministerios 
de Agricul tura e Industria, que, a l conceder de-
terminados privilegios a los productos obtenidos 
en nuevos regadíos, permiten obtener con esta 
clase de cultivos considerables beneficios. 
Po r la misma razón se ha incrementado el 
número de peticiones para inscripción en los R e -
gistros oficiales de aprovechamientos de aguas 
con derechos obtenidos por prescripción. 
E l número de peticiones de concesión y de 
peticiones de inscripción en los últimos años ha 
sido el siguiente: 
Promedio anual de peticiones 
en el período 1940-1945 ... 60 
Año 1946 73 
» 1947 70 
» 1948 164 
» 1949 142 
» 1950 375 
E n los anejos número 11 y número 12 figura 
la relación de expedientes de concesión y de ins-
cripción que han tenido tramitación en la Confe-
deración en el quinquenio 1946-1950. E n estas 
relaciones se incluyen los expedientes que se en-
contraban en tramitación al terminar el año 1945 
y los que se han iniciado en el período 1946-1950. 
E l total de volúmenes de agua que se solicitan 
para riego, en las peticiones correspondientes a 
estos expedientes, asciende a 16.640 litros por 
segundo, que corresponden a 17.122 hectáreas 
regables. 
E n el anejo número 13 figura un resumen de 
las concesiones otorgadas en el quinquenio para 
riegos y aprovechamientos hidroeléctricos. L a su-
ma de volúmenes concedidos para riegos ascien-
de a 4.101 litros por segundo, que corresponden 
a 4.243 hectáreas regables. L a potencia total de 
los aprovechamientos hidroeléctricos concedidos 
suma 454.600 H P . 
E n el anejo número 14 se incluye la relación 
de las Comunidades de regantes, cuyos expedien-
tes y proyectos de ordenanzas se han tramitado 
en los cinco años. 
* * 
E l Servicio de Concesiones y Policía de cau-
ces ha tramitado, además de los anteriores, nu-
merosos expedientes por infracciones de la Ley 
de Aguas y varios expedientes de expropiación 
forzosa motivados por las obras de los saltos que 
construyen «Iberduero, S. A.» e «Hidroeléctrica 
de Moncabr i l , S. A .» . 
Se han concedido unas 300 autorizaciones 
para extracción de gravas y arena en los cau-
ces públicos de la cuenca, con arreglo a las con-
diciones que señala la Orden Ministerial de 17 
de Octubre de 1939. 
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E X P L O T A C I Ó N 
Son muchas las dificultades que en los mo-
mentos actuales impiden el normal desarrollo de 
toda clase de obras, y muy especialmente de las 
que han de someterse a los rígidos preceptos de 
la Administración del Estado. 
L a Confederación, en la mayor parte de los 
casos, no tiene posibilidad de evitar que las obras 
de riegos, que están a su cargo, se ejecuten con 
un ritmo lento y discontinuo. Pero, por todos los 
medios a su alcance, trata de remediar los per-
juicios que de ello se derivan, procurando orde-
nar la ejecución en forma tal, que tanto los pan-
tanos como los canales y las acequias puedan ser 
parcialmente utilizados a medida que se van cons-
truyendo y sin estar terminados. 
E n lo que de ella depende cuida también la 
Confederación de que, quienes se benefician con 
las obras, contribuyan, aunque sea en pequeña 
proporción, al gasto que las mismas ocasionan, 
mediante el pago de tarifas o cánones. 
E n el último quinquenio se inició el cobro de 
canon de regulación en los antiguos regadíos del 
río Tuerto, que se benefician con el pantano de 
Villameca, en los de las vegas de Saldaña y 
Camón que utilizan el agua del río Camón re-
gulada por el pantano de Camporredondo y en 
los aprovechamientos que, en el río Tormes, con-
sumen agua embalsada por el pantano de Santa 
Teresa. L a superficie total de regadíos mejorados 
en estas tres zonas se estima en 9.280 hectáreas. 
E n 1949, y ya con carácter general, se ha co-
menzado a hacer extensivo el cobro de canon a 
los concesionarios de aprovechamientos con con-
sumo de agua que, en los diversos ríos de la 
cuenca, se benefician, más o menos directamen-
te, con la regulación debida a los embalses del 
Estado. Hasta el momento sólo se ha exigido 
esta aportación en aquellos aprovechamienitos 
que, en las cláusulas de su concesión, tienen ex-
presamente establecida la obligación de satisfa-
cerlo. L a superficie de regadíos gravados con este 
canon alcanzó en 1950 la cifra de 2.491 hectáreas. 
Sería justo que se exigiese pago de canon 
de regulación no sólo a los aprovechamientos que 
consumen agua, sino también a todos los hidro-
eléctricos que con los pantanos se benefician. 
* * * 
L a superficie regada en 1950 con canales y 
acequias del Estado se estima en 14.067 hect-
áreas. Esta superficie podría haber sido mayor, 
porque los trozos de canales y acequias que están 
en condiciones de prestar servicio dominan 22.155 
hectáreas regables. Pero las disposiciones dicta-
das en estos últimos años sobre reserva de pro-
ductos agrícolas, a las que antes hemos aludido, 
excluyen de los beneficios de reserva a las zonas 
que se riegan o han de regarse con obras del 
Estado, y esto aleja de ellas a los cultivadores. 
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G A S T O S E I N G R E S O S 
E n el anejo número 15 se presenta un resu-
men de los gastos que se han ocasionado en los 
distintos servicios de la Confederación durante 
los años 1946 a 1950. 
E l total de las cantidades invertidas en este 
período alcanza la cifra de 285 millones de pese-
tas, lo que equivale a un gasto medio anual de 
57 millones. 
De 
pona 19,0 millones <n 
este promedio de gastos anual correspon- anual de 3,9 millones 
de a construcción de obras de regulación y riego 
42,6 millones de pesetas y a construcción de obras 
de abastecimiento de agua, saneamiento, defen-
sas y encauzamientos, 4,4 millones. 
En el anejo número 16, se resumen los ingre-
sos percibidos por recursos propios de la Confe-
deración. E l total de ingresos del quinquenio im-
porta 19,6 millones de pesetas, con un promedio 
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A N E J O S 

A N E J O N.0 1 
RELACIONES DE CANTIDADES INVERTIDAS EN OBRAS DE RIEGO 
1.—Río Duero. 
2.—Río Riaza. 
3.—Ríos Cardón, Pisuerga y Arlanzón. 
4.—Ríos Orbigo y Tuerto. 
5.—Ríos Tormes y Águeda. 
?5 

RELACIÓN DE CANTIDADES INVERTIDAS EN OBRAS DE RIEGO 
(RIO D U E R O ) 
DESIGNACIÓN DE L A OBRA 
PANTAN0:0E LA CUERDA DEL POZO 
Obras auxi l iares. C a m i n o de ser 
Viicio. C a n a l de caída. I nyec -
ciones en cueripo de l a presa 
Desagües. Limpüeza de cauces. 
Inyecciones 
M a q u i n a r i a : Desagües y tomas 
Presa. Casa admini istración, c a -
r retera de Mollilnos de Duero 
a Atoe jar . Ca r re te ra dte V l n u e -
sa a Mo l inos de Duero. C a m i 
no de s'ervilcio. Defensa de l a 
car re tera. Puenite sotore e l r ío 
Duero en V inuesa . C a n a l de 
caída. Suminisi t ro de cemento 
Impermeatoülizaciión paramento 
aguas a r r i ba 
Refuerzo de márgenes de l D u e -
ro, trozo 1.° 
í dem ídem, t rozo 2.° 
Exproipitaclones 
Puente de H ino josa d e ' l a S i e r r a 
Sistema 
de ejecución 
Presupuesto 
aprobado 
Admón. 
Concurso. 
11.300.160,22 
Contraíta. 
Admón. 
Id. 
Id. 
Id . 
Id. 
Totales en el Pan tano de l a Cuerda 
del Pozo 
296.580,08 
69.076,81 
209.601,38 
6.74-7.272,93 
306.270,31 
>18.937.9ei,73 
C A N T I D A D E S I N V E R T I D A S 
Hasta 1945 
4.408.601,70 
584.130,06 
5.847.702,24 
296.576,41 
69.076,81 
20?..m,26 
6.747.272,93 
18.155.631,41 
En 1946-1950 
208.315,41 
86.712,40 
306.270,31 
601.298,12 
OBSERVACIONES 
C A N A L DE INÉS 
C a n a l 
Agotamiento y ataguías de l a 
presa de der ivac ión 
Drena je del c a n a l 
R e d de acequias y azarbes, tro 
zo 1.° 
í Contratta. 
Adirnón. 
Id . 
Td. 
Comtratta. 
Totales del C a n a l de Inés 
661.825,62 
3.782.385,64 
498.277,09 
143.545,85 
3.635.966,03 
8.722.000,23 
661.825,62 
107.615,20 
12.773,65 
3.741,00 
785.955,47 
2.978.354,16 
485.503,44 
139.769,70 
712.694,29 
4.316.331,59 
C A N A L DE 6UMA 
(REVESTIMIENTO Y MEJORA) 
Revest imiento y m e j o r a de l ca-
n a l (5,100 a 15,000) y sus ace-
qu ias p r inc ipa les (1 a 6a) ... Admón. 
Tota les del revest imiento y me jora 
del C a n a l de G u m a 
¡L.697.813,35 
1.697.813,35 
918.865.30 
918.865,30 
C A N A L DE LA VID 
C a n a l 
M a q u i n a r i a p a r a l a elevación . 
L ínea eléotrioa 
Con t ra ta . 
Concurso. 
Admón. 
Totales del C a n a l de l a V i d 
1.909.887,12 
375.356,25 
530.179,60 
2.81,5.422,07 
1.301^675.32 
300.285,02 
498.109.24 
2.100.069 59 
CANAL DE A R A N O A 
( R E D D E A C E Q U I A S ) 
Red de acequias y desagües.. Admón. 
Totales de acequias del C a n a l de 
A r a n d a 
3.264.128,81 972.618,05 
3.264.128,81 972.618,05 
1.119.955.02 
1.119.955 02 
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DESIGNACIÓN D E L A OBRA 
C A N A L DE T O R D E S I L L A S 
(TERMINACIÓN) 
Red de acequias y desagües de 
Tordesi l las, 2.a zona, y T o r r e -
c i l l a de da Abadesa 
Elevación sup le tor ia 
Reparación general de las ace-
quias pr inc ipa les 
Ins ta lac ión comp lementa r ia ele-
vadora 
Obras de idesperfectos ocas iona -
dos por l a c rec ida de l r ío 
Duero 
Ampl iac ión de l a cen t ra l e leva -
dora y nuevo s i f ón 
Sistema 
de ejecución 
Desitajoe. 
Id. 
Comítrata. 
Admón. 
Id. 
Id. 
Tota les de obras de te rm inac ión del 
C a n a l de Tordes i l las 
Presupuesto 
aprobado 
494.364,29 
372.238,76. 
508.188,86 
16.668,71 
41.015,94 
1.447.086,08 
2.879.562,64 
C A N T I D A D E S I N V E R T I D A S 
Hasta 1945 
225.186,95 
357.212,08 
582.399,03 
En 1946 1950 
269.177.28 
12807,4^ 
508188,79 
16.668,71 
41.015,94 
847.858,16 
OBSERVA CIONBS 
CANAL DE P O L L O S 
Riegos de l a vega de Po l los ... 
Estación e levadora de agua .. 
R e d de acequias y desagües .. 
C a m i n o de serv ic io de l a zona 
regable 
Expropiac iones 
Destajos. 
Concurso. 
Destajos. 
Con t ra ta . 
Totales del C a n a l de Pol los 
1.712.907,35 
908.281,00 
3.676.463,70 
891.028,55 
199.77010 
7.388.798,65 
1.225.795,29 
240.400.00 
1.466.195,29 
487.111,74 
203.861,00 
1.650.000,00 
709.907,78 
3.050.880,52 
CANAL DE TORO Y ZAMORA 
Ejecución. 
Trozo 1.° 
Trozo 1.° 
Trozo 2.° 
Trozo 3.° 
Cemento. 
T rozo 1.° 
T rozo 2.° 
Trozo 3.° 
Con t ra ta . 
Admón . 
Con t ra ta . 
Id . 
Admón . 
Id. 
Id. 
Tota les de l C a n a l de Toro y Zamora . 
1.411.546,27 
4.125.888,39 
4.747.309,30 
8.236.972,47 
2.161.740,01 
1.708.889,16 
2.427.002,04 
24.808.347,64 
1.411.546,27 
3.342.815,20 
1.405.619,52 
785.274,45 
738.031,68 
218.222,03 
7.901.510,05 
2.357.690,63 
765.654,59 
4.557.263,17 
1.297.432,18 
890.512,13 
1.263.646,86 
11.132.099,56 
P R E S A DE SAN JOSÉ 
(TERMINACIÓN) 
Const rucc ión y monta je de com 
puertas y mecan ismos de e le -
vación y puen te de m a n i o b r a . 
Compuer ta p a r a e l desagüe de 
fondo, ataguías, c a s e t a s de 
man iobras , reparac ión de a z u -
des, etc 
Ed i f i c io p a r a l a cen t ra l h id ro 
e léctr ica 
S u m i n i s t r o y mon ta j e de l a m a -
q u i n a r i a p a r a l a cen t r a l h i -
droeléctr ica 
Amo jonamien to de l a z o n a ex-
p rop iada 
Nuevo c a m i n o vec ina l de C a s -
t ronuf io a l a estación de l fe -
r roca r r i l 
Concurso. 
Destajos. 
Id. 
Concurso. 
Admón . 
Destajos. 
Tota les de obras de te rm inac ión de 
l a P r e s a de S a n José 
2.010.116,52 
680.183,59 
4.666.859^3 
4.879.424,00 
42.717,72 
236.826,74 
12.416.128,20 
1.577.683,78 
518.882,85 
2.436.896,07 
4.583.412,70 
425.792,17 
161.350,74 
1.047.932,33 
1.015.580,00 
42.717,72 
: ' & • - ••&• 
286.826,74 
2.030199,70 
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DESIGNACIÓN D E L A OBRA 
CANAL DE SAN J 0 8 E 
(TERMINACIÓN) 
Red de acequias y desagües .. 
Te rm inac ión de las obras del 
CanaJ 
Defensa de l a margen derecha 
y reconstruicción panc ia l de l 
revest imiento en el k m . 1 ... 
Reoonstruoción p a r c i a l de l re -
vest imiento y ext racc ián de 
t ierras en los kms. 2 aá 7 ... 
Reconstrucición p a r c i a l de l re -
vest imiento y extnacición de 
t ierras e n los kms. 6 a l 14 ... 
Reconstrucción p a r c i a l de l re 
vest imiento, ex t racc ión de tie 
mus y muros de contención de 
terraplenes en los kms . 15 a l 
21 
A l m e n a r a e n el k m . 17,300 
Reparación de l s i fón de Sar i -
n a n a 
Reparación de l s i fón de l a GKia-
reña 
Defensa de los acueductos en 
el k m . l 
Reparación del c a n a l en los k i 
lómetros 0,430 a l 0,640 
Reparación de l c a n a l e n los k i 
lómetros 0,670 a l 0,850 
Reparación de jun tas y gr ietas 
de l revest imiento 
Reconstrucción p rov is iona l de l 
c a n a l en e l H m , 7 de l k m . 40, 
Acequ ia p a r a riego de l a vega 
super ior del c a n a l e n los té r -
m inos de Cast ronuño y V i l l a -
f r a n c a de Duero 
Exprop iac iones 
Sistema 
de ejecución 
Destajos. 
Id. 
Admón . 
Id. 
Id. 
Id . 
Id. 
Id. 
Id . 
Id. 
Id. 
Id. 
Id . 
Id . 
Id . 
Tota les de obras de te rm inac ión del 
C a n a l de S a n José 
Presupuesto 
aprobado 
2.297.768,43 
1.735.916,14 
49.999,84 
49.829,74 
49.999,91 
49.999,25 
60.413,34 
135.817,20 
88.912,41 
41.610,24 
48.633,00 
46.764,72 
49.929,97 
56.294,85 
870.522,90 
302.076,62 
5.934.388,56 
C A N T I D A D E S I N V E R T I D A S 
Hasta 1945 
1.247.139,81 
841.627,71 
2.088.767,52 
En 1946-1950 
1.050.628,52 
894.288,43 
49.999,84 
49.829,74 
49.999,91 
49,685,84 
60.412,66 
135.816,57 
88.912,41 
41.610,22 
48.633,00 
46.764,72 
49.929,97 
56.294,85 
302.076,62 
OBSERVACIONES 
2.974.680.27 
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RELACIÓN DE CANTIDADES INVERTIDAS EN OBRAS DE RIEGO 
(RIO R I A Z A ) 
DESIGNACIÓN D E L A OBRA 
Pantano de Linares del Arroyo 
Presa (1.a ép-oca) 
Sumin is t ro de c e m e n t o y su 
t ransporte (1.a época) 
Obras complementar ias. R a m -
pas de acceso, a lmacén y l a -
borator io. Desviación de ca 
minos. Reparac ión a lmacén y 
reparación insta lac iones ... 
Casa Admin i s t r ac i ón y a lmacén 
de cemento 
Presa, t e rm inac ión (2.a época). 
Tercer re formado 
Sumin is t ro y t ransporte de 2.170 
T m . de cemento 
Sumin i s t ro y t ransporte de 8.150 
T m . de cemento (2.° re for -
mado) 
Sumin is t ro y monta je de los 
desagües de fondo (Re fo rma 
do c o n rev is ión de precios) .. 
C a m i n o de acceso a l a lmacén 
de cemento 
V a r i a n t e de l a ca r re te ra de 
A r a n d a a Ay l l ón 
V iaduc to de Maderue lo ..•. 
Reparación de l a va r ian te de l a 
carre tera de A r a n d a a Ay l lón . 
Sumin i s t ro y monta je de c o m -
puertas p a r a el a l iv iadero ... 
Abastec imiento de aguas de M a -
der u elo 
Reparación del c a m i n o de acce-
so a l P a n t a n o 
Exprop iac iones 
Sistema 
de ejecución 
Con t ra ta . 
Admón . 
Id . 
Con t ra ta . 
Admón . 
Id . 
Concurso. 
Admón . 
Con t ra ta . 
A d m ó n . 
Id . 
Concurso. 
Admón . 
Id . 
Tota les de l P a n t a n o de L ina res de l 
A r royo 
Presupuesto 
aprobado 
658.271,15 
33.501,30 
107.207,24 
197.716,33 
5.064.963,46 
833.059,06 
4.586.080,55 
1.161.911,75 
169.988,21 
309.499,96 
1.263.525,51 
250.956,76 
1.023.839,66 
275.321,54 
51.983,44 
7.208.911,20 
23.696.739,12 
CANTIDADES INVERTIDAS 
(importes Hquidosí 
Hasta 1945 Hasta 1946-1950 
658.271,15 
33.501,30 
84.040,05 
160.884,86 
1.893.708,08 
808.336,20 
1.304.224,52 
103.074r72 
157.909,96 
661.009,47 
(1) 615.173,29 
5.997.975,60 
12.478.109,20 
2.915.092,52 
24.722,86 
3.281.840,09 
940.584,00 
12.075.37 
51.036,24 
519.890,76 
250.956,76 
196.860,70 
91.748,70 
51.983,40 
1.210.935,60 
9,547.727,00 
OBSBRVACIONBS 
C a n a l de/ Riaza 
Trozo 1.° — Sumin i s t ro de ce -
mento 
Trozo 2.° — Sumin i s t ro de ce -
mento 
Trozo 3.° — Sumin i s t r o de ce-
mento 
Admón . 
Id . 
Id. 
T o t a l del C a n a l de l R i a z a 
4.530.289,43 
4.267.426,63 
3.257.366,47 
12.055.082,53 
1.855.693,32 
419.959,77 
381.075,78 
2.656.728,87 
2.205.239,08 
1.630.473,47 
1.009.053,15 
4.844.765,70 
(1) E n l a M e m o r i a de l año 1945 s^ de jó de c o n s i g n a r lo cor respond iente a l sumin i s t ro de cemento. 
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RELACIÓN DE CANTIDADES INVERTIDAS EN OBRAS DE RIEGO 
(RÍOS CARRION, PISUERGA Y ARLANZON) 
DESIGNACIÓN DE LA OBRA 
Panfono de Cervera 
(Terminación,) 
Ampliación del embalse y mo-
dificación del aliviadero 
Ponfano de Requejada 
(Terminación) 
Expropiación de montes comu-
nales 
Rampas de acceso coronación... 
Pantano dé Camporredondo 
(Terminación) 
Modificación del canal de des-
carga del aliviadero 
Riegos de las vegas de Cervera 
y Arbejal 
Canales y acequias 
Canal del Pisuerga 
(Terminación) 
Trozo 1,°.—Revestido 
Trozo 2,°.—Replanteo 
Terminación de las obras.—Tro-
zo 2.° 
Expropiaciones.—Trozos 1.° y 2.° 
Trozo 3.° 
Red de acequias.—Retícula 1.a.. 
ídem Ídem.—Retículas 2.» y 3. 
Sistema 
de ejecución 
Admón. 
Admón. 
Id. 
Admón. 
Admón. 
Admón. 
Contrata. 
Admón. 
Id. 
Id. 
Contrata. 
Id. 
Totales de obras de terminación del 
Canal del Pisuerga 
Presupuesto 
aprobado 
266.467,74 
66.285,79 
702.117,30 
404.283,11 
2.403.684,65 
285.458,44 
4.732.146,68 
62.344,29 
2.354.136,15 
1.381.118,34 
3.328.821,66 
14.547.710,21 
CANTIDADES INVERTIDAS 
(importes líquidos1) 
Hasta 1945 
inclusive 
63.638,49 
48.738,71 
Total .. 
111.553,82 
107.572,98 
490.054,97 
285.458,44 
62.344,29 
341.986,66 
1.179.844,36 
Desde 1946 a 1950 
inclusive 
103.567,68 
52.821,28 
17.543,30 
70.364,58 
583.689,49 
293.546,17 
1.323.266,35 
3.277.730,44 
1.820.128,90 
199.984,36 
248.588,40 
6.869.698,45 
OBSERVACIONES 
Cono' de Villalaco 
(Terminación) 
Red de acequias de Magaz y 
Baños 
Casilla para guardas 
Riegos de Cerrión y So/daño 
Red de Carrión 
Red de Saldaña y Villamoronta, 
Acequia de Falencia 
(Terminación) 
Modificación en el tramo «Los 
Castellones» 
Red de Husülos 
Red de Vil lamuriel (Zona Ñor 
te) 
ídem ídem (Zona Sur), Baños 
y Dueñas 
Acequia de la retención 
(Terminación) 
Revestido de la acequia 
Red de Husillos 
Red de Gri jota y Palencia .. 
Destajos. 
Id. 
Contrata. 
Id. 
Destajos. 
Contrata. 
Destajos. 
Contrata. 
Destajos. 
Id. 
Contrata. 
1.180.129,97 
501.421,50 
1.956.506,56 
3.841.724,36 
835.202,42 
119.265,91 
596.487,53 
1.722.927,53 
3.701.740,82 
426.224,29 
3.247.405,20 
1.060.759,73 
Total .. 
Total 
152.831.22 
79.315,98 
f52.247,24 
147.109,10 
Total ... 
73.951,68 
36.019,58 
133.218,32 
Total .. 
113.743,88 
470.077,73 
583.821,61 
1.252.016,41 
1.600.348,77 
2.852.365,18 
657.459,36 
33.001,40 
44.224,11 
1.375.224,63 
2.109.909,50 
820.212,38 
60.059,99 
854.898,80 
1.735.171,17 
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DESIGNACIÓN DE LA OBRA 
Saneamiento de La Nava 
de Campos 
(Terminoción) 
Terminación de las obras deJ 
emisario y prolongación del 
mismo 
Canal M acias Picavea 
Trozo 1.° 
Trozo 1.°—Proyecto de termina 
ción de las obras 
Trozo 2.° 
Trozo 2.°—Proyecto de termina 
ción de las obras 
Red de acequias en eü término 
de Medina de Rloseco 
Red de acequias en el término 
de Villabrágima 
Red de acequias en los términos 
de Tordehumos y Villagarcia. 
Sistema 
de ejecución 
Destajo. 
Contrata. 
Admón. 
Contrata. 
Admón. 
Id. 
Contrata. 
Id. 
Totales del Canal de Macias Picavea. 
Presupuesto 
aprobado 
15.386.940,69 
3«6.742,21 
412.0^,54 
273.310,94 
806.153,31 
1.033.282,87 
1.608.521,75 
2.449.570,56 
6.969.659,18 
CANTIDADES INVERTIDAS 
(Importes líquidos! 
Hasta 1945 
inclusive 
33.280,00 
386.742,21 
412.077,54 
273.310,94 
299.999.99 
488.671,42 
222.081.62 
Desde 1946 a 1950 
inclusive 
222.631,14 
2.082.883,72 
506.153,23 
526.878,00 
044.045,93 
1.029.277,22 
3.406.354,38 
OBSERVACIONES 
Cenóles del Arfanzón 
|T»rm¡naciónl 
Red de acequias margen dere-
cha (Zona 1.a) 
Red de acequias margen dere-
cha (Zona 2.a) 
Red de acequias margen dere-
cha (Zona 3.a) 
Red de acequias m a r g e n iz-
quierda 
Terminación del canal de la 
margen derecha del Arlanzón. 
Variante en el origen de la 
margen derecha del Arlanzón. 
Reparación a l a sallida del túnel 
número 1 del Arlanzón 
Variante en el origen del canal 
de la margen izquierda del 
Arlanzón 
Desítajo. 
Id. 
Contrata. 
Destajo. 
Id. 
Id. 
Id. 
823.634,00 
1.051.612,59 
1.057.224,55 
1.200.871,70 
2.5(23.987,58 
234.917,01 
48.918,06 
97.252,91 
Tv iM 
204.721,04 
67.140,80 
209.234,14 
792.016,86 
579.927,12 
962.709,20 
65.767,91 
976.787,15 
1.700.012,23 
234.917,01 
i8.918.06 
96.212,12 
4.664.250,80 
RELACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN OBRAS DE RIEGO 
( R Í O S Ó R B I G O Y T U E R T O ) 
DESIGNACIÓN DE L A OBRA 
Pantano de B a r r i o s de L u n a 
Casa-Admin is t rac ión 
A lmacén de cemento 
C a m i n o de servic io 
Campamen to obrero 
Ampl iac ión de l c iampamento ... 
Ataguías y desviación de l r ío ... 
Construicción de l a presa 
Sumin i s t ro de cemento 
Desviación de l a car re tera de 
L a M a g d a l e n a a B e l m o n t e : 
Trozo 2.° 
Trozo 3.0 
Trozo 4.° 
G r u p o de pontones de l cam ino 
de M a l l o ! 
Desviación de l c a m i n o de Ma l l o . 
Id . i d . d e C a l d a s ! 
Garaje-ihaibiifcaición 
Línea te le fónica 
P rensa i i i d ráu l i ca laborator io ... 
Báscula a lmacén de cemento ... 
Expropiac iones 
Sistema 
de ejecución 
Admón. 
Id . 
Id. 
Id. 
Id. 
Id . 
Con t ra ta . 
Id. 
Admón . 
Id. 
Id . 
Id. 
Con t ra ta . 
Id . 
Admón . 
Id. 
- Id. 
Id. 
Presupuesto 
aprobado 
510.487,66 
732,317,05 
1.150.457,11 
1.129.502,58 
861.311,80 
3.381.319,36 
41.561.001,91 
40.614.963,37 
6.278.659,95 
5.086.659,82 
7.048.809,10 
289.871,27 
1.682.681,68 
2.266.459,59 
49.649,12 
179.502,86 
101.960,89 
46^69,00 
C A N T I D A D E S I N V E R T I D A S 
Hasta 1946 
510.235,69 
677.712,12 
857.844,71 
847.902,618 
2.554.413,49 
472.407,04 
1946-1950 
158.220,71 
To ta l del P a n t a n o de Bar r i os de L u n a . 
54.501,12 
291.377,87 
281.599,90 
46.676,50 
760.879,38 
19.607.763,04 
19.359-434,42 
5.290.513,63 
3.974.812,59 
62,627,85 
289.871,21 
1.634.447,21 
1.066.802,17 
48^52,12 
179.602,86 
101.500,00 
44.460,00 
1.904.639,68 
64.900.050,56 
OBSERVACIONES 
E n seirvicio. 
E n 
E n 
E n 
Id . 
Id . 
comt ruc . 
serv ic io, 
cotnstrue. 
Id. 
Terminada y parcial-
mente en servicio 
E n comstruc. 
Id . 
Tenminiado. 
Id. 
E n const ruc. 
Terminado!. 
E n serv ic io. 
Id . 
Id . 
Z o n a regable 
de l Pantano de B a r r i o s de L u n a 
Levan tamien to d e l pdano topo-
gráfico : 
Z o n a 1.a 
Zona 2.a ".... 
A d m ó n . 
Id . 
354.600,00 
323.300,00 
T o t a l zona regable de l P a n t a n o de Bar r ios de L u n a 
306.600,00 
279.600,00 
586500,00 
E n ejecución. 
Id . 
Pantano de V i Ha meca 
P a n t a n o prop iamente diidho .. 
P royec ta de te rm inac ión d e l 
P a n t a n o (con ad i c i ona l apro-
bado) 
Desagües de fondo 
Tomas de agua 
Sumin is t ro de cemento 
Sumin i s t ro de cemento 
Inyecciones de cemento 
Almacén de cemento 
Casa-Admin is t rac ión 
C a s a - G u a r d a s 
Abastec imiento de a g u a y sa-
neamiento 
Carre tera de acceso 
R a m p a de acceso a los edi f ic ios 
Con t ra ta . 
Adlmón. 
Con t ra ta . 
Id . 
Admón . 
Con t ra ta . 
Id. 
Id. 
Id . 
Id . 
Admón . 
Con t ra ta . 
Admón . 
2.740.393,97 
1.294.402,67 
290.467,61 
226.278,96 
136.750,00 
2.611.737,80 
408.679,99 
78.484,48 
81.041,10 
20.026,03 
44.406,69 
158.169,00 
17.621,28 
2.740.393,97 
702.124,33 
200.144,06 
172.223,16 
2.543.074,88 
239.763,82 
67.864,64 
74.307,62 
16.187,49 
40.802,93 
134.056,08 
9.446.58 
S u m a y s igue 
592.265,78 
43.056,78 
50.718,46 
686.040.02 
E n serv ic io. 
Te rm inado . 
E n serv ic io. 
Id. 
Te rm inado . 
Id . 
E n serv ic io. 
Id . 
Id. 
I<L 
M . 
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DESIGNACIÓN DE LA OBRA 
Camino de servicio 
Proyecto de riegos asfálticos 
Id. id. Id 
Id. id. id. 
Transporte de cemento 
Id. id 
Id. id. 
Expropiaciones 
Aliviadero de superficie: 
Obra de fábrica 
Parte automática 
Puesta en explotación 
Reparación carretera 
Reparación camino 
Pasarela sobre el aliviadero . 
Sistema 
de ejecución 
Presupuesto 
aprobado 
C A N T I D A D E S I N V E R T I D A S 
Hasta 1946 
Suma anterior. 
Contrata. 
Admón. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Contrata. 
Admón. 
Id. 
Id. 
Id. 
40.857,93 
43.594,80 
16.748,40 
132.000,00 
53.738,70 
20.800,00 
4.555.114,67 
538.466,09 
465.000,00 
45.002,40 
49.628,10 
49.062,00 
48.157,05 
97.192,73 
31.302,51 
42.314,89 
13.465,91 
171.733,96 
4.555.114,67 
Total del Pantano de Villameca 
1946-1950 
686.040,02 
85.723,41 
400.985,63 
44.975,64 
49.597,52 
49.050,37 
48.157,05 
1.364.529,64 
OBSERVACIONES 
E n Servicio. 
Terminado. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
iBn construc. 
Terminado,. 
Id. 
Id. 
Id. 
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RELACIÓN DE CANTIDADES INVERTIDAS EN OBRAS DE RIEGO 
( R Í O S T O R M E S Y Á G U E D A ) 
DESIGNACIÓN DE LA OBRA 
Pantano de Santa Teresa 
Presa y aliviadero 
Aclquisición 7.30O Tm. cemento 
Transporte de 7.500; Tm. Id. !., 
Adquisición 21.000 Tm. cemento. 
Transiporte 21.000 Tm. id 
Adquisicián y transporte 12.000 
Tm. de cemento 
Adquisición y transporte 24.000 
Tm. de cemento 
Inyecciones de cemento en el 
terreno de cimientos de la 
presa 
Suministro y montaje compuer-
tas desagües de fondo 
Carretera de Salvatierra a la de 
Peñaranda de Guijuelo 
Camino looal de L a Tala ai de 
G-uijuelo al km. 33 del de So-
rühuela a Avi la 
Reparación de las carreteras de 
acceso al Pantano 
Ensayos en modelo reducido de 
la presa. Escuela de Caminos 
Expropiaciones 
Sistema 
de ejecución 
Contrata. 
Adimón. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Concurso. 
Admón. 
Contrata. 
Adimón. 
Id. 
Totales del Pantano de Santa Teresa 
Presupuesto 
aprobado 
39.151.715,11 
1.838.107,98 
180.311,42 
7.542.579,94 
498.678,06 
6.122.000,00 
12.257.847,42 
540.913.02 
2.089.244,82' 
424.662,89 
962.888,00 
87.738,50 
59.500,00 
71.756.187,16 
CANTIDADES INVERTIDAS 
(importes líquido^) 
Hasta 1945 
8.116.911,02 
1.120.138,94 
82.649,18 
2.372.790,22 
252.731,46 
219.509,00 
693.726,81 
12.858.456,63 
En 1946-50 
19.213.258,82 
717.969,04 
97.626,24 
5.169.789,72 
245.946,60 
6.122.000,00 
12.257.847,42 
540.913,02 
1.880,320,34 
25.426,32 
87.738,50 
54.000.00 
10.317.040,18 
56.729.876,20 
OBSERVACIONES 
Zona regable 
Pantano Santa Teresa 
Levantamiento del plano topo-
gráfico y parcelario de 50.000 
hectáreas Admón. 
Materiales para el levantamien-
to anterior Id, 
Levantamiento del plano de 500 
hectáreas Id. 
Camino de acceso aJl Azud de 
Villagonzalo Contrata. 
Edificios auxiliares del Azud de 
Villagonzalo Id. 
Azud de Villagonzalo Id. 
Totales de la zona regable del Pan-
tano de Santa Teresa 
1.500.000,00 
75.958,83 
15.000,00 
323.900,00 
369.O00.O0 
5.635.000,00 
7.918.858,83 
1.500.000,00 
72.767,04 
15.000,00 
222.880,41 
235.341,58 
32.340,00 
2.078.329,03 
Pantano del Águeda 
( Terminación) 
Impermeabiiización de l a presa 
Suministro de cemento para la 
misma 
Contrata. 
Admón. 
Totales del Pantano del Águeda (ter-
minación 
192.080,03 
115.615,00 
307.695,03 
150.570,35 
113.933,30 
264.503,65 
Zona regable 
del Pantano Águeda 
Revestimiento del canal, mar-
gen izquierdo 
Red de acequias y desagües ... 
Acequia de Pedro Tello 
Mejora del sifón del arroyo de 
E l Bodón 
Admón. 
Contrata. 
Admón. 
Id. 
Totales de la zona regable del Pan-
tano del Águeda 
1.033.365.02 
638.000,00 
36.736,11 
42.454,41 
1.750.555,41 
264,158.95 
264.158,95 
769.172,19 
163.133,78 
36.736,11 
42.454,28 
1,011.496,36 
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PROYECTOS REDACTADOS EN 1946-1950 
(Obras de regulación, riego y aprovechamientos hidroeléctrico) 
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RELACIÓN DE PROYECTOS REDACTADOS EN LOS AÑOS 1945-1950 
P A N T A N O D E C U E R D A D E L P O Z O - P A N T A N O D E L I N A R E S - C A N A L D E L R I A Z A 
DESIGNACIÓN DE LA OBRA 
Proyectos de obras nuevas 
Sumimistro y monitaje de com-
ipuertas para el aliviadero 
del pantano de Linares del 
Arroyo 
Abastecimiento de aguas de 
Maderueio (comiplementario 
del pantano de Linares del 
Arroyo) 
Impermeabilización de la pre 
sa del pantano de la Cuerda 
del Pozo 
Puente de Hinojosa de l a Sie 
r ra 
Puente de VMvestre de los N a -
bos 
Central tiidroeléctrica de pie 
de presa del pantano de L i -
nares 
Proyectos reformados de 
replanteo y revisión de precios 
Replanteo previo del puente 
sobre el río Duero en Alma 
ra i l (Soria) 
Proyecto reformado del puen 
ite de Hinojosa de la Sierra. 
Segundo proyecto reformado 
de presa del pantano de L i -
nares 
Tercer id. id. id 
Reformado de adquisicióii de 
icemento con destino a las 
obras de la presa del panta-
no de Linares del Arroyo 
Segundo reformado id. id. . 
Reformado del suministro de 
los desagües de fondo y to-
mas del pantana" de Linares 
del Arroyo , 
Reformado del viaducto M a -
derueio 
Reformado^ del abastecimiento 
de aguas de Maderueio (Se-
govia) 
Reformado del trozo 1.° dell 
Canal del Riaza 
Reformado del Canal del R i a -
za, trozo 2.° 
Segundo reformado id. id. tro-
zo 2.° •. 
Reformado Canal Riaza, tro-
zo 3.° 
Segundo reformado id. trozo 
tercero 
Fecha 
del proyecto 
Proyectos de reparación 
Reparación de la variante de 
la carretera de Aranda a 
Ayll6n 
Reparación del camino de ac-
ceso a l pantano de Linares 
del Aroyo 
Reforma de la Casa Adtminis 
tración del pantano de la 
Cuerda del Pozo 
31-3-47 
26-12-47 
11-0-48 
22-2-47 
12-2-48 
30-11-49 
20-7-49 
8-7-48 
31-3-47 
115-11-47 
24-2-47 
18-6-47 
24-3-48 
21-11-46 
5-1-50 
20-11-47 
5-11-46 
6-11-48 
22-2-47 
23-5-49 
26-1-48 
17-6-50 
21-1-50 
Importe de los presupuestos 
totales 
1.297.140,00 
193.195,63 
5.406.295,83 
1.127.75246 
Administración 
712.592,60 
241.699,54 
1.762.860,82 
263.523,22 
169.124,12 
5.327.637.43 
306.270,31 
4.110.177,37 
4.648.882,03 
3.865.155,00 
4.099.784,5o 
1.066.104,36 
275.321,54 
4.305.271,88 
4.211.208,74 
4.267.426,63 
3.112.676,09 
3.257.366,47 
250.956,76 
51.983,44 
48.112,89 
Importe de los presupuestos 
adicionales 
Contrata 
103.076,40 
Administración 
42.747,09 
1.002.976,51 
538.704,71 
808.687,50 
234.629.50 
394.442,86 
33.622,00 
Presupuestos 
aprobados 
1.023.839,66 
241.699,54 
1.762.860,62 
263.523,22 
Pendlenite 
de apro-
bación. 
ídem id. 
1.127.752,16 
306.270,31 
4.110.177,37 
4.648.882,08 
3.865.155,00 
4.099.784,50 
712.592,60 
1.066.104,36 
275.321,54 
1.968.493,98 4.305.271,88 
1.381.820,59 
56.217,89 
1.074.957,70 
144.69038 
4.211.208,74 
4.267.426,63 
3.112.676,09 
3.257.366,47 
250.956,76 
51.983,44 
48.112,89 
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C A N A L E S D E A L M A Z Á N , I N É S , O L M I L L O S , Z U Z O N E S , L A V ID , G U M A Y A P A N D A 
DESIGNACIÓN DE LA OBRA 
Proyectos de obras nuevas 
Canal de !La Vid. 
Obra 
Maquinaria 
(conicmr&o 
con alzas) 
Línea eléc-
t r ica. . . 
Revestimiento y mejora del 
canal de Guma (kilómetros 
15 a l 25) y sus acequias pr in-
ciipales (7 a Ha) 
Red de lacequlas y azartyes del 
canal de Inés.—Trozo 1.° 
Aanipliación de la zona regable 
del canal de Guma 
/ Obra .. 
Canaíl de Zuzones., 
Línea eléctrica y 
maquinaria 
(concurso). 
R e d de acequias y azarbes de l 
canaa de Inés.—Trozo 2.° .. 
Proyectos reformados 
y de replanteo 
ReforimadO' de drenaje del oa 
na l de Inés 
Replanteoí del canal de iAima-
záni 
Retarmado de tai iínea eléctri 
ca del canal de L a VidJ 
Reformado de agotamientos 
y ataguías de la presa de 
derivación del canal de Inés 
Modificación de precios de lca 
nal de Olmillos.—Obra 
Línea eléctrica y maquinaria 
del canal de Olmillos, (Con 
curso con' alza) 
Proyectos de reparación 
Moldificación del ( C a n a l de 
Aranda en el perf i l 10 ... 
Fecha 
del proyecto 
31-5-46 
31-5-46 
31-5-46 
4- 1/1-46 
31-3-47 
10-8-48 
9-1-50 
9-1-50 
10-3-50 
28-9-46 
17-2-48 
20-8-48 
24-9-49 
16-7-50 
15-7-50 
24-6-50 
Importe de los presupuestos 
totales 
Contrata 
1.909.887,12 
262.160,00 
3.164.613,07 
3.635.966,63 
2.898.861,85 
1.714.670,72 
290.000,00 
2^8.929,68 
13.516.972,86 
590.967,13 
610.397,00 
171.307,98 
Administración 
1.669.183,50 
232.560,00 
2.767.'289,07 
3;134.616,07 
2.499.019,22 
1.497.527,70 
1.964.208,44 
143.545,85 
13.335.112,02 
530.179,60 
498.277,09 
258.922,64 
148.592,88 
Importe de los presupuestos 
adicionales 
Contrata 
320.465,00 
Administración 
97.998,59 
297.619,60 
227.125,47 
Presupuestos 
aprobados 
1.909.887,12 
375.356,25 
232.560,00 
3.164.613,07 
3.636.966,63 
2.898.861,86 
2.898.861^5 
143.546.85 
530.179,60 
498.277,09 
590.967,13 
610.397,00 
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CANAL DE TORDESILLAS - CANAL DE POLLOS - CANAL Y PRESA DE SAN JOSÉ 
DESIGNACIÓN DE LA OBRA 
Proyecto de obras nuevas 
Aioequias ¡y desagües riegos <ie l a vega de 
[Pollo® 
Nuevo camino veoinal de CastiroaiuñO' a la 
esitación del ferrocarril 
Almenara en el km. 17,300 del canal de San 
José 
Acequia para riego de la vega superior del 
canal de San José en los términos de 
íGasitronuño y Vil lafranca de Duero ... 
Camino del servicio em la zona regable del 
canal de Pollos 
Proyectos de reparación 
Reparación de juntas y grietas del reves-
timiento en el canal de San José 
Reparación del sifón de Sariñana en; el 
canal de San José 
Reparación del sifón de la Guareña en el 
canal de San José 
Defensa de los acueductos en el kan. 1 del 
canal de San José 
Reparación del Canal die San José en el k i 
lómetro 0,430 al 0,640 
Reparación del canal de San José en el k i 
lómetro 0,670 a l 0,850 
Obras de desperfectos en «1 canal de Tor-
desillas, motivadas por la crecida del 
río Duero 
Reiconstrucclón del canal de San José en 
el Hm. 7 del K m . 40 
Fecha 
del proyecto 
7-1-47 
24-11-47 
15-5-47 
15-9-46 
16-8-48 
20-2-47 
9-4-47 
9-4-47 
12-3-48 
12-3-48 
12-3-48 
12-3-48 
6-9-50 
Importe de los presupuestos totales 
' Contrata 
1.016.269,85 
891.376,50 
Administración 
3.676.463,70 
236.826,74 
60.413,34 
870.522,90 
49.920,97 
136.817,20 
88.9112,41 
41.510,24 
48.633,00 
46.764,72 
41.015,94 
56.294,85 
Presupuestos 
aprobados 
3.676.463,70 
236.826.74 
60.413,34 
Técnicamente 
891.376,50 
49.929,97 
135.817,20 
88.912,41 
41.510,24 
48.633.00 
46.764.72 
41.015,94 
56.294,85 
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C A N A L D E T O R O Y Z A M O R A 
DESIGNACIÓN D E L A OBRA 
R e d de A c e q u i a s ' y Desagües 
(Ejecución) 
P r i m e r sec tor 1.a zona 
Segundio i d . 1.a i d 
Tercer i d . 1.a i d 
2a i d 
P r i m e r sector 3ua zoina 
Segundo i d . 3.a i d 
Te rce r Id. 3.a id 
R e d de Acequ ias y Desagües 
(Cemento) 
P r i m e r sector 1.a zona 
Segundo i d . 1.a id 
Te rce r i d . 1.a i d 
2.a i d 
P r i m e r sector 3.a zona 
Segundo i d . 3.a i d 
Te rce r i d . 3.a i d 
R e d de caminos p a r a l a 1.a zona 
R e d de caminos p a r a l a 2.a zona 
R e d de cam inos p a r a l a 3.a zona 
T r o z o p r i m e r o d e l C a n a l 
Outarto p royec to re fo rmado de adquis ic ión 
de cemento 
T r o z o segundo del C a n a l 
Proyec to re fo rmado de adquis ic ión de ce-
men to : 
T r o z o tercero de l C a n a l 
Adquis ic ión de cemento 
Fecha 
del proyecto 
31-7-46 
24-2-47 
13-6-47 
30-6-48 
1-2-49 
2-4-49 
27-1-50 
31-7-46 
24-2-47 
18-6-47 
30-6-48 
1-2-49 
2-4-49 
27-1-50 
2-6-48 
30-6-48 
15-5-50 
10-5-46 
20-5-46 
14-11-47 
Importe de los presupuestos totales 
Contrata 
3.178.638,26 
975.787,28 
2.704.447,55 
Administración 
1.610.092,63 
1.787.723.28 
2.756.227,16 
2.909.532,10 
4.329.707,37 
2.363.521,93 
2.037.272,54 
427.704,63 
456.919,39 
672.098,54 
1.102.905,43 
1.155.324,94 
683.281,01 
627.384.15 
2.766.819,36 
842.594.86 
2.342.286,61 
270.457,40 
349.544,85 
532.368,01 
Presupuestos 
aprobados 
1.610.092,63 
1.787.723,28 
2.755.227.16 
2.900.53240 
4.329.707.37 
2.363.521,93 
427.704,63 
456.919,39 
672.098,54 
1.102.905,43 
2.427.002,04 
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PANTANO DE BARRIOS DE LUNA - PANTANO DEL PORMA - PANTANO DEL TORÍO 
DESIGNACIÓN DE LA OBRA 
O B R A S N U E V A S 
Pantano de B a r r i o s de L u n a 
Aimipliacióni aie edi f ic ios en e l 
icampamerito obrero 
Oamino de acceso a l campa-
men to obrero 
Desagües de fondo 
L fnea te lefónica 
Prensa h id ráu l i ca . Labora to r io 
G a r a j e-ihaJbLtación 
Expediente expropiaciones ... 
Inidemnizacioneis (perjuicios 
Sustituicián d e cemeniterios 
Reparación d e l a car re te ra 
C-623 
PANTAJSTO D E L P O R M A 
P A i N T A N O D E L T O R I O , 
P R O Y E C T O S R E F O R M A D O S 
O DE R E P L A N T E O 
Pantano de B a r r i o s de L u n a 
Reformado de l a p resa 
Re fo rmado de l 4.° trozo de l a 
car re tera C-623 
Reformado d e l c a m i n o de C a l -
das 
Re fo rmado de l t rozo 3.° de l a 
car re te ra C-623 
Fecha 
del proyecto 
15-10-46 
16-7-46 
28-12-46 
8-8-46 
22-2-47 
18-2-49 
16-10-50 
25-9-50 
28-12-49 
15-12-50 
13-6-47 
30-12-50 
27-6-49 
13-11-48 
20-12-48 
17-2-50 
Importe de los presupuestos totales 
Contrata 
269.296,35 
2.289.144,93 
254.921.12 
113.589.405,25 
58.230.955,31 
Administración 
861.311.80 
179.502,86 
101.960,89 
49.649,12 
24.306.206,85 
8.567.457,78 
204.874,29 
103,162.192,82 
52.582.595,38 
Importc^de los presupuestos 
adicionales 
Contrata 
4.717.363.65 
2.253.850,55 
695.616,49 
Administración 
64.577,70 
Presupuestos 
aprobados 
861.311,80 
Pendiente de 
aprobación 
2.348.739,86 
179.502,86 
101.960,89 
49.649,12 
Pendiente de 
aprobación 
ídem i d . 
204.874,29 
Pendiente de 
aprobación 
ídem. i d . 
Pendiente de 
aprobación 
2.253.850,56 
695.616,49 
64.577,70 
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O B R A S C O R R E S P O N D I E N T E S A L O S R ÍOS C A R R I O N Y P I S U E R G A 
DESIGNACIÓN DE LA OBRA 
Proyectos de obras nuevas 
Instalación die compuertas en 
el aliviadero del (panitano de 
Requ ej ada 
Variain'te de servidumbre de 
paso del río Cartillería (pan. 
taño de Requejada) 
Variante del camino de servi-
dumbíre del monte Oarrace-
do (pantano de Requejada) 
Nuevo proyecto' del painitano 
de Aguilar de Campeo .... 
Variante en l a canretera de 
Cervera de Pisuerga a Aguí 
lar de O a m p o o (pantano 
Aguilaír) , 
Variante en el Camino vecinal 
de Aguilar de Campeo a V a -
ilespinoiso (pantano Aguilar) 
Concurso para sustütución de 
compuertas dé fondo en la 
galería ladera iaquierda del 
pantano de Camporredondo 
Variante de la carretera de 
Veliilla de Guardo a Campo 
rredondo1 (pantano de Com-
puerto 
Revesitiimiento del trozo 1,° del 
canal deü Pisuerga entre los 
perfiles 70 y 99 
Trozo 4.° del canal del Pisuer 
ga 
Trozo 5.° del canal del Pisuer-
ga 
Trozo 6.° del canal del Pisuer-
ga 
Red de acequias y desagües del 
canal del Pisuerga. Retículas 
II y m i 
Red de acequias derivadas de 
las de Palencia, en Rivas y 
Amusco 
Terminación de l a red de ace 
qulas derivadas dé la Reten-
ción en G-riíjota y Palencia. 
Red de acequias y desagües del 
canal de Maclas Picavea en 
Tordehumos y Villagarcía de 
Campos 
Proyectos reformados 
y de replanteo 
Replanteo previo de obras de 
íábrica del aliviadero del 
pantano de la Requejada 
Reformado de modificación del 
canal de descarga aliviade-
ro del pantano de Campo-
rredondo 
Replanteo de l a presa del pan-
tano de Compuerto 
Modifiícado del trozo 1.° de la 
variante de la carretera de 
• V e 1111 a a Camporredondo 
(pantano de Compuerto) 
T e r c e r reformado revestido 
trozo 1.° canal del Pisuerga, 
C u a r t o reformado revestido 
trozo 1.° canal del Pisuerga 
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Fecha 
del proyecto 
4-12-46 
6-10-48 
19-10-48 
10-4-47 
2-4-47 
10-2-49 
24-7-47 
20-11-48 
3-3-49 
16-4-47 
3-3-48 
20-4-48 
27-11-47 
20-6-50 
20-2-47 
20-12-47 
10-8-50 
12-12-46 
20-3-48 
24-10-50 
24-2-48 
20-2-50 
Importe de les presupuestos 
totales 
Contrata 
2.273.643,80 
Administración 
2.167.238.51 
49.994,45 
49.423,67 
50.927.437,65 
1.173.816,36 
563.750.84 
57.347.326,74 
1.384.835,08 
641.128,40 
440.800,00 
7.129251,94 6.268.824,98 
4.443.813,86 
6.296.589,24 
1.944.417,98 
3.328.821,66 
1.486.810,99 
3.114.186,88 
2.449.670,56 
1.277.761,56 
56.183.231,05 
1.066.258,82 
393.034.67 
3.897.281,50 
5.526.456,05 
1.709.746,84 
1.291.232.67 
2.145.976,73 
1.123.546,96 
547.273,56 
49.402.522,64 
937.572,41 
1.709.363,45 
2.010.649,98 
Importe de los presupuestos 
adicionales 
Contrata Administración 
48.800,29 
459.733,33 
301.286,53 
Presupuestos 
aprobados 
2.273.643,80 
49.994,45 
49.423,67 
440.8í)0.00 
7.129.251,94 
393.034,67 
3.328.821.66 
3.114.186,88 
2.449.570.56 
547.273.56 
56.183.231,05 
1.709.363.45 
DESIGNACIÓN DE LA OBRA 
Primer reformado de termina 
ción del trozo 2.° del canal 
del Pisuerga 
Reformado de red *de acequias 
y desagües del canal del P i 
suerga. Retícula I 
Replanteo del trozo 4.° del ca-
nal del Pisuerga 
Reformado de modificación de 
la acequia de Palencia en 
«Los Castellones» 
Segundo reformado de Id. id. 
Segundo reformado del reves-
tido de la acequia de L a Re-
tención 
Tercer id. id. id. 
Tercer reformaida de l a red de 
acequias de L a Retención, 
en Husillos 
Fecha 
del proyecto 
19-11-46 
28-9-48 
31-12-48 
2-12-46 
28-5-50 
15-1-48 
31-1-49 
10-5-48 
Importe de los presupuestos 
totales 
Contrata 
1.381.118,34 
5.443.787,10 
Administración 
3.327.838,11 
4.774.538,31 
612.393,91 
403.829,01 
2.606.068,54 
3.355.229,21 
1.873.295,76 
Importe de los presupuestos 
adicionales 
Contrata 
672.258,85 
Administración 
787.684,42 
14.941,55 
168.912,00 
740.833,59 
695.682,28 
Presupuestos 
aprobados 
3.327.838,11 
1.381.118,34 
612.393,91 
403.829,01 
2.606.058,54 
3.301.740,82 
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OBRAS CORRESPONDIENTES A LOS RÍOS ARLANZON Y ARLANZA 
DESIGNACiU-Ni DE LA OBRA 
Proyectos de obras nuevas 
Va r i an te e n el o r igen de l c a -
n a l de l a margen izqu ierda 
de l Ar lanzón 
Revest ido de l c a n a l de l a mar-
gen izqu ie rda de l Ar lanzén . . 
P a n t a n o de Re tuer ta 
P royec tos 
re fo rmados y de replanteo 
Re fo rmado te rm inac ión c a n a l 
de l a m a r g e n dereclha de l 
Ar lanzón 
Refo rmado de var ian te en e l 
or igen de l c a n a l de l a m a r 
gen derecha de l Ar lanzón .. 
Re fo rmado de l revest ido de l 
c a n a l de l a m a r g e n izquier 
da de l A r lanzón 
Segundo re fo rmado de l a red 
de acequias de l A r l a n z ó n 
Z o n a 3.a) 
Reparación de l c a n a l de l a 
m a r g e n de recha de l A r l a n -
zón a l a sa l i da de l t ú n e l n.0 1 
Fecha 
del proyecto 
10-4-48 
2^3-46 
18-5-46 
Importe de los presupuestos 
totales 
Contrata Administración 
Importe de los presupuestos 
adicionales 
Contrata 
6-4-46 
29-10-48 
28-11-49 
17-10-49 
20-10-49 
67.432.849,38 
1.057.224,55 
97.252,91 
1.054.226,51 
2.523.987,58 
234.917.01 
1.375.509,70 
48.918,06 
Administración 
1.488.948,72 
47.908,96 
321.283,19 
604.952,96 
Presupuestos 
aprobados 
97.252,91 
1.054.226,51 
2.523.987.58 
234.917,01 
1.375.509.70 
1.057.224.55 
48.918.06 
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R I E G O S D E L T Q R M E S - R I E G O S D E L Á G U E D A 
DESIGNACIÓN DE LA OBRA 
PROYECTOS DE OBRAS NUEVAS 
Riegos de l Tormes 
C a m i n o loca l diel tem. 7,200 del 
de Gu i jue lo a l k m . 33 del de 
Sor ihue la a A v i l a a l C a m i n o 
Nac iona l d e G i j ó n - Sev i l l a 
(Pan tano S a n t a Teresa) .. 
A z u d en e l r í o Tormes 
en V i l lagonza lo (Sa lamanca) 
Obras de t ie r ra y fabr i ca 
Campuer tas y elementos me 
tálleos 
Levan tamien to del p l ano topo-
gráfleo y parce lar io de 50.00o 
hectáreas en l a zona regable 
de l Pan tano de S a n t a Teresa 
Adquis ic ión de cemento p a r a 
te rminac ión de l a p resa de l 
P a n t a n o de S a n t a Teresa 
Edi f ic ios aux i l ia res de l A z u d de 
V i l lagonza lo 
C a m i n o de acceso a l A z u d de 
V i l l agonza lo 
Levan tamien to del p l a n o topo-
gráf ico de 500 Ihectáreas en 
l a zona regable de l P a n t a n o 
de S a n t a Teresa 
Adquisic ión . y , t ranspor te de 
12.000 toneladas de cemento 
pa ra e l P a n t a n o de S a n t a 
Teresa 
Adquis ic ión y t ransporte d e 
24,000 toneladas de cemento 
p a r a el P a n t a n o de S a n t a 
Teresa 
Adaptac ión de l a lmacén de ce 
mentó del P a n t a n o de S a n t a 
Teresa 
C a n a l de V i l l agonza lo 
R iegos de l Águeda 
Acequia de l a V i ñ a del Marqués 
Me jo ra del süfón de E l Bodón. 
Acequ ia de las -Huertas de P e -
d ro Te l lo 
Amp l iac ión del a l iv iadero de l 
P a n t a n o de l Águeda 
Impermeabi l i zac ión de l a p re -
sa del P a n t a n o de l Águeda ... 
PROYECTOS R E F O R M A D O S 
Y DE R E P L A N T E O 
Riegos de l Tormes 
Car re tera loca l de Sa l va t i e r ra 
a l a de Peñaranda a Gu i jue lo 
Pan tano de S a n t a Teresa 
C a m i n o loca l de L a T a l a a l de 
Gu i jue lo a l k m . 33 de l de S o -
r ihue la a A v i l a 
PROYECTOS DE REPARACIÓN 
Riegos de l Tormes 
Carreteras de acceso a l P a n -
tano de S a n t a Teresa 
VII 
Fecha 
del proyecto 
10-1-46 
25-11-46 
4-11-46 
14-12-46 
14-12-46 
29-9-47 
22-6-48 
15-11-48 
18-11-48 
15-4-48 
27-9-46 
10-10-46 
14-12-46 
20-11-46 
5-1-47 
30-11-46 
15-12-47 
16-5-49 
20-4-48 
Importe de los presupuestos 
totales 
Importe de los presupuestos 
adicionales 
Contrata 
20-7-46 i 
3.405.353,36 
6.027.253,82 
7.455.000,00 
19.95i6.170,17 
410.560,17 
442.968,05 
4.625.961,28 
48.231,33 
41.778,32 
5.006.265,26 
900.044,00 
29.426.044,56 
1.357.225,29 
99.731,04 
Administración 
3.029.974,51 
5.299.826,64 
1.500.000,00 
361.009,30 
339.506,39 
15.000,00 
6.122.000,00 
12.257.347,42 
42.893,25 
4.067.655,60 
49.273,67 
42.454,23 
36.736,11 
169.014,00 
424.662,39 
1.193.421,36 
87.733,50 
Contrata 
4.060.010,17 
Administración 
90.956,14 
Presupuestos 
aprobados 
13.482.253,82 
1.500.000,00 
19.956.570,17 
410.560,17 
442.963,05 
15.000,00 
6.122.000,00 
12.257.347,42 
42.898,25 
42.454,25 
36.737,11 
1.069.053,00 
424.662,39 
29.426.044,56 
1.3&7.225,29 
87.733,00 
97 
DESIGNACIÓN DE LA OBRA 
LIQUIDACIONES 
Riegos del Tormes 
Adquisición y transporte d e 
12.000 Tm. de cemento para 
el Pantano de Santa Teresa 
(Destajos formulados con don 
Diego Pareja) 
Riegos del Águeda 
Impermeabilización de la pre 
sa del Pantano del Águeda-
Perforación e inyecciones 
Revestimiento del canal de la 
margen izquierda del Águeda 
(Destajos con don Paulino 
Fraile) 
Casas de Vigilantes del Canal 
de la margen izquierda del 
Águeda 
OTROS TRABAJOS 
Anteproyecto de elevación de 
la presa del Pantano de San-
ta Teresa 
Estudio de las Centrales de pie 
de p r e s a del Pantano de 
Santa Teresa y Pliego de Ba 
ses para su adjudicación por 
concurso 
Estudio d e l aprovechamiento 
hidroeléctrico del azud de 
Villagonzalo y Pliego de B a -
ses para su adjudicación por 
concurso 
Fecha 
del proyecto 
12-4-51 
15-10-49 
16-2-46 
31-1-46 
30-12-49 
25-6-49 
10-8-50 
Importe de los presupuestos 
totales 
Contrata 
199.701,04 
Administración 
5.569.218,75 
199.302,20 
'105.818,05 
Importe de los presupuestos 
adicionales 
Contrata 
7.621,01 
Administración 
Presupuestos 
aprobados 
5.569.218,75 
199.302,20 
A N E J O N . 0 3 
OBRAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN CONSTRUC-
CIÓN O TERMINADAS EN EL QUINQUENIO 1946-1950 
(DECRETOS DE 17 DE MAYO DE 1940 Y 17 DE MARZO DE 1950) 
t?9 
Abastecimientos de agua en construcción o terminados en 31 de Diciembre B O con arreglo al Decreto de 17 de Mayo de 1940 y 17 de Marzo de 1950 
P O B I L A O I O N 
Espinosa de los Cabal le ros 
Ba rco de A v i l a 
E l Losar 
Mesegar die Corne j a 
P ied rah i t a 
Clase 
•de obra 
Habitanites 
Peñaranda de B racamon te 
Barbad i l l o 
C iudad Rodr igo 
C iudad Rodr igo 
E l Te jado 
Enc inaso la de los Comendadores 
Navar redonda de l a R i n c o n a d a ., 
Pa lomares de A l b a 
Robleda 
Zamayón 
Abt.0 
Id . 
Id . 
I d . 
Ab.0 y Dit.0 
s Abt.0 
t Dist.0 
Abt.0 . 
Capt.0 
C o n d , elev.0 
Abt.0 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
Arahuetes 
Campo de S a n Pedro .. 
Carbonero e l M a y o r 
Id . i d . 
Coca 
Cuél lar 
Cuevas de P rovanco .... 
Chañe 
Domingo G a r d a 
Las t ras de l Pozo 
M a t a de Cuél lar 
Muñoveros 
Nava de l a Asunc ión . 
Navas de R lo f r ío 
Navas de S a n A n t o n i o 
N ieva 
Or t igosa de Pestaño ... 
Peclxarramán 
Pedraza de l a S i e r r a . 
S a n t a Mar ía de N ieva 
Zarzue la del M o n t e 
Id. Id. 
Zarzue la de l P i n a r 
A rganza 
B a r c a 
Bu rgo de O s m a , Va ldema luque , Sotos 
de l Burgo , Ba rceba le jo y V a l d e l u -
v ie l '. 
Coscur i ta 
Durue lo de l a S i e r r a 
Id. i d 
Los V i l l a res 
Navaleno 
Q u i n t a n a R e d o n d a 
S a n Leonardo de Yagüe 
Id . 
I d . 
Capt.0 
Abt.0 
Id . 
Id . 
M . 
Id . 
Id . 
I d . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
I d . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . " 
Capt.0 
Id . 
Abt.0 
Capt.0 
Ab t . 
Id . 
Ab.0 y Di t . " 
Abt.0 
Id . 
Dist.0 
Abt.0 
Id . 
Id . 
Dist.0 
289 
2.323 
339 
440 
2.613 
8.000 
8.000 
1.496 
10.955 
10.955 
1.163 
674 
927 
165 
1.576 
530 
284 
533 
3.141 
3.141 
1.860 
9.840 
846 
i.181 
215 
315 
700 
605 
2.711 
2.000 
965 
666 
287 
152 
275 
1.010 
1.080 
1.080 
1.088 
148 
547 
4.358 
352 
903 
903 
188 
628 
1.125 
1.500 
Cauda l 
conioedLclo 
e n 1/s. 
0,33 
8,48 
0,20 
0,25 
1,84 
9,26 
9,26 
1,90 
12,68 
12,68 
1,30 
0,40 
1,07 
0,20 
0.60 
0,67 
0,33 
0,62 
3,82 
3,82 
2,16 
11,39 
1,10 
1,37 
0.25 
0,36 
0,81 
0,70 
3.14 
2,32 
1.12 
0,77 
0.33 
0,18 
0,32 
1,17 
1.25 
1.25 
1.26 
0.17 
0.63 
5.06 
0.41 
1.05 
1.05 
0.22 
0.73 
1.30 
1,74 
DoitaiOión 
ipor tmSA-
tanite y día 
en litaros 
100 
100 
51 
49 
61 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
50 
100 
100 
44 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
10O 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Sistema 
de 
eíeoución 
Admón. 
C o n t r a t a 
E S U P U E S T O 
To*a l A «algo de la 
Adimámiatriadcwi 
P r o v i n e 
200.115,5S| 
1.678.129,» 
45.585,51| 
100.485,» 
512.571,11 
Admón . 
Id. 
Id. 
C o n t r a t a 
Admón . 
Id . 
Id. 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
C o n t r a t a 
Admón . 
Id . 
I d . 
Id . 
C o n t r a t a 
Admón . 
Id . 
C o n t r a t a 
Id . 
Admón . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
C o n t r a t a 
Admón . 
Id . 
Con t ra ta 
Admón . 
Id . 
Id . 
Id . 
Admón . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
C o n t r a t a 
Admón . 
372.555,! 
5«1.064,! 
153.398,! 
16.443,í 
489.629,; 
187.034,f 
139.637,! 
242.269,3 
84.237,1 
156.416,8 
234.232,3 
P r o v i n e 
41.358,31 
210.513,51 
72.582,8 
520.716J 
270.907,5 
3.578.464,1 
100.540,2 
103.817,51 
329.704,2f 
62.663j| 
194.024,í 
347.760,8 
605.547,1| 
267.6901 
189.188.í| 
203.5651 
180.853,1 
48.485,1 
264.666,i 
49.2791 
79.45flJ 
289.2851 
14.Í 
52J 
136.471! 
2.618.17«' 
157.951. 
149.911. 
189.635-
85.471. 
534.34«. 
446.25» 
114.935. 
A v i l a 
180.104,00 
1.116.794,35 
41.026,95 
90.437,27 
A cargo del 
MumiiiCipio 
P r o v i n c i a ( B i a m a n c a 
372.555,86 
581.064,86 
138.059,00 
8.221,53 
141.778,47 
168.331,14 
125.673,52 
215.819,64 
75.814,00 
140.775.20 
210.809,07 
S e g o v i a 
37.222,55 
189.462,23 
72.582,81 
278.900,55 
243.816,79 
915.869,38 
90.486,25 
93.435,81 
270.000,00 
56.397,07 
174.621,97 
270.000,00 
331.507,10 
240.921,09 
170.269,70 
237.208,55 
162.768,06 
43.637,20 
162.333,33 
44.351,93 
39.725,28 
230.274,72 
7.299,22 
P r o v i n H S o r i a 
46.862,16 
122.829,82 
981.538.82 
142,156,68 
74.955.63 
94.819.77 
76.923,95 
270.000,00 
270.000.00 
72.469.51 
20.011,55 
561.335,53 
4.558,55 
10.048,59 
0,00 
0,00 
15.339,89 
8.221,52 
347.850,90 
18.703,46 
13.963.72 
26.449,73 
8.423,78 
15.641.69 
23.423,23 
4.135,84 
21.051.36 
0,00 
241.816,16 
27.090.75 
2.602.594,75 
10.054.03 
10.381,76 
59.704,21 
6.266,34 
19.402,44 
77.760,80 
274.040,04 
26.769,00 
18.918,86 
26.356.50 
18.085,34 
4.848,58 
162.333,33 
4.927,99 
39.725.29 
59.011,13 
'3.299.22 
5.206.91 
13.647.76 
1.636.641,08 
15.795,19 
74.955,63 
94.819,78 
8.547,10 
264.346.16 
176.258,76 
72.469.51 
de 
l a sulbaata 
o 
auitorlzacaón 
20-VIII-50 
28-X-50 
30-111-43 
30-VI-42 
26-X-44 
21-XI I -49 
7-II-47 
2-VI-49 
6-XI I -49 
15-X-49 
26-X-49 
3 1 - V i n - 4 9 
29-V-44 
2 8 - X n - 4 2 
19-(IX-46 
1 4 - X n - 5 0 
22-111-44 
25-VI-43 
20-VIII-47 
6-V-44 
l l - X I - 4 8 
30-VI-44 
23- IX-44 
l -V I I -50 
2 7 - V m - 4 6 
2- IV-48 
19-V-43 
1-11-49 
29-111-49 
26-VI-44 
28- IX-49 
7-XI -46 
2-IV-49 
16-V-50 
3O-III-50 
23-XI -49 
29-111-44 
3 - X - 4 7 
17- IX-44 
30-TV-49 
26 -X-49 
23- IX-42 
17- IX-42 
12-VI-50 
4 -X -41 
Ejecuitada 
h a s t a 
1.946 
0,00 
45.058,29 
90.222,81 
409.095,43 
200.000,00 
100.000,00 
122.045,04 
76.906,39 
30.005,31 
47.539,43 
0,00 
0,00 
254.484,26 
764.729,43 
0,00 
91.877,09 
0,00 
21.264,54 
50.473,30 
0,00 
0,00 
0,00 
122.073,92 
0,00 
0,00 
20.277.57 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0.00 
0,00 
113.849,40 
0.00 
150.987,81 
0.00 
0.00 
68.659.12 
446.030.96 
0.00 
85.059.52 
Ejecutada 
en 
1946-50 
166.755,99 
527,21 
8.567,35 
86.335,80 
172.555,86 
481.004,86 
11.638,99 
319.931,11 
25.030,57 
17.510,79 
181.742,35 
7.331.39 
2.222,22 
145.422,80 
72.582,81 
0,00 
16.357,52 
344.729,43 
99.974,25 
10.881,11 
22.678,00 
61.394,40 
143.507,95 
0,00 
566.191,19 
254.037,90 
67.021,55 
233.121,04 
162.768,06 
26.552,55 
189.204,61 
48.313,65 
55.047,18 
100.000,00 
7.299,22 
52.069.07 
21.737,39 
319.089,98 
6.960,33 
149.911,26 
94.210,57 
12.058.42 
18.906,00 
100.000.00 
26.627.24 
Coste 
por 
laajbitanjte 
694.44 
722,40 
134,47 
228,38 
196.16 
46,57 
72,64 
102,54 
46,19 
160,82 
207,17 
261,35 
510,53 
99,24 
441,95 
145,63 
394,96 
23,11 
165,78 
145,65 
363,67 
118,84 
87,^1 
1.533,51 
198,93 
277.18 
574,81 
223,37 
133,84 
196,06 
395,72 
630,15 
318,99 
962.42 
48,79 
73,57 
207,86 
13.42 
351,82 
249.50 
600,78 
448,73 
166,01 
210,01 
454,63 
850,87 
396,67 
76.63 
OBSBRVACION iES 
Term inado . 
Id. 
Id ; 
Id. 
Id. 
Id . 
Id. 
Id 
Id 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id . 
100 
101 
P O B I i A C I D N 
Alcazarén 
Cogeces del Mon te .. 
Iscar 
Potrttillo y s u Arratoail 
M e d i n a de Ráoseco .. 
V i l l a l ón de Campos .. 
To r dehumos 
T a m a r i z de Campos 
Glasé 
die otara 
CEtótirogonzalo 
M a n z a n a l de l B a r c o 
V idé de A l b a 
S a n Pedro de Ceque 
Aspar iegos 
Fermosel le 
C is t i e rna 
Cogorderos 
Fo l ledo 
Riaño 
S a n Justo de l a Vega 
V a l e n c i a de D o n J u a n 
Id . i d 
V idanes , So r r i ba y C i s t i e rna 
M a y o r g a 
S a n Andrés de Rabanedo .... 
A l m a n z a 
V i l l avega de A g u i l a r .. 
A g u i l a r áe Campoo .... 
Castromocího 
S a n Cebr ián de M u d a 
Prádanos de O jeda .... 
A l a r de l R e y 
B a r c e n a de Campos .... 
Fuen tes de N a v a 
I tero de l a Vega 
Id . i d 
V e n t a de Baños 
V i l l avu idas 
A g u i l a r de Campoo .... 
Cast romonca 
Covar rub ias 
M e l g a r de F e m a m e n t a l 
Mon to r i o 
P a d i l l a de Aba jo 
Ter rad l l l os de Esgueva 
Tova r 
V i l las i los 
Viillaituetlda Bsguefva 
V i l lad iego 
P a m p l i e g a 
Capt.0 
Abt.0 
Id . 
Id . 
Dit.0 y Ab.0 
Id . 
Abt.0 
Id . 
Id . 
Id . 
Id. 
Id . 
Id . 
Id . 
Dist.0 
Aibt.0 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
A m . Cap . 
Abt.0 
Id . 
Id. 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
Capt.0 
Abt.0 
Id . 
Capt.0 
Dist.0 
Habiitorubes 
Abt.0 
Id . 
Dist.c 
Abt.0 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
D i s t / 
Abt.0 
1.452 
1.704 
4.000 
2.859 
5.179 
3.788 
1.539 
576 
1.171 
726 
151 
1.395 
1.012 
4.63'3 
4.125 
256 
287 
1.525 
1.347 
3.744 
3.744 
4.896 
2.814 
1.281 
748 
196 
3.800 
1.121 
467 
1.043 
1.246 
278 
2.150 
618 
618 
8.518 
1.073 
3.800 
169 
1.592 
3.326 
434 
668 
318 
227 
570 
348 
1.646 
1.200 
Oaaidal 
coiDoedfiJdiO 
e n 1/s-
1,68 
1,97 
4,63 
3,30 
5,99 
4,38 
1,78 
0,66 
1,36 
0,84 
0,12 
1,61 
0,099 
5,3 
4,77 
0,15 
0,17 
1,76 
1,56 
4,33 
4,33 
5,67 
3,25 
1,49 
0,87 
0,23 
4,39 
1,3 
0,54 
1,2 
1,44 
0,32 
2,49 
0,72 
0,72 
0,84 
0,62 
4,39 
0,10 
1,84 
3,84 
0,23 
0,39 
0,37 
0,26 
0,33 
0,40 
1,9 
4 
Doitaotón, 
«por ha/bi!-
tante y día 
en liitjnoe 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
66 
100 
100 
100 
50 
50 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
50 
100 
50 
100 
100 
100 
50 
100 
100 
50 
100 
100 
100 
Sistema 
die 
ejeouicióin 
Admón. 
Id . 
C o n t r a t a 
Admón . 
Id . 
Id . 
Id . 
Con t ra ta 
Id . 
Admón . 
Id . 
Con t ra ta 
R E S U P U E S T O 
To ta l A cargo de l a 
Adgninájsta-acióii 
P r o v i n c i a d M a l i a d o i i d 
Id. 
Admón . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
Con t ra ta 
A d m . dest, 
I d . 
Admón . 
Id . 
M . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
C o n t r a t a 
Admón . 
Id . 
C o n t r a t a 
Admón . 
Id . 
C o n t r a t a 
Admón . 
C o n t r a t a 
Admón . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
Desta jo 
19.548,49 
182.347,32 
908.616,50 
920.132,73 
814.025,63 
670.745,73 
251.559,10 
145.378,61 
P r o v i n c i 
210.272,9 
99.732,84 
14.149,71 
319.615,74 
126.176,95 
2.060.553,33 
Provine! 
372.775,45 
78.416,9$ 
178.475,55 
179.334,45 
285.077,55 
216.500,15 
34.009,0 
559.976,9! 
549.357,02 
214.565,7Í 
217.184,11 
Provinci 
128.093,45 
409.644,41 
491.879,41 
259.710,5J 
161.8731 
362.705,3! 
55.822,» 
314.4881 
16.045,41 
247.850,41 
587.749,2( 
292.4071 
Provine 
U l / l 
268.255,8 
409.177.' 
157.934,2 
224.! 
70.478,* 
229.379,5 
59.578,5 
146.: 
410.1 
17.593,64 
164.103,59 
310.864,11 
450.000,00 
462.242,14 
294.628,95 
226.403,19 
130.840,79 
|e Z a m o r a 
189.245,63 
89.759,56 
12.734,74 
270.000,00 
113.559,26 
810.000,00 
L e ó n 
70.575,27 
160.628,00 
161.401,04 
256.569,83 
194.850,17 
30.608,15 
279.988,46 
270.000,00 
190.104,66 
195.465,72 
F a l e n c i a 
115.284,10 
270.000,00 
270.000,00 
233.739,48 
80.936,81 
270.000,00 
50.240,38 
270.000,00 
14.440,92 
223.065,42 
270.000,00 
12.681,69 
146.203,98 
B u r g o s 
100.424,55 
241.430,27 
234.883,36 
142.140,86 
202.487,81 
63.430,61 
78.020,88 
206.441,67 
53.^20,74 
60.806,10 
325.274,31 
A oargo diel 
iMuináciipio 
1.954,85 
18.234,70 
597.752,39 
470.132,73 
351.783,49 
376.116,78 
25.155,91 
14.537,88 
21.027,29 
9.973,28 
1.414,97 
49.615,74 
12.617,69 
1.250.553,33 
372.775,45 
7.841,69 
17.847,55 
17.933,45 
28.507,76 
21.650,02 
3.400,90 
279.988,47 
279.357,02 
24.461,10 
21.718,41 
12.809,35 
139.644,00 
221.879,41 
25.971,05 
80.936,82 
92.705,32 
5.582,26 
44.488,48 
1.604,55 
24.785,05 
317.749,36 
1.409,09 
146.203,98 
11.158,28 
26.825,58 
174.294,41 
15.793,43 
22.498,65 
7.047,84 
8.668,99 
22.937,96 
5.957,89 
85.549,47 
85.274,31 
Fedha 
tíie 
ila sulbaata 
o 
auitorización 
25-V-46 
27-(IX-4a 
7-1-46 
4-VII-50 
30-111-43 
14-IV-42 
7-XI I -49 
20^111-50 
2 7 - V i n - 4 6 
12-IV-44 
7 - V n - 4 9 
28-1-50 
19-V-47 
3-XI I -50 
13-111-48 
28-VI-45 
l l - V I - 4 2 
l l - I V - 4 3 
21-VI-43 
19-VI-41 
16-X-46 
31-VII-44 
15-V-50 
18-1-50 
27-XI I -49 
28-IV-44 
19-XI -45 
4-III-46 
23-X-49 
9 -X-48 
15-VI-48 
17-IV-44 
15-X-44 
4 -X I -47 
25-XI -49 
8-1-47 
8- IX-49 
30-IV-44 
12-VI-44 
29- IX-49 
27-XI -50 
24-VI-47 
24- IX-46 
20-X-42 
13-VII-49 
27-X-42 
9 -X -42 
2 0 - V i n - 4 4 
10-X-50 
Ejecuteda 
t i a s t a 
•1946 
Ejieauítaüa 
en 
1946-50 
0,00 
171,029,19 
0,00 
0,00 
375.055,63 
60.688,18 
83.372,75 
Coste 
por 
hatoitanite 
OBSiBRAMCIDiNES 
65.733;i3 
163.210,82 
167.603,67 
226.392,90 
213.020,90 
112.248,68 
43.439,38 
269.994,88 
48.933,16 
86.293,47 
65.043,74 
219.932,72 
33.546,68 
79.458,34 
19.547,62 
11.318,13 
858.748,82 
450.034,63 
309.944,64 
124.665,95 
30.019,75 
31.228,41 
204.145,29 
11.171,55 
14.149,71 
100.000,00 
6.789,26 
320.329,47 
12.683,82 
6.658,55 
11.730,82 
10.655,66 
3.478,35 
34.007,97 
44'í .728,22 
131.645,22 
202.459,56 
149.276,09 
31.618,38 
124.511,65 
450.098,27 
2.852,01 
161.873,63 
362.705,32 
6.889,48 
285.619,93 
16.045,47 
189.984,80 
433.980,12 
13.699,86 
267.322,07 
21490,83 
252.687,15 
157.934,29 
203.342,17 
5.434,71 
79.856,28 
9.546,91 
26.031,92 
49.118,72 
50.274,31 
13,46 
107,01 
227,15 
321,94 
157,18 
177,07 
163,45 
252,39 
179,57 
137,37 
93,70 
229,11 
124,68 
444,76 
90,37 
306,32 
621,87 
117,60 
211,64 
57,83 
9,08 
114,37 
195,22 
167,49 
290,35 
383,00 
108,00 
439,00 
556,00 
155,00 
291,00 
200,80 
146,27 
25,96 
401,05 
69,00 
13,12 
76,95 
66,02 
168,50 
132,02 
363.91 
336,81 
221,63 
381,89 
402,42 
171,20 
89,00 
342,12 
Terminado . 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
102 103 
P M ' r r w T n i — i 
A N E J O IM.0 4 
OBRAS DE SANEAMIENTO DE POBLACIONES EN CONS-
TRUCCIÓN O TERMINADAS EN EL QUINQUENIO 1946-1950 
(DECRETOS DE 17 DE MAYO DE 1940 Y 17 DE MARZO DE 1950) 
105 
Saneamiento de poblaciones en construcción o terminados en 31 de DicieniBl950, con arreglo al Decreto de 17 de Mayo de 1940 y 17 de Marzo de 1950 
P O B L A C I Ó N 
Peñaranda de Braieamonite 
Canboinero e l M a y o r 
C o i c a 
Guéllar 
Cuél lar 
Vil lacaáitín 
Durue lo de l a S i e r r a .... 
S a n lEsteibain de Gonmaz 
Saai Leonardo de Yaigiie 
Mon temayor de Püliiila 
V e l i l l a de Goiardo . 
Venita de Baños .... 
AguiQar de Caompoo 
Vñladiego 
Piedrahiíta 
Clase die otora 
Saneaimit.0 
Id. 
M . 
m. 
E. depurad,3 
Sameairat.0 
Id . 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Td. 
Saneamit.' 
Id . 
Habltaoirties 
8.000 
3.141 
1.860 
9.840 
0.84O 
1.769 
903 
2.062 
1.500 
1.884 
1.279 
8.518 
3.800 
1.646 
2.613 
Sistema 
tiie 
ejieculoión. 
Adünóin. 
Adimón. 
Adimón. 
A-dmón. 
Adimón. 
Adtmóffi. 
Adimón. 
Contraita 
Admón. 
Adimón. 
Adimón. 
Conltraita 
Cónitralta 
Admón. 
Adimón. 
P R E S U P U E S l 
To ta l 
1.299.792,62 
313.850,97 
268.450,26 
1.260.357;11 
426.245,42 
337.165,74 
249.892,92 
363.601,51 
257.433,60 
357.531,81 
279.613,19 
966.704,76 
567.212,51 
242.996,04 
502.579,64 
A cargo die 
Adlmünüistració 
P r o v i n c i a 
1.399.792, 
P r o v i n 
270.000, 
268.450, 
270.000, 
270.000, 
P r o v i n 
224.903, 
270.000, 
23il.'f 
P r o v i n c i a 
270.(MK)j 
P r o v i n 
251.651J 
270.000, 
270.000, 
Prov in 
218.696, 
P r o v i n 
270.000, 
|a mego <iea 
MuniiCdiPiio 
l a m a n c a 
0,00 
| S e g o v i a 
43.860,97 
29.827,80 
990.357,11 
426.245,42 
67.165,74 
S o r i a 
24.989,29 
93.601,51 
215.743,316 
l l a d o l i d 
87.531,81 
[ F a l e n c i a 
27.961,32 
696.704,76 
297.212,51 
¡ B u r g o s 
24.299,60 
lAv i l a 
232.579,64 
IPecOia 
de sutoasta 
o 
auitórización 
26-X-1944 
3-V-1944 
6-'VII-1944 
5-VII-1944 
15-X-1949 
17-X-1942 
2-XI-1949 
28-XI-1945 
10-X-1951 
24-V-1943 
23-X-1946 
20-IX-1949 
30-IV-1947 
18-X-1943 
2-TV-1949 
lEMeoutaida 
inar.ft ía 
1946 
244.557,91 
77.88745 
0,00 
1.969,65 
0,00 
194.500,44 
0,00 
0,00 
170.632,37 
195.120,06 
160.200,63 
iEyíeiovutada 
en 
19m-1950 
1.056.234,71 
0,00 
272.926,14 
950.728,84 
207.478,69 
121.723,14 
224.903,64 
304.1698,15 
86.901,23 
162.369.00 
258.583,39 
297.544,11 
348.049,43 
70.324,55 
235.200,00 
Ooiabe 
(por 
iiaMtainite 
162,47 
99,92 
160,36 
128,09 
43,32 
190,60 
276,74 
176,33 
171,62 
189,77 
218,61 
113,49 
149,26 
147,63 
192,34 
OBSERVlA.C'IONiElS 
Terminado. 
Termiiinado. 
Terimimiado. 
Terminado. 
106 
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A N E J O N . 
OBRAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CON PROYECTO REDACTADO 
(con arreglo a los Decretos de 17 de Mayo de 1940 y 17 de Marzo de 1950) CUYA 
CONSTRUCCIÓN NO HA SIDO AUTORIZADA 
10© 
Proyectos de Abastecimientos de Agua redactados y en tramitación, acogiéndose a los benefitlotorga el Decreto de 17-5-1940 y 17-3-1950, sin gue se haya autorizado la obra en 31-12-1950 
P O B L A C I Ó N 
Aldealengua de Pedraza 
Aldeanueva de Codonal 
Ayiláii 
Calballar 
Palazuelos de Eresma .. 
Samboal 
Sanchonuño ..; 
Herreros 
Talveila 
Huer ia de Rey 
Mambrii la de Castrejón 
Salas de los Infantes .... 
Ros 
Villegas 
Malhamud 
ílresno el Viejo 
L a Parr i l la 
Matapozuelos 
Montemayor de Pi l i l la 
Olmedo 
Olmedo 
Tudela de Duero 
Tudela de Duero 
Medina de Ríoseco 
Urueña 
Cabezón de Pisuerga .. 
Pin i l la de Toro .... 
RobiLeda-Cervantes 
Piedrafita de Babia 
L a Majúa 
San Eusebio y San Julián (La Bañeza) 
L a Robla 
L a Robla 
Rueda del Almirante 
Valverde de la Sierra 
Vi l lad a 
Braño&era, Vallejo de Orbó, Porquera de Santullán 
y Barruelo de Santullán 
Alar del Rey 
Básconeis de Ojada 
San Felices de Castilleria 
Nava de Santullán 
Matabuena 
C L A S E D E O B R A 
Abastecimiento 
Abastecimiento 
Abastecimiento 
Abastecimiento 
Abastecimiento 
Abastecimiento 
Abastecimiento 
Abastecimiento 
Abastecimiento 
Abastecimiento 
Ampliación captación 
Abastecimiento 
Abastecimiento 
Abastecimiento 
Abastecimiento 
Abastecimiento 
Abastecimiento 
Abastecimiento 
Abastecimiento 
Abastecimiento 
Distribución 
Abasit.0 (ampliación) 
Distribución 
Reíor.0 doaibast.0y distón, 
Albasitecimiento 
Abastecimiento 
Abastecimiento 
Abastecimiento 
Abastecimiento 
Abastecimiento 
Abastecimiento 
Abastecimiento 
Distribución 
Abastecimiento 
Abastecimiento 
Captación 
Abastecimiento 
Distribución 
Abastecimiento 
Abastecimiento 
Abastecimiento 
Abastecimiento 
Hatoütanites 
441 
590 
1.344 
462 
329 
920 
1.140 
a93 
352 
1.835 
693 
2.014 
269 
600 
682 
1.910 
1.070 
2.006 
1.884 
3.920 
3.920 
2.935 
2.936 
5.179 
1.244 
1.243 
1.252 
352 
383 
225 
1.035 
1.205 
1.205 
208 
465 
2.513 
5.999 
1.600 
458 
125 
123 
124 
Oa.u)dlal 
die 
oálcuflo 
©rv 1/s. 
0,50 
0,68 
2,33 
0,54 
0,38 
1,06 
1,32 
0,46 
0,61 
2,13 
0,80 
2,33 
0,35 
0r69 
0,789 
2,22 
1,24 
2,32 
2,18 
4,54 
4,54 
3,40 
3,40 
5,99 
0,72 
1,31 
1,45 
0,40 
0,44 
0,26 
1,20 
1,40 
1,40 
0,24 
0,54 
7 
4,57 
0,53 
0,14 
0,14 
0,14 
¡Dotadoi 
'Por 
¡haibiita 
y dial 
en 
100 
100 
150 
100 
100 
100 
100 
P R E S U P U E S T O 
100 
150 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
50 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Total 
¡vincia d e 
791.006,61 
524.181,86 
353.013,50 
246.862,14 
264,666,66 
445.187,99 
386.444,20 
A cargo die l a 
Adlmániiisitiración 
(2) 
S e g o v i a 
711.905,95 
471.763,67 
317.712,15 
222.175,93 
238.200,00 
400.669,19 
347.899,78 
[vincia d e S o r i a 
214.897,56 193.407,80 
360.832,39 324.749,15 
Ivlncia d e B u r g o s 
1.235.411,68 
55.876,16 
336.627,65 
234.101,46 
526.147,95 
220.294,47 
810.000,00 
50.288,54 
302.964,89 
210.691,31 
473.533,16 
198.275,03 
Ivlncia d e V a i l a d o l i d 
571.028,20 
528.012,02 
1.112.750,81 
265.443,78 
752.616,05 
393.990,60 
319.943,03 
186.748,04 
2.726.057,00 
51.897,58 
372.850,25 
519.925,38 
475.210,82 
810.000,00 
222.543,58 
677.354,45 
196.995,30 
228.931,77 
93.374,02 
970.718,24 
46.707,83 
335.565,23 
Ivlncia d e Z a m o r a 
259.196,68 I 233.277,01 
151.018,60 | 135.916,74 
[vincia d e L e ó n 
233.859.40 196.699,27 
244.628,85 195.076,24 
217.114.41 160.091,70 
560.560,93 504.504,24 
398.015,58 199.007,79 
377.611,06 339.849,95 
363.701,77 327.331,60 
[vincia de Falencia 
57.826,78 28.913,39 
2.798.889,57 
352.267,17 
93.419,30 
176.999,86 
73.979,97 
128.801,46 
1.942.314,78 
214.028,51 
84.077,37 
159.299,88 
66.581,97 
115.921,31 
A cargo "defl. 
Miunioiipíio 
(2) 
79.100,66 
52.418,19 
35.301,35 
24.686,21 
26.566,66 
44.518,80 
38.644,42 
21.489,76 
36.083,24 
425.411,68 
5.587,62 
33.662,76 
23.410,15 
52.604,79 
22.029,46 
57.102,82 
52.801,20 
302.750,81 
42.900,20 
75.261,60 
196.995,30 
91.011,26 
93.374,02 
1.755.638,% 
5.189,75 
37.285,02 
25.919,67 
15.101.86 
37.160,13 
49.552,61 
57.022,71 
56.056,09 
199.007,79 
37.761,11 
36.370,17 
28.913,39 
856.574,79 
138.238,66 
9.341,93 
17.699,98 
7.398,00 
12.880,15 
AproTaacdóaii 
diel 
íKDyieoto 
Pendiente 
14-11-1950 
Pendiente 
Pendiente 
Pendiente 
Pendiente 
Pendiente 
29-XI-1950 
Pendiente 
14-111-1947 
Pendiente 
19-VII-1946 
Pendiente 
Pendiente 
26-X-1946 
Pendiente 
Pendiente 
Pendiente 
7-Vin-195o 
23-IX-1947 
23-IX-1947 
23-rV-1949 
22-X-1949 
Pendiente 
21-1-1929 
15-X-1947 
29-X1-1950 
2-X-1950 
Pendiente 
Pendiente 
10-X-1950 
21-X-1950 
21-X-1950 
29-XII-1950 
19-IX-1950 
25-VIII-1948 
4-XI1-1950 
17-X-1950 
8-111-1946 
Pendiente 
Pendiente 
Pendiente 
Coate 
por 
baíbltaiute 
1.793,67 
888,44 
262,66 
534,33 
803,46 
483,90 
338,99 
646,81 
1.025,09 
673,25 
80,63 
167,14 
870,26 
877,00 
624,00 
299,97 
493,47 
554,71 
140,89 
191,99 
100,51 
110,01 
63,63 
526,36 
41,71 
299,96 
207,03 
429,03 
610,60 
1.087,24 
209,77 
465,20 
330,29 
1.815,44 
782,15 
23,01 
466,00 
220,00 
204,00 
1.416,00 
601,00 
1.039,00 
OBSIHnVAOIONiEfí 
110 
111 
P O B L A C I Ó N 
Villanueva áe la Torre .... 
Venta de Baños 
Rabanal de los Caballeros 
Mantinos 
Vl l lafr ia de la Peña 
Vil larramiel 
Vil lafranca de la Sierra 
Arabayona 
Chagarcía Medianero ... 
Doñinos 
Fuente de San Esteban 
Horcajo Medianero 
L a Maya 
San (Pedro de Rozados .. 
O L A S E D E O B R A 
Abastecimiento 
Distribución 
Abastecimiento 
Abastecimiento 
Abasteciimiento 
Abast.0 y dlstriibón. 
Abastecimiento 
Abastecimiento 
Abastecimiento 
Captación 
Abastecimiento 
Ampliación abast.0 
Captación 
Abastecimiento 
Habiitanites 
89 
8.518 
126 
358 
143 
3.690 
1.037 
1.064 
369 
641 
1.850 
1.344 
495 
1.028 
(1) De contrata. 
(2) Durante la construcción. 
ORiUídail 
die 
cálculo 
©d. i /s . 
0,10 
9,84 
0,146 
0,416 
0.166 
4,27 
1,32 
1,35 
0,47 
0,81 
2,35 
1,71 
0,63 
1,30 
Dolad 
t>ot| 
•haWti 
y 
P R E S U P U E S T O 
Total 
O 
A cargo die l a 
AidimiiiDiiisitaracláa. 
O) 
t'inúa Provincia de Falencia 
46.330,06 
796.052,55 
190.758,30 
174.516,07 
106.609,14 
1.283.137,78 
41.697,06 
398.026,27 
171.682,47 
157.064,46 
95.948,23 
810.000,00 
Ivíncia d e A v i l a 
97.589,44 | 87.830,50 
Ivincia d e S a l a m a n c a 
173.672,03 
292.917,99 
29.786,34 
461.064,44 
423.638,56 
27.785,64 
425.877,11 
156.304,83 
263.626,19 
26.807,71 
414.958,00 
252.676,12 
22.532,87 
270.000,00 
A camgq <ie(l 
Munócdipiio 
(3) 
4.633,00 
398.026,28 
19.075,83 
17.451,61 
10.660,91 
473.137,78 
9.758,94 
17.367,20 
29.291,80 
2.978,63 
46.106,44 
170.962,44 
5.252,77 
155.877,11 
Aproibaciáni 
diel 
proyieato 
Pendiente 
12-VI-1950 
15-IX-1950 
Pendiente 
Pendiente 
22-V-1946 
Pendiente 
Pendiente 
Pendiente 
Pendiente 
Pendiente 
Pendiente 
Pendiente 
Pendiente 
Coiste 
¡por 
IhejMtaalte 
OBSE3R1V1ACJIONBS 
520,00 
93,46 
1.513,95 
487,47 
745,51 
347,73 
94,10 
163,22 
793,81 
46,46 
249,22 
315,20 
56,13 
414,27 
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A N E J O N .0 6 
OBRAS DE SANEAMIENTO DE POBLACIONES C O N PROYECTO 
REDACTADO (con arreglo a los Decretos de 17 de Mayo de 1940 y 17 de 
Marzo de 1950) C U Y A CONSTRUCCIÓN N O HA SIDO AUTORIZADA 
115 
Proyectos de Saneamientos de Poblaciones redactados y en tramitac^iéndoSe a los beneficios que otorga el Decreto de 17 de Mayo de 1940 
y 17 de Marzo de 1950, sin que se haya autorÍ2^¡cución de la obra en 31 de Diciembre de 1950 
P O B L A C I Ó N 
Oovaprubiiíais 
Me lga r de Femaímeiital l 
ViÜlarramied 
Mediana/ de Ríoseco .. 
Lscar 
Porítil lo y su AimaJbaa 
Tude la de Duero 
CITASE D E O B R A 
Sanieaonienito. 
Saineamiemito. 
Siaaieamienito. 
SaneíaimiieiiDto. 
Saineamleaito. 
Saneaanienito, 
©aaiieaiinieinito. 
Hatoitanites 
1.592 
3.826 
3.690 
5.179 
4.O0O 
2.í859 
2.935 
ToitaJ 
(1) 
732.047,06 
726.»59,06 
1.732.767,31 
717.470,09 
1.5i»0.634,78 
2.0115.084,69 
457.127,46 
P R E S U P U E 
A cergo 
A d m l n i s i 
(2) 
Provil 
658.Í 
654.11 
P r o \ 
810.( 
Provinci l 
645.' 
810.C 
810.0 
411.. 
lunícilpío 
(2) 
i r g o s 
73.204,71 
72.685,91 
i l e n c i a 
922.761,31 
i d o l í d 
71.747,01 
770.634,78 
[1.205.084,69 
45.712,75 
Aprotacdóoi 
de l 
proyecito 
20-XI -50 
21-VIII-47 
14-V-46 
30-VI-44 
Pendienite 
Pendiente 
22-XI-49 
(Coste 
ipor 
haMtonite 
459,83 
218,54 
469,58 
395,16 
704,82 
155,75 
O B S E R V A C I O N E S 
Aprobado técnicamente. 
(1) De Contrata. 
(2) Durante la construcción. 
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A N E J O N.0 7 
OBRAS DE ABASTECIMIENTO DE A G U A PENDIENTES 
DE REDACCIÓN DEL PROYECTO (Con arreglo a los De-
cretos de 17 de Mayo de 1940 y 17 de Marzo de 1950) 
119 
Expedientes de Abastecimientos de Agua en tramitación con arreglo al Decreto de 17-51117-3-1950, sin que se haya llegado a la redacción del proyecto en 31 Diciembre 1950 
P O B L A C I Ó N 
Aildiea úel Rey N m o 
Aldeaviieja 
G-ultiérrez Moiñoz 
Ojio® Alibosi 
V i l l am ieva de Gómez 
Alldeanueiva de SaiLt? Cnffi .. 
Casa® de l Puente de Vdilaitoro 
Hancaijad'a 
Maüpaintida de Coirnieja 
Puer to Oaat i l la 
O L A S E D E O B R A 
Reguimiel d e l a S i e r r a 
R o a d e Duero; 
R o a de Due ro 
Royue la del río Framco 
Zoirita de l a Froni tera .... 
Affiba de To rmes 
Allberguería de A r g a ñ á n 
Aüideanueva de F lgue roa 
Barrueeoipairdo 
Bóveda de l r io Aflimiar ... 
OatMriaia® 
C a s i l l a de F lo res 
Cordov i l l a 
B l Tenebróix 
SJseurital de 'la S i e r r a 
Fregenedia 
Ou l j o de A v i l a 
Gu l j ue lo 
I tuero de A z a b a 
Ledesma 
¡Lumíbrales 
N a v a de Franjc ia 
Navamorailes 
Palacio® detl Arzobiáipo .. 
P a r a d a de Airriiba 
Pedros i l lo de ios Aire® .. 
Pueb la de YeiLtes 
SaulceUe 
Serradiíl la d e l ¡ulano 
Viülaimiaiyor de Leldesma .. 
V i l l a r de G a l l i m a z o 
Villaseico de lo® Reyes ... 
Vütilgudinoi 
A ldea Rea l 
Berci ial 
Cantaflejo 
Oasoajares 
Fres j io de Can tesp ino 
r tuero y Lamia 
Abasteciimleníto 
Id. 
Id. 
Id. 
M . 
Id,. 
Id. 
M . 
Id. 
M . 
Id. 
Id. 
Distr i lbuolón 
Abasteclimiienito 
M . 
Id. 
M . 
M . 
I d 
Id . 
I d . 
Id . 
Id. 
M . 
M . 
m. 
Id. 
Amipliacióni Ato.0 
AbasteclmienitiQ 
Anupaiaición Ab.0 
Abastecitmlenlto 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
W. 
Id. 
M . 
Amipli'aicíóii Alb.0 
Abastecümlenito 
M . 
M . 
Amipliatción Alb.0 
Aba®teoiimien)to 
M . 
Ampaiacdión Ab.0 
Abastecilmieintto 
Id . 
Id. 
Hataditianit)es 
736 
572 
449 
311 
679 
576 
443 
2.344 
639 
48 
1.066 
3.700 
3.700 
925 
964 
3.823 
949 
1.037 
1.386 
1.493 
1.186 
444 
612 
1.159 
1.762 
989 
3.376 
863 
3.547 
4.192 
976 
630 
685 
1.292 
428 
1.061 
816 
450 
738 
661 
3.116 
971 
499 
4.186 
215 
456 
342 
neo 
'en 
ai 
4,0(1 
m 
m\ 
ProJ 
U 
Prov im 
1,1' 
m\ 
1,11 
ik 
1,61 
1,131 
1,! 
0.521 
0,711 
1,3 
2,051 
0,681 
5,9 
1,001 
6451 
7,2 
1,131 
0,731 
0,1 
1/ 
011 
1,24 
0,95 
0,52 
0,85 
0,71 
5,40 { 
m 
1.13 
0,53 
0,4(1 
•Lclán 
or 
[itarnte 
[día 
loo 
[50 
loo 
loo 
«os 
[50 
j 50 
[50 
loo 
inca 
[O0 
[50 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
00 
[00 
loo 
loo 
150 
[00 
loo 
loo 
loo 
loo 
¡ovia 
00 
[00 
m 
[00 
loo 
loo 
Feciía die l a 
ajprobadóini 
del ©x¡pediienite 
in ic ia l 
29-X-.1946 
21-X-i l942 
7-VII-1943 
11-0111-1947 
30-XI-1942 
6-Vin-1948 
17-V-1950 
26-XI[-1947 
27-XI-1947 
7-X-1946 
3-V-1946 
10-1IV-1946 
28-IX-1942 
8-II-1960 
16-VI-1942 
14-XI-1948 
1946 
10-1111-1950 
23-IIIII-1950 
21-1-1949 
30-1-1943 
8-V¡I-1937 
l-Jin-1941 
8-11-1950 
21-1-1949 
26-V1I1I-1933 
14-XI-1945 
13-V1I-1945 
30-XI-1942 
16-X-.1942 
15-X-1942 
15-X-1942 
13-I!n-1945 
O B S E R i V A O I O N i E S 
E n redaooión. 
E n redaccián. 
Tomiado® datos de camipo. 
A reserva de diecidlr m a n a n t i a l . 
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P O B L A C I Ó N 
L a Matidla 
L a Higuera 
MaBrajzolejia 
Mantln Miuñoz de las Poisadas 
Moruteja de Aréva'lo 
Navares de Ayoiiso 
Rebollo^ 
Sianitibáñez de Ayüón 
Valseoa 
Vílllar de Soibrepeña 
Torre Val de San Pedro 
Almarza 
BaUuancar (ainejo de Colbeirtelada) 
Benlianga de Duero 
Oaracena 
Carbonería de iFrentes 
Firesno de Oaracena 
Hoz de Arriba 
L a Riba de Bscalote 
Narros 
San Esteban de Gormaz 
O L A S E D E OB'RA 
Al'Ciaaarén 
Iscar 
Laguna de Duero 
Montemayoir de Piillilla 
Torde&illas 
Torre de Peñafiel 
Villavleja deü Cerro .... 
Castronuño 
Castrodezia 
Peñaflor de Hornija .. 
Sanzoles 
Paramomanos de Tobara 
Puebla de Sanabria 
Cubo del Vino 
Benavides de Orbigo .. 
Celada de la Vega 
Truebano y Villase¡oino 
Baltanás 
Barajores de la Sierra 
Cisnerois 
Cozueilois de Ojeda 
Hornillos de Cerrato .. 
Loma de Castrejón 
Melgar de Yuso 
Ab as te cian lento 
Id. 
lid. 
Amiplliación Ato.0 
Abastecilmiento 
M . 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
M . 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Dilstrilbueión 
Abasitecimieinito 
Disitribmci6n 
Abaeitecltaiienito 
Amapaiaeijón Alb.0 
Caiptajcdón (ampliación) 
Abasiteicimienito 
Id. ' 
M . 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Ampliación Ab.0 
Abasteclimiento 
Id. 
M . 
Id. 
Id. 
Id. 
Haibiftanites 
404 
187 
464 
1.496 
766 
462 
432 
507 
784 
400 
440 
728 
85 
2.299 
198 
198 
S87 
194 
389 
315 
2.654 
1.452 
3.764 
2.325 
1.884 
4.825 
411 
3fl9 
2.570 
863 
1.474 
1.408 
1.231 
1.414 
760 
2.176 
283 
290 
3.243 
72 
1.890 
230 
475 
121 
660 
ne 
ContinU 
0,4 
0,2 
0,5 
1,1 
0,8 
0,4 
0,8 
d 
0,2 
0,1 
h 
0,8 
0,1 
2,í 
Oí 
0,2 
0,1 
0 
0,4 
01 
1] 
Froy ' i 
3,í 
m 
wra 
loo 
enc ia 
loo 
loo 
loo 
loo 
50 
Feol ia die l a 
eiprobacióm. 
del exspediente 
i inicial 
25-IV-1942 
1-1944 
20-V-1946 
4-IV-1944 
16-X'III-1950 
19-XI-1935 
25-IV-1942 
21- in-1942 
12-VI-1950 
25-VI-1936 
l l - X - 1 9 4 8 
14-VII-1942 
13-111-1945 
19-VI-1941 
4-IV-1944 
13-111-1945 
7-VI-1943 
4-IV-1944 
2-Vin-1941 
14-VII-1942 
16-V-1947 
7-IX-1944 
10-V-1948 
l l - X - 1 9 4 9 
19-X-1950 
19-n-1947 
14-Vn-1942 
6-V-1949 
2-II-1950 
5-Vn-1935 
27-Vi l -1943 
22-1-1944 
13-V-1946 
25-n i -1935 
22-1-1944 
10-VIin-1941 
28-Vn i -1942 
10-VI-1936 
22-V-1942 
16-VI-1942 
7-VI-1945 
8-1-1941 
19-Vm-1946 
23-V-1942 
17-11-1934 
O B S E R V A C I O N E S 
En redacción. 
En reidaeoión. 
AprotoadO' con caráicter provisionaJl. 
E n redacción. 
En redacción. 
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P O B L A C I Ó N 
Paredes de Nava 
Reveniga de Camipos ... 
Reviilla de Campos 
San Roimán de Cuiba .. 
ViíUaTmiriel de Cerrato 
Vñlanueva de Arxitoa .. 
Viaiaviiidas 
Gonigoisito de VaHídavia 
Saadaüa 
Dueñas 
Tonqueanada 
Guardo 
Mataporquera 
OLASE DE O B R A Habi tantes 
¡AibastecimieiLto 
Id. 
Id. 
M. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Anupliacióni diell Alb.0 y Dt.0 
Id. 
Aibasteoimienito 
Id. 
Id. 
5.283 
693 
201 
418 
1.5S3 
506 
1.073 
833 
2.718 
4.293 
4.120 
10.000 
4 . O 0 O 
Contim 
6,: 
u 
0,5 
Ú 
ú 
i 
5,4 
m 
Provii 
7,1 
•inte 
lencia 
PecOia de la 
aprolDiación 
diel expediente 
iniíoial 
ler 
22-IV-1941 
l-IM-1941 
16-VII-1942 
20-Vin-1946 
17-Xn-1941 
30-XI-1945 
19-X-1950 
8-X1I-1950 
26-Xn-1950 
25-IV-1941 
22-V-1950 
14-11-1950 
21-XI-1950 
O B S E R V A C I O N E S 
Tomiadois datos de campo. 
A puníto' de íbermiiraarise él proyecto. 
Id. jd. 
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A N E J O N . 
OBRAS DE SANEAMIENTO DE POBLACIONES PENDIEN-
TES DE REDACCIÓN DEL PROYECTO (Con arreglo a los 
Decretos de 17 de Mayo de 1940 y 17 de Marzo de 1950) 
127 

Expedientes de Saneamiento de Poblaciones/en tramitación, con arreglo al Decreto de 17 
de Mayo de 1940 y de 17 de Marzo de 1950, sin que se haya llegado a la redacción 
del proyecto en 31 de Diciembre de 1950 
P O B L A C I Ó N 
Huer-ta de Rey 
Roa 
Ayllón 
Coca (barrio nuevo) 
Nava de la Asunción 
Almarza 
Berlanga de Duero 
Quintana Redonda 
Benavides de Orbigo 
La Robla 
VillaLpando 
Cuenca de Campos 
Paredes de Nava 
Revenga de Campos .... 
Villamuriel de Cerrato 
Barco de Avi la 
Clase de obra 
Saneamiento 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Habitantes 
Fecha 
de aprobación del 
expediente inicial 
Provincia de Burgos 
1.835 
3.700 
13-11-1942 
29-XI-1947 
Provincia de Segovia 
1.344 
500 
2.711 
6-XI-1948 
19-X-1950 
15-X-1942 
Provincia de Soria 
728 
2.299 
1.123 
30-Xn-1943 
3-VII-1941 
9-IV-1946 
Provincia de León 
2.176 
1.205 
30-VII-1941 
Provincia de Zamora 
2.781 | 2-11-1941 
Provincia de Valiadolid 
1.269 22-1-1944 
Provincia de Patencia 
5.283 
693 
1.593 
22-IV-1941 
18-111-1941 
22-XII-1941 
Provincia de Avila 
?,.323 
OBSERVACIONES 
E n redacción. 
En redacción. 
IX 129 

A N E J O N.0 9 
RELACIÓN DE PROYECTOS DE ABASTECIMIENTOS 
DE AGUA Y SANEAMIENTO DE POBLACIONES 
REDACTADOS EN LOS AÑOS 1946-1950 
131 

PROYECTOS REDACTADOS EN LOS AÑOS DE 1946-1950 
A B A S T E C I M I E N T O S Y S A N E A M I E N T O S 
DESIGNACIÓN DE LA OBRA 
Abastecimiento de Espinosa de 
los Caballeros 
Abastecimiento de Villafranea 
de la Sierra 
Piedrahita (saneamiento) 
Piedrahita (Estación depura 
dora aguas residuales) 
Abastecimiento de Aldealengua 
de Pedraza 
Abastecimiento de Aldeanueva 
del Codonal 
Abastecimiento de Ayllán ... 
Id. de Caballar 
Reformado del abastecimiento 
de Cuéllar 
Est.0 Depuradora 'de Cuéllar 
Abastecimiento Muñoveros .. 
Id. Nava de la Asunción .... 
Id. Palazuelos de Eresma ... 
Id. Navas de Bíoírío 
Id. Pedraza de la Sierra 
Id. Sanichonuño 
Id. Zarzuela del Monte 
Abastecimiento de Arganza ... 
Id, Burgo de Osma 
Reformado abastecimiento Du 
nielo de la Sierra 
Ampliación abastecimiento de 
Herreros 
Abastecimiento Quintana Re-
donda 
Abastecimiento de Talveila 
Aíbasiteciimienito Huerta de Rey 
Ampliación captación de Mam 
brilla de Castrejón 
Abastecimiento Covarrubias .. 
Saneamiento Covarrubias 
Melgar de Femamental (sa 
neamiento) 
Mahamud (abastecimiento)"... 
Abastecimiento Salas de los 
Infantes 
Ros (abastecimiento) 
Abastecimiento Tobar 
Id. Villegas 
Fecha 
del proyecto 
Modiiificadoalbt.0 Fresno envie-
jo 
Reformado de abastecimiento 
de Iscar 
Saneamiento de Iscar 
Abastecimiento iLa Parr i l la . 
Id. Matapozuelos 
R e f o r m a d o abastecimientc 
Montemayor de Pi l i l la 
Abastecimiento Olmedo 
Distribución de Olmedo 
Abastecimiento de Portil lo y su 
Arrabal 
9-VII-49 
31-X-49 
7-III-46 
30-1-47 
31-1-50 
14-VIII-48 
15-W-'50 
19-VIII-50 
10-1-50 
5-III-47 
25-V-49 
4-IV-45 
29-111-50 
14-VIII-47 
3-Vn-48 
31-V-50 
1-III-48 
Importe de los presupuestos 
totales 
Administración 
5-VI-47 
18-XI-46 
25-XI-46 
30-IV-49 
VII-47 
23-VIII-50 
31-VII-46 
15-VI-50 
28-VII-49 
10-XI-50 
10-VI-47 
5-V-46 
14-VI-46 
10-XI-50 
13-11-47 
. 19-V-50 
25-VI-50 
30-IV-48 
IX-49 
12-IV-50 
30-111-50 
2-XI-49 
22-111-47 
24-111-47 
12-VII-49 
Contrata 
Provincia de Avila 
200.115,55 
97.589,44 
410.9'53,36 
169.550,16 
Importe de los presupuestos 
adicionales 
Administración 
227.582,39 
85.811,41 
353.705,55 
148.874,09 
Provincia de Segovia 
695.540.30 
460.918,54 
310.408,43 
217.068,43 
3.578. 
426. 
305. 
526. 
157, 
267 
232 
339 
332 
464,13 
245,42 
789,67 
088,86 
887,44 
690,09 
724,13 
804,38 
292,62 
791.006,61 
524.181,86 
, 353.013,50 
246.862,14 
4.069.625,88 
496.349,69 
347.760,80 
605.547,14 
179.558,26 
306.751,86 
264.666,66 
386.444,20 
379.648,41 
Provincia de Soria 
52.069,07 
2.618.179,90 
149.911.26 
188.961,65 
390.359,95 
317.283,65 
58.657,04 
2.986.817.93 
172.807.30 
214.897,56 
446.258,76 
360.832,39 
Provincia de Burgos 
1.081.211,161 1.235.411,68 
43.132,49 
268.255,85 
643.697,36 
636.074,69 
192.840,21 
293.960,17 
205.847,84 
86.689,87 
462.647,34 
55.876,16 
305.189,00 
732.047,98 
726.859,06 
220.294,47 
336.627,85 
234.101,46 
99.748,47 
526.147,95 
Provincia de Valladolid 
502.111,01 571.028,2 
1.379.668,51 
461.225,82 
978.453,20 
265.443,78 
661.783,08 
346.440,01 
920.132,73 
908.616,50 
1.580,634,78 
528.012,02 
1.112.750,81 
301.877,24 
752.616,05 
393.990,60 
1.046.425,45 
Contrata 
Presupuestos 
aprobados 
1.690.366,82 
47.432,60 
1.963.671,19 
53.942,94 
304.348,59 
201.069,00 
345.541,81 
254.381,48 
288.666,71 
200.115,55 
353.705,55 
148.874,09 
524.181,86 
426.245,42 
347.760,80 
605.547,14 
267.690,09 
264.666,66 
3'J9.648,41 
52.069,07 
2.618.179,90 
149.911,26 
214.897.56 
446.258,76 
1.235.411,68 
268.255,85 
732.047,98 
726.859,06 
336.627,85 
Pendiente 
86.689,87 
Pendiente 
908.616.50 
301.877,24 
752.616,05 
393.990,60 
920.132,73 
133 
DESIGNACIÓN DE LA OBRA 
Saneamiento de ¡Portillo y s 
Arrabal 
Abastecimiento- Tudela Duero 
Distribución Tudela Duero . 
Saneamiento Tudela Duero 
Reformado de abastecimiento 
de Medina de Rioseoo 
Abastecimiento Tamariz Cam 
¡pos • 
Abastecimiento Tordehumos .. 
Id. Cabezón de Pisuerga 
Modificado de Pin i l la de Toro 
Abastecimiento de San Pedro 
de Ceque 
Reformado de abastecimiento 
de Aspariegos 
Abastecimiento de R o b l e d a 
Cervantes 
Abastecimiento de Fermoselle 
Abastecimiento Burón 
Reformado abastecimiento de 
Cistierna, Vidanes y Sorriba 
Distribución de Cistierna 
Saneamiento de Cistierna 
Abastecimiento de OLa Robla ... 
Abasteoimienito Rueda del A l -
miranite 
Distribución de L a Robla 
Abastecimiento de San Andrés 
de Rabanedo 
Id. de L a Majúa 
Id. de Piedrafita de Babia ... 
Id. de San Eusebio y San J u -
l ián (La Bañeza) 
Id. de Valverde de Sai Siemu 
Captación de Vi l lada 
Distribución de Alar del Rey.. 
Abastecimiento Brañosera, Va 
Uejo de Orbó, Porquera y Ba 
rruelo de Santullán 
Replanteo abt.0 F u e n t e s de 
Nava 
Id. abt.0 Itero de la-Vega 
Abastecimiento Matabuena .... 
Id, Mantinos 
Id. Nava de Santullán 
Id. Prádanos de Ojeda 
Id. RabanaJl de' dos Caballeros. 
Id. San Cebrián de Muda 
Distribución Venta de Baños.. 
Abastecimiento Vil lafría de la 
Peña 
Abastecimiento Villanueva de 
la Torre 
Abastecimiento Navarredonda 
de la Rinconada 
Ampliación abastecimiento Mo-
zarbez 
Abastecimiento San Pedro de 
Rozados 
Abastecimiento Horcajo Media-
nero 
Abastecimiento Arabiayoniai ..•• 
Id. Chagarcla Medianero 
Ampliación, captación Doñinos 
Abastecimiento ¡Fuente San Es-
teban 
Abastecimiento L a Maya (cap-
tación) 
Fecha 
del proyecto 
23-VIII-50 
1-III-47 
l - in -47 
1-III-47 
10-X-50 
27-VI-46 
23-XI-46 
l-VIII-46 
31-V-50 
25-IV-46 
25-VII-48 
2-VII-50 
22-XI-47 
15-X-47 
15-11-46 
5-III-48 
20-1-48 
15-11-49 
25-111-50 
15-11-49 
22-111-47 
26-IV-48 
30-1-49 
13-XI-49 
1-1-50 
25-Vin-48 
31-in-50 
22-XI-49 
18-11-47 
30-V-48 
10-IX-46 
26-111-49 
30-VIII-46 
13-1-46 
1-11-49 
1-11-50 
26-1-50 
30-XI-49 
2-X-46 
28-XII-46 
15-111-47 
7-X-49 
30-VI-50 
25-11-50 
25-111-50 
l-VIII-SO 
14-VIII-50 
3-VÍ-49 
Importe de los presupuestos 
totales 
Administración Contrata 
Continúa Provincia de Valladolid 
1.771.884,81 
280.309,22 
162.169,49 
401.956,91 
2.397.050,12 
125.832,95 
251.559,10 
327.851,08 
2.015.084,69 
319.943,03 
186.748,04 
457.127,46 
2.726.057,00 
145.378,66 
288.406,82 
372.850,25 
Provincia de Zamora 
227.914,32 259.196,68 
279.001,43 319.615,74 
100.941,56 
151.018.60 
1.806.559,87 
Provincia de León 
425.600,20 486.335,92 
130.752,22 
2.060.553,33 
478.437,74 
372.775,45 
569.421,83 
492.907.03 
332.037,31 
349.979,22 
246.335,96 
244.628,85 
233.859,40 
217.114,41 
318.276,73 
545.845,67 
423.940,71 
647.577,77 
560.560,93 
377.611,06 
398.015,58 
214.565,76 
213.574,69 
204.104,99 
190.910,95 
363.701,77 
Provincia de Falencia 
49.827,70 
309.752,17 
2.482.493,36 
314.483,48 
2Í7.937,28 
112.745,46 
152.433,74 
64.541,35 
161.873,63 
166.7!15,7S 
292.229,26 
699.977,24 
92.722,52 
57.826,79 
352.267,17 
2.798.889,57 
359.973,56 
247.850,47 
128.801,46 
174.516,07 
73.979,97 
185.251,58 
190.758,30 
332.339,15 
796.052,55 
106.609,14 
40.228,51' 46.330 08 
Provincia de Salamanca 
242.269,40 
61.955,73 
374.478,15 
372.509,77 
150.671,62 
257.565,82 
26.191,44 
405.818,75 
24.432,21 
277.842,06 
70.459,47 
425.877,11 
423.638,56 
173.672,03 
292.917,99 
29.786,34 
461.064,44 
27.785,64 
Importe de los presupuestos 
adicionales 
Administración 
1.583.024,49 
98.576,68 
234.711,26 
Contrata 
111.249,08 
Presupuestos 
aprobados 
319.943,03 
186.748,04 
457.127,46 
814.025,63 
145.378,66 
251.559,10 
ST 2.850,25 
259.196,68 
319.615,74 
2.060.553,33 
486.335,92 
478.437,74 
372.775,45 
569.421,83 
560.560,93 
398.015,58 
214.565,76 
244.628,85 
217.114,41 
363.701,77 
352.267,17 
2.482.493,36 
314.488,48 
247.850,47 
Pend ien te 
174.516,07 
Pend iente 
161.609,14 
190.758,30 
796.052,55 
106.609,14 
Pend ien te 
242.(260,40 
61.955,73 
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PROYECTOS REDACTADOS EN LOS AÑOS 1946-1950 
E N C A U Z A M I E N T O S Y D E F E N S A S 
DESIGNACIÓN DE LA OBRA 
Reíormado del encauzamiento del río 
Pirón, en Mozoncillo (iSegovia) ... 
Hef otrmadio del encauzamiento del río 
Navaleno, en San Leonardo (Soria) 
Encauzamiento del río Cubillo 
Ampliación d e l encauzamiento del 
Bsgueva, en Valladolid 
Muro de defensa de la carretera de 
Burgos a Villalón 
Terminación de obras del encauza' 
miento del río Ucieza, trozo 3.° 
Defensa del pueblo tíe Lantadi l la (Pa 
lencia) contra avenidas Pisuerga .. 
Reformado de defensa del pueblo de 
Lantadil la (Palencia) 
Pueblos que afectan 
Mozomcallo 
San Leonardo^ 
Villaihoz 
Valladolid 
Burgos 
Frómista y Población 
de Campos 551.124,04 
Presupuesto 
4.882.992,18 
915.478,21 
2.414.826,78 
1.740.101,44 
122.830,75 
Reparación extraordinaria del trozo 
1.° del encauzamiento río Vallarma. 
Reparación d e l encauzamiento del 
Arlanzón 
Reparación y modificación de las pre-
sas del' encauzamiento del Bsigueivai. 
Reformado del encauzamiento de los 
ríos Pico y Vena 
Defensa de la margen izquierda del 
Tormes, en Sieteiglesias (Salaman-
ca) 
Encauzamiento del río Valdferaduey, 
trozo 4.° 
Encauzamiento del río Valderaduey, 
trozo 5.° 
Reparación de la defensa de l a mar-
gen izquierda del Orbigo, en Villa-
brázaro 
Lantadülla 
Lantadil la 
Osomo, Osoirnállo, 
Lantadil la, Itero de 
la Vega 
Burgos 
Esguevillas y Pif ia 
Burgos 
Sieteiglesiias 
Becilla, Villavicencio, 
Bolafios, Castroverde 
Castroverde, Barcial, 
Vi l lar, Villamayor, 
Villalpando, Tapióles 
Villabrázaro 
Fecha 
del proyecto 
166.028,97 
310.131,49 
1.909.900,53 
60.047,52 
157.464,66 
3.784.249,24 
263.773,85 
4.355.160,22 
10.167.498,80 
49.863,43 
25-11-48 
15-IV-47 
8-IX-50 
15-IV-47 
5-V-50 
l-VII-47 
3-IV-48 
29-XI-50 
10-111-49 
30-VI-47 
l-VII-48 
10-VI-48 
22-1-47 
25-V-49 
9-VII-49 
15-VII-49 
OBSERVACIONES 
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RESUMEN DE LAS CONCESIONES OTORGADAS PARA RIEGOS 
EN EL PERIODO 1946-1950 
Burgos 
León 
Falencia ... 
Salamanca 
Segoviía .... 
Soria ........ 
Valladolid 
Zamora .... 
P R O V I N C I A 
Número 
de concesiones 
otorgadas 
Volumen 
de agua concedida 
Litros por segundo 
Superficie regable 
Hectáreas 
POR EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
3 557,00 
2 355,00 
4 141,57 
5 108,60 
1 16,00 
4 371,02 
38 2.014,11 
8 398,73 
SUMA® TOTALES 05 3.962,03 
570,47 
345,00 
145,08 
122,51 
9,10 
342,12 
2.056,21 
498,00 
4.088,49 
POR LA DIRECCIÓN DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO 
Burgos .... 
Falencia . 
Valladolid 
Zamora .. 
SUMAS TOTALES 
4 
3 
29 
5 
41 
8,64 
8,93 
105,69 
16,20 
139,46 
7,22 
7,70 
123,78 
16.00 
154,70 
,163 

RESUMEN DE LAS CONCESIONES OTORGADAS PARA APROVECHAMIENTO 
HIDROELÉCTRICOS EN EL PERIODO 1946-1950 
Burgos ... 
Avi l la .... 
León 
Palenci 'a 
So r ia .... 
Zamora 
P R O V I N C I A 
Número 
de concesiones 
otorgadas 
Volumen 
de agua concedida 
Litros por segundo 
POR EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
S U M A S T O T A L E S 12 
4.000,00 
1.400,00 
500,00 
40.000,00 
30.000,00 
744.500,00 
820.400,00 
Potencia 
C . V . 
110,00 
97,00 
450,00 
29.121,00 
¡5.670,00 
419.152,00 
454.600,00 
POR LA DIRECCIÓN DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO 
Z a m o r a . 400,00 I 19,00 
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RESUMEN DE CANTIDADES GASTADAS 
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A N E J O N.0 1 5 
RESUMEN DE CANTIDADES GASTADAS EN TODOS LOS SERVICIOS 
DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO EN LOS AÑOS 1946 A 1950 
C O N C E P T O S 
Conistmcción de olbrais de re-
guilaición y de riego 
Conatruicción d e o b s a s die 
albasitacimieinibo de a g u a y 
saneamiento 
Construicióin de obras de de-
fensa y eneaiuEraoniento 
Esbiídio, ínspeieción, coinseríva-
ción y expíloitaición de obras 
ilüdraúülcas. Dietas y gastos 
de loeomoclión 
Servicios Agronómiico y Fores-
i a l 
1 9 4 6 
Pesetas 
Aimiplliiaeión de edüfiício de otfi-
eiinas de ValladolM y cons-
"truieción de vilviendas paira 
fuincionarios 
Sueildos, remuneraiciones, sub-
sidios, ettc, del (personal de 
planti l la .' 
Otros gastos 
TOTAUSS 
32.292.649 
1.7«6.500 
] .244.201 
2.946.600 
944.593 
2.884.040 
511.009 
42.609.492 
1 9 4 7 
Pesetas 
27,383.652 
2.259.026 
726,001 
• 
3.871.915 
1.184.607 
249.987 
3.020.134 
652,673 
1 9 4 8 
Pesetas 
39.347.995 
30,597.056 
2.772.678 
815.859 
4.127.111 
1.586.039 
106.0S7 
3,033.236 
481.927 
1 9 4 9 
Pesetas 
44.119.993 
32.039.137 
4.569.767 
] .804.907 
4.678.872 
1,544.171 
507.256 
3.459.899 
594.272 
1 9 5 0 
Pesetas 
T O T A L 
Pesetas 
49.198281 
90,905.980 
4.463.320 
1.640.891 
4,193.914 
1,863.121 
560.846 
3.914.918 
2,213.661 
109.816.651 
213.278.374 
15.851.201 
6.231.859 
19.818.412 
7.122,531 
1.424.176 
16,912.227 
4.453.542 
285.092.412 
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A N E J O N . 0 1 6 
INGRESOS TOTALES POR RECURSOS PROPIOS 
DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO EN LOS AÑOS 1946 A 1950 
C O N C E P T O S 
Pantanos y Canaleis d© riego, 
C. Casti l la y taüleres generates 
Cortas de larfboüado 
Serfyicios lAgronóm.0 y Foriesital 
Imprevistos 
TOTALEB 
1 9 4 6 
1.048.&78^7 
567.048,57 
521.071,17 
395.164,95 
80.217,54 
2.612.481,00 
1 9 4 7 
2.197.884,66 
714.000,54 
446.765,92 
471.935,43 
36.896,73 
3.867483,28 
1 9 4 8 
1.985.609,99 
866.344,75 
468.280,73 
49.499,08 
1 9 4 9 
2.603.646,43 
963.439,52 
171.780,44 
596.358,76 
367.363,39 
3.369.734,55 4.702.578,54 
1 9 5 0 T O T A L 
2.688.683,33 
1.148.412,76 
265.313,49 
703.838,93 
268.841,13 
5.075.089,64 
10.524.803,18 
4.259.246,14 
1.404.931,02 
2.635.578,80 
802.807,87 
19.627.367,01 
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L A M I N A S 
11Q 

P A N T A N O D E L I N A R E S 
Obras de la presa, desde aguas abajo. 
i . . -„ . ., | ' 
C ^ 
á 
P A N T A N O D E L I N A R E S 
Obras de la presa, desde aguas ar r iba . 

P A N T A N O D E L I N A R E S 
A l i v i a d e r o s o b r e l a p r e s a . 
" ^ " 9 vmm 
P A N T A N O D E L I N A R E S 
C a s e t a de c o m p u e r t a s 

PANTANO DE BARRIOS DE LUNA 
Vis ta general de la cerrada, desde aguas abajo. 
PANTANO D E BARRIOS D E L U N A 
Obras de la presa. 

P A N T A N O D E BARRIOS D E L U N A 
P r e s a c o n a l i v i a d e r o p r o v i s i o n a l 
P A N T A N O D E BARRIOS D E L U N A 
E m b a l s e p a r c i a l . ( A g o s t o 1 9 5 1 . ) 

PANTANO DE SANTA TERESA 
V i s t a g e n e r a l d e l a s o b r a s d e l a p r e s a 
PANTANO DE SANTA TERESA 
V i s t a de l a p r e s a , d e s d e a g u a s a r r i b a 

>c 
PANTAiNO D E S A N T A T E R E S A 
Obras de la presa. 
P A N T A N O D E SANTA T E R E S A 
Obras de la presa. 

111^ 
P R E S A D E S A N JOSÉ 
Edificio de la Central hidroeléctrica en construcción. 

ESCUELA DE CAPATACES REGADORES DE ARANDA DE DUERO 
Vis ta general de los edif ic ios. 
I 11 lili 
9» 
E S C U E L A D E C A P A T A C E S R E G A D O R E S D E A R A N D A D E D U E R O 
Edif ic io-escuela en construcción. 

D-a43s 
SALTO D E V I L L A L C A M P O 
Montaje de las compuiertas sobre el aliviadero. 
^ • ' " í -
L » H-SI i>5j ' í ^ ' ' yír-* 
r ^BNtiA 
SALTO DE VILLALCAMPO 
Vista del salto, con el poblado al fondo. 

\ 
SALTO D E V I L L A L C A M P O . — C E N T R A L 
Montaje de turbinas. 
; • • - : _ 
SALTO D E V I L L A L C A M P O 
Las obras en su ú l t ima fase de construcción. 

C~1SS9 
S A L T O D E C A S T R O 
Presa vertedero en el Duero . 
I»- &*' 
S A L T O D E C A S T R O 
D ique y central en la r ibera de Cast ro . 

.... i 
c-m?, 
rñtih 
Inifll 
S A L T O D E CASTRO 
Diqu/e y central en la r ibera de Castro. 
C-fa35 
S A L T O D E CASTRO 
Hospedería y poblado.^SJlos de Clinker y cemento. 

S A L T O D E M O N C A B R I L 
P r e s a G a r a n d o n e 
. ,. 
S A L T O D E MONCABRIL 
Vis ta del poblado M o n c a b r i l . — A l fondo, el lago de Sanabr ia . 
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